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Главным фактором, наиболее существенно влияющим на все остальные элементы спорта и спортивной под-готовки, является система спортивных соревнований. 
Спортивное соревнование многогранно, в его структуре можно 
выделить следующие компоненты:
•	 организационные аспекты, обеспечивающие проведение 
соревнований;
•	 соревновательная деятельность (состязание спортсменов 
и команд, сутью которого является конкурентное сопостав-
ление реальных спортивно-достиженческих возможностей 
участников);
•	 соучастие (косвенное — вспомогательное, зрелищное 
и иное непрямое участие) в состязании заинтересованных 
лиц (тренеров, спортивных судей, зрителей, болельщиков 
и других);
•	 взаимоотношения между участниками (спортсменами) и со-
участниками спортивного состязания.
Все перечисленные компоненты объединяются в систему по-
средством специфических взаимодействий и функций каждой 
подсистемы.
Как считает А. В. Починкин, институт судейства, с одной сто-
роны, подвержен воздействию всех элементов (подсистем) состя-
зания, а с другой стороны, и сам по себе может оказывать сильное 
влияние на другие подсистемы. Например, обострение конкурен-
ции, применение различных уловок, тактических и технических 
новшеств, медицинских препаратов требуют немедленного ре-
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агирования со стороны института судейства. Важным аспектом 
является зрелищность состязания, что также заставляет пере-
сматривать правила в сторону повышения интереса зрителя и ре-
зультативности, постоянно совершенствовать судейство вплоть 
до введения новых состязательных действий, пусть на старой пред-
метной основе.
Многие современные виды спорта и соревнований появились 
в XVIII веке, с тех пор их формы постоянно совершенствуются. 
Вместе с ними совершенствуется и их судейство.
Сегодня понятие «судейство спортивного соревнования» рас-
сматривается достаточно широко. Сюда входят специалисты, за-
нимающиеся разработкой правил и этических норм соревнований; 
организаторы соревнований; различного рода комитеты и комис-
сии, решающие конфликтные ситуации за рамками спортивной 
арены; судейские коллегии по видам спорта на национальном, ре-
гиональном и территориальном уровнях; профессиональные сою-
зы судей; специалисты, разрабатывающие общие принципы опре-
деления победителей; судьи конкретных соревнований; а также 
система их подготовки. Кроме того, определяющее значение для 
судейства имеют такие элементы, как соперники и зрители.
Предметом рассмотрения учебного пособия являются подси-
стема организационных аспектов спортивного соревнования и де-
ятельность одной из категории его соучастников, а именно спор-
тивных судей. Судейство спортивного соревнования является 
основной функцией спортивных судей и включает непосредствен-
ный контроль за соблюдением правил соревнований участниками 
(спортсменами), норм, критериев и технологии определения мест 
соревнующихся и прочее. Основой пособия послужили Правила 
вида спорта «плавание», утвержденные приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. № 728, с из-
менениями, внесенными приказом Минспорта России от 21 ян-
варя 2019 г. № 37.
Плавание — олимпийский вид спорта, заключающийся в пре-
одолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. 
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Как вид спорта, плавание включает более 60 спортивных дисци-
плин, которые можно объединить в шесть групп — вольный стиль, 
на спине, брасс, баттерфляй, комплексное плавание и эстафеты. 
Кроме того, соревнования по плаванию проводятся в разных усло-
виях, а именно в стандартных плавательных бассейнах и откры-
тых водоемах. Все это предъявляет серьезные требования к ком-
петентности спортивных судей по плаванию.
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Глава 1.  
Управление системой соревнований 
по плаванию
Организационные аспекты, обеспечивающие проведение спортивных соревнований, охватывают систему управ-ления спортивными соревнованиями и нормативно-
правовые основы. С одной стороны, они являются общими для всех 
видов спорта, с другой, имеют особенности, связанные со специ-
фикой вида спорта и проведения соревнований.
1.1. Система управления спортивными 
соревнованиями
Управление развитием видов спорта и спортивными соревно-
ваниями осуществляется государственными и негосударственны-
ми структурами и организациями, которые наделены определен-
ными функциями и полномочиями.
Основной структурой, обеспечивающей развитие видов спорта, 
является спортивная федерация. Основные функции спортивной 
федерации — организация и проведение спортивных соревнова-
ний по виду (видам) спорта. Спортивные федерации существу-
ют в рамках определенной системы, структура которой включает 
организации на различных уровнях: международном (мировом, 
континентальном), национальном, региональном и местном. Рас-
смотрим структуру управления соревнованиями по плаванию 
на каждом из перечисленных уровней.
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Международный уровень
В соответствии с Олимпийской хартией международные фе-
дерации по видам спорта являются международными неправи-
тельственными организациями, обеспечивающими руководство 
одним или несколькими видами спорта на мировом уровне, ко-
торые включают в себя признанные организации, руководящие 
этими видами спорта на национальном уровне 1.
Развитием плавания в мире и организацией соревнований за-
нимается Международная федерация плавания (фр. Fédération 
Internationale de Natation, сокр. FINA, в русской транслитерации 
ФИНА). FINA осуществляет развитие пяти водных видов спор-
та: плавание, прыжки в воду, артистическое (синхронное) плава-
ние, водное поло и плавание на открытой воде. FINA официаль-
но признана Международным олимпийским комитетом (МОК) 
и является одним из его партнеров в проведении соревнований 
по плавательным видам спорта в рамках Олимпийских игр. Глав-
ным соревнованием, проводимым FINA, является чемпионат мира 
по водным видам спорта.
Структура FINA включает 5 конфедераций, которые обеспечи-
вают управление соревнованиями по водным видам спорта на со-
ответствующих континентах и в регионах мира:
•	 Любительская федерация плавания Азии;
•	 Африканская плавательная конфедерация;
•	 Любительский плавательный союз Америки;
•	 Лига европейского плавания;
•	 Плавательная ассоциация Океании.
Президентом FINA с 2009 года является д-р Хулио Сесар Ма-
глионе.
1 Олимпийская хартия (в действии с 26 июня 2019 г.) // Международный олим-
пийский комитет. URL: https://olympic.ru/upload/2020/02/charter-26.06.2019-rus.
pdf (дата обращения: 01.08.2020).
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На континентальном уровне европейским органом управления 
водными видами спорта, связанным с FINA, является Европей-
ская лига плавания (The Ligue Européenne de Natation — LEN). 
LEN включает 52 национальных федерации плавания в Европе 
и Израиле. LEN курирует водные виды спорта в Европе: плава-
ние, прыжки в воду, артистическое (синхронное) плавание, пла-
вание на открытой воде и водное поло.
Национальные федерации являются одновременно членами 
FINA и соответствующей региональной конфедерации 2. В насто-
ящее время FINA объединяет 209 национальных федераций пла-
вания (данные на 01.08.2020 г.) 3.
Национальный уровень
Система руководства развитием спорта на национальном 
уровне определяется в конкретной стране в соответствии с при-
нятой системой управления. В Российской Федерации идеологию 
развития отечественного спорта определяет Совет при Президен-
те РФ по физической культуре и спорту. В структуру руководя-
щих органов развития спорта в нашей стране входят федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере физической культуры 
и спорта; Министерство спорта Российской Федерации (Минспор-
та России); Национальный олимпийский комитет, возглавляющий 
олимпийское движение России, который разрабатывает и прово-
дит единую политику развития спорта высших достижений при 
2 Международная федерация плавания // Википедия. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Международная_федерация_плавания (дата обращения: 
01.08.2020).
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взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта; национальные спортив-
ные федерации, отвечающие за развитие отдельных видов спорта, 
и различные спортивные организации и объединения.
Общую координацию организации и проведения соревнова-
ний в Российской Федерации в рамках своих полномочий осущест-
вляет Минспорта России. В его полномочия (в части организации 
и проведения спортивных соревнований) входит:
•	 принятие нормативных и правовых актов: общие требова-
ния к содержанию положений (регламентов) о межрегио-
нальных и всероссийских официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматри-
вающие особенности отдельных видов спорта; положение 
о спортивных судьях; порядок включения физкультурных 
и спортивных мероприятий в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных спор-
тивных мероприятий; правила видов спорта;
•	 согласование решений о проведении на территории Рос-
сийской Федерации международных спортивных соревно-
ваний;
•	 участие в организации и проведении межрегиональных 
и всероссийских официальных физкультурных меропри-
ятий;
•	 утверждение Единого календарного плана межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий;
•	 реализация Единого календарного плана межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий 4.
4 Положение о Министерстве спорта Российской Федерации // Министер-
ство спорта Российской Федерации. URL: https://minsport.gov.ru/ministry (дата 
обращения: 01.08.2020).
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Организацией и проведением межрегиональных, всероссий-
ских и международных физкультурных и спортивных мероприя-
тий среди различных категорий населения занимается структур-
ное подразделение Минспорта России Департамент физической 
культуры и массового спорта. Кроме того, развитием и популяри-
зацией массового спорта и пропагандой занятий физической куль-
турой и спортом как составляющей части здорового образа жизни 
занимается исполнительная дирекция спортивных мероприятий 
Минспорта России федеральное государственное автономное уч-
реждение «Федеральная дирекция организации и проведения 
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий» (ФГАУ 
«Федеральная дирекция спортмероприятий»). Эта организация 
специализируется на проведении спортивных мероприятий: меж-
дународных соревнований и спортивно-массовых мероприятий.
Развитие конкретных видов спорта в России осуществляется 
общероссийскими спортивными федерациями и включает пропа-
ганду, организацию, проведение спортивных мероприятий и под-
готовку спортсменов — членов спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации 5.
Общероссийские спортивные федерации обеспечивают орга-
низацию и проведение по соответствующему виду спорта чемпи-
онатов, первенств и Кубков России, разработку и утверждение 
положений (регламентов) о перечисленных соревнованиях. Так-
же федерации организуют систему подготовки спортивных су-
дей, их аттестацию по соответствующим видам спорта и контроль 
за их деятельностью; отбирают и представляют спортивных су-
дей по соответствующим видам спорта на присвоение междуна-
родными спортивными организациями званий и квалификаций; 
разрабатывают с учетом правил, утвержденных международны-
5 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» от 04.12.2007 N 329-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). Статья 2. 
Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/(дата обращения: 19.09.2020).
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ми спортивными федерациями, правила соответствующих видов 
спорта и представляют на утверждение в федеральный орган ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта. 
Общероссийские федерации принимают участие в формировании 
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий; организовывают и проводят межрегиональные, 
всероссийские и международные официальные спортивные ме-
роприятия по соответствующим видам спорта; вносят предложе-
ния о включении спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта 6.
Если на международном уровне FINA осуществляет развитие 
пяти водных видов спорта: плавание, прыжки в воду, синхронное 
(артистическое) плавание, водное поло и плавание на открытой 
воде, то в Российской Федерации развитием перечисленных пяти 
видов спорта занимаются четыре национальные спортивные фе-
дерации. Так, единственной спортивной организацией, руково-
дящей развитием плавания и плавания на открытой воде в Рос-
сии, является Всероссийская федерация плавания (ВФП), которая 
в соответствии с конституцией FINA обладает исключительным 
правом на организацию и проведение всероссийских и междуна-
родных соревнований по плаванию, плаванию на открытой воде 
и ветеранскому плаванию на территории Российской Федерации. 
ВФП признана FINA, LEN и является членом этих организаций, 
а также Олимпийского комитета России. Президентом ВФП в на-
стоящее время является Сальников Владимир Валерьевич (по со-
стоянию на 01.08.2020) 7.
6 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). Ста-
тья 16. Права и обязанности общероссийских спортивных федераций. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/(дата обращения: 19.09.2020). 
7 Всероссийская федерация плавания // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Всероссийская_федерация_плавания (дата обращения: 01.08.2020).
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Региональный уровень
В структуре регионального органа исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта в Свердловской обла-
сти (Министерства физической культуры и спорта Свердловской 
области) организацией спортивных соревнований занимается От-
дел организации и проведения международных физкультурных 
и спортивных мероприятий.
Кроме того, создано Государственное автономное учрежде-
ние Свердловской области «Центр по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий» (ГАУ СО «ЦСМ»). 
Предметом деятельности организации является оказание в сфе-
ре физической культуры и спорта услуг, связанных с организа-
цией и проведением официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий и соревнований на территории Свердловской 
области. Эффективную деятельность учреждения на территории 
области обеспечивает поддержка правительства Свердловской 
области и Министерства физической культуры и спорта Сверд-
ловской области 8.
Региональной федерацией плавания в Свердловской области, 
аккредитованной ВФП, является Общественная организация «Ре-
гиональная Федерация плавания Свердловской области». Прези-
дент федерации — Серебренников Александр Васильевич 9.
Муниципальный уровень
На местном уровне в г. Екатеринбурге деятельностью по орга-
низации и проведению спортивных и физкультурных мероприя-
тий занимается Муниципальное автономное учреждение «Центр 
8 Центр спортивных мероприятий. URL: http://oblsport.ru/o-centre/(дата об-
ращения: 01.08.2020).
9 Федерация плавания Свердловской области. URL: https://uralswimming.ru 
(дата обращения: 01.08.2020).
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по организации и проведению физкультурных и спортивных ме-
роприятий города Екатеринбурга» (МАУ «ЦСМ города Екатерин-
бурга»). Функции и полномочия учредителя принадлежат Управ-
лению по физической культуре и спорту администрации города 
Екатеринбурга 10.
Муниципальная федерация плавания в г. Екатеринбурге от-
сутствует.
1.2. Система официальных соревнований 
по плаванию
В этом параграфе будет рассмотрена система соревнований 
по плаванию, проводимых в бассейне и на открытой воде.
Рассматривая систему соревнований, не нужно забывать, что 
соревнования могут носить официальный и неофициальный ха-
рактер. Официальный характер соревнование приобретает в со-
временном спорте в том случае, если оно:
•	 включено в официальный спортивный календарь, то есть 
утверждено в заблаговременно принятом спортивными 
организациями перечне соревнований (обычно на год 
вперед) с указанием сроков, масштаба и назначения (ре-
гиональные либо более масштабные спортивные первен-
ства, розыгрыши спортивных кубков различного уровня 
и т. д.);
•	 организуется согласно официальному положению о сорев-
новании — четко оформленному нормативному докумен-
ту, в котором в соответствии с конкретным назначением 
соревнования определяется состав его участников, поря-
док их допуска и выступлений, конкретизируются регла-
10 МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга». URL: https://цсм.екатеринбург.рф 
(дата обращения: 01.08.2020). 
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мент и критерии определения результата соревнования, 
другие стороны и условия его организации (Олимпий-
ская хартия является постоянно действующим положе-
нием о проведении Игр Олимпиады и Олимпийских зим-
них игр);
•	 проводится в соответствии с правилами соревнований, офи-
циально действующими в видах спорта, и обеспечивается 
квалифицированным спортивным арбитражем.
Подробнее к перечисленным документам мы обратимся 
в п. 1.3 первой главы.
Официальные соревнования по плаванию можно системати-
зировать по уровню и рангу, которые в совокупности определяют 
статус соревнований.
К уровням соревнований относят международный (мировой, 
континетальный), национальный, региональный, муниципаль-
ный и уровень организаций.
По рангу соревнования классифицируются на Олимпийские 
игры; чемпионат мира; Кубок мира; первенство мира; чемпионат 
Европы; Кубок Европы; первенство Европы; международные со-
ревнования по перечню, утвержденному комиссией Единой все-
российской спортивной классификации; универсиады; Всемирные 
игры по неолимпийским видам спорта; чемпионат России; Кубок 
России; первенство России; всероссийские соревнования; чемпио-
нат субъекта Российской Федерации; Кубок субъекта Российской 
Федерации; первенство субъекта Российской Федерации; соревно-
вания федеральных округов, спортивных организаций, имеющих 
право присваивать первый и массовые разряды.
Соревнования по плаванию, проводимые в Российской Феде-
рации, классифицируются по виду, статусу и способу проведения.
По виду соревнования бывают: личные, лично-командные 
и командные. В личных соревнованиях результаты (очки) засчи-
тываются и места присваиваются каждому отдельному участни-
ку. В лично-командных соревнованиях результаты засчитывают-
ся и места присваиваются одновременно отдельным участникам 
17
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и команде в целом, в командных соревнованиях — только 
командам.
Статусы соревнований по плаванию регламентированы Пра-
вилами вида спорта «плавание». Выделяют:
•	 Всероссийские соревнования: чемпионат, кубок (этап куб-
ка), Спартакиада учащихся, Спартакиада молодежи, пер-
венство среди юниоров и юниорок, первенство среди юно-
шей и девушек, другие официальные соревнования;
•	 соревнования Федерального округа: чемпионат, первен-
ство, другие официальные соревнования;
•	 соревнования субъекта Российской Федерации: чемпио-
нат, кубок (этап кубка), первенство, другие официальные 
соревнования;
•	 соревнования муниципального образования: чемпионат, 
первенство, квалификационные соревнования;
•	 соревнования спортивных организаций, клубов: чемпио-
нат, кубок (этап кубка), первенство, квалификационные 
соревнования.
По способу проведения соревнования могут быть очными и за-
очными. Вид, статус, способ проведения соревнований и програм-
ма соревнований определяются Положением о соревнованиях, 
которое разрабатывает организация, проводящая соревнование. 
Положение должно быть опубликовано не менее чем за один ме-
сяц до начала проведения соревнований.
Рассмотрим систему соревнований по плаванию на каждом 
уровне. В таблице 1 представлены основные официальные со-
ревнования, включенные в систему международных соревнова-
ний на мировом уровне.
На Играх XXXII Олимпиады, которые перенесены из-за пан-
демии коронавируса на 2021 год, на соревнованиях по плава-
нию должно быть разыграно 37 комплектов наград (в бассейне — 
35 комплектов, на открытой воде — 2). В сравнении с Играми XXXI 
Олимпиады (2016 год), впервые будут разыграны медали в дис-
циплине плавание на 800 метров вольным стилем у мужчин, 
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1500 метров у женщин и в смешанной комбинированной эстафе-
те 4×100 метров 11.
Таблица 1













(Olympic Games, Summer 
Olympics)
1 раз в 4 года XXXI — 2016
Всемирная летняя уни-
версиада
1 раз в 2 года, 
нечетные ХХХ — 2019
Мировые чемпи-
онаты
Чемпионат мира по во-
дным видам спорта (FINA 
World Championships)
1 раз в 2 года, 
нечетные XVIII — 2019
Чемпионат мира по пла-
ванию на короткой воде 
(FINA World Swimming 
Championships (25m))
1 раз в 2 года, 
четные XIV — 2018
Мировые кубки
Кубок мира ФИНА по пла-



















мира по плаванию (FINA 
World Junior Swimming 
Championships)
1 раз в 2 года, 
нечетные VII — 2019
11 Плавание на летних Олимпийских играх // Википедия. URL: https://
ru.wikipedia.org/Плавание_на_летних_Олимпийских_играх_2020 (дата обра-
щения: 09.08.2020).
12 По состоянию на 01.09.2020 г.
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На чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года было 
разыграно 42 комплекта медалей в бассейне и 7 комплектов на от-
крытой воде, что составило более половины всех разыгрываемых 
на чемпионате комплектов наград (76) 13.
В программу чемпионатов мира в короткой воде (бассейн 25 ме-
тров) входят только соревнования по плаванию в отличие от чем-
пионатов мира по водным видам спорта в больших пятидесяти-
метровых бассейнах. На чемпионате 2018 года было разыграно 
46 комплектов медалей 14.
В молодежных чемпионатах мира по плаванию могут уча-
ствовать девушки 14–17 лет и юноши 15–18 лет. Программа со-
ревнований по количеству разыгрываемых комплектов медалей 
не отличается от программы соревнований по плаванию на чем-
пионатах мира по водным видам спорта 15.
Все чемпионаты мира проводятся под эгидой FINA. Кроме ука-
занных соревнований при непосредственном участии FINA про-
водится ряд ежегодных спортивных турниров, в которых органи-
зация выступает в качестве спонсора, например Мировая серия 
FINA — марафон по плаванию на открытой воде. Мировая серия 
FINA/CNSG — марафон по плаванию на открытой воде 2020 года 
должен был включать 10 этапов. Из-за пандемии коронавируса 
состоялся только первый этап.
Помимо рассмотренных, система соревнований по плаванию 
также включает соревнования в рамках мировых комплексных 
первенств, таких как Юношеские Олимпийские игры, Всемир-
13 Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 // Википедия. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_водным_видам_спорта_2019 (дата об-
ращения: 09.08.2020). 
14 Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2018 // Википедия. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_плаванию_на_короткой_
воде_2018 (дата обращения: 09.08.2020).
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ная универсиада, мировые соревнования различных ведомств. 
Ниже приведен далеко не полный перечень соревнований раз-
личных ведомств.
Всемирные военные игры (англ. Military World Games) — 
мультиспортивное соревнование, организованное для спортсме-
нов-военнослужащих, проводятся 1 раз в 4 года по 26 видам спор-
та, включая соревнования по плаванию в пятидесятиметровом 
бассейне. Недавно завершенные летние Всемирные игры прово-
дились в 2019 году. Организатор соревнований — Международ-
ный совет военного спорта (International Military Sports Council 
(IMSC) или Conseil International du Sport Militaire (CISM)) — одна 
из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций 
в мире. Эта организация также ежегодно устраивает чемпионат 
мира среди военнослужащих по плаванию, в 2019 году состоялся 
пятьдесят первый чемпионат 16.
Всемирные игры полицейских и пожарных (англ. World 
Police and Fire Games, WPFG), в программу которых также вхо-
дят соревнования по плаванию, проводятся каждый нечетный год 
начиная с 1985 года. Организатором мероприятия является Все-
мирная федерация полицейских и пожарных игр.
На континентальном уровне также выстроена система соревно-
ваний по плаванию, причем на каждом континенте своя система, 
определенная соответствующей конфедерацией плавания. В та-
блице 2 представлен далеко не полный перечень соревнований, 
проводимых при участии и под руководством этих организаций.
Соревнования континентального уровня в своем развитии 
прошли различный временной период, на богатство истории каж-
дого указывает номер недавно завершенных соревнований. Так, 
Европейские игры начали проводиться только с 2015 года (прове-
дены всего два раза), а Панамериканские и Азиатские игры про-
16 Чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих // ВФП. Всероссий-
ская федерация плавания. URL: https://russwimming.ru/data/news/10062014.
html (дата обращения: 08.09.2020).
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водятся на протяжении почти семидесяти лет и уже насчитывают 
около двух десятков прошедших событий. Соревнования по пла-
ванию на континентальных комплексных мероприятиях прово-
дятся при непосредственном участии соответствующих конфеде-
раций плавания, а чемпионаты, кубки и первенства — под эгидой 
этих организаций.
Таблица 2














Европейские игры (European 
Games) 1 раз в 4 года II — 2019
Азиатские игры (Asian Games) 1 раз в 4 года XVIII — 2018
Панамериканские игры (Pan 
American Games) 1 раз в 4 года XVIII — 2018
Африканские игры (African 
Games) 1 раз в 4 года XII — 2019
Тихоокеанские игры (Pacific 




Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (European 
Aquatics Championships)
1 раз в 2 года, 
четные XXXIV — 2018
Чемпионат Европы по пла-
ванию на короткой воде 
(European Short Course 
Championships)
1 раз в 2 года, 
нечетные Х — 2019
Чемпионат Азии по пла-
ванию (Asian Swimming 
Championships)
1 раз в 2 года, 
четные XII — 2018
Чемпионат Африки (African 
Swimming Championships)
1 раз в 2 года, 
четные XIII — 2018 
Чемпионат Океании по пла-
ванию (Oceania Swimming 
Championships)
1 раз в 2 года, 
четные XII — 2018
17 По состоянию на 01.09.2020 г.
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Кубок Европы по плаванию 
на открытой воде (6 этапов) 
(LEN Open Water Cup)





пы (European Junior Swimming 
Championships)
ежегодно 2019
Также проводятся Европейский юношеский Олимпийский фе-
стиваль и другие соревнования среди спортсменов соответствую-
щих континентов.
Национальный уровень системы соревнований по плаванию 
в каждой стране выстроен в соответствии со стратегией нацио-
нальных федераций, но можно найти и общие черты. В таблице 3 
приведен перечень основных официальных всероссийских сорев-
нований по плаванию в соответствии с их статусом. Статус наци-
ональных соревнований в России играет определяющее значение 
при присвоении спортивных званий и разрядов.
Таблица 3
Кластер официальных соревнований по плаванию  







Чемпионат России по плаванию (бассейн 50 м) ежегодно
Чемпионат России по плаванию (бассейн 25 м) ежегодно
Кубок России по плаванию (финал) ежегодно
Кубок России по плаванию на открытой воде ежегодно
Спартакиада учащихся России 1 раз в 2 года 
Спартакиада молодежи России 1 раз в 4 года
Спартакиада спортивных школ 1 раз в 4 года
Окончание табл. 2
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Всероссийская универсиада 1 раз в 2 года, четные
Первенство России среди юниоров и юниорок ежегодно






Чемпионаты федеральных округов по плаванию ежегодно
Первенства федеральных округов ежегодно




Чемпионаты субъектов РФ ежегодно
Кубки субъектов РФ ежегодно
Первенства субъектов РФ ежегодно
Муници-
пальный 
Чемпионаты муниципальных образований ежегодно
Кубки муниципальных образований ежегодно






Система соревнований по плаванию в России имеет иерар-
хическую структуру, выстроенную для формирования сборных 
команд России для участия в международных соревнованиях. 
Главным отборочным соревнованием в сборную команду Рос-
сии является чемпионат России по плаванию, в котором высту-
пают спортсмены, прошедшие отбор на региональных отбороч-
ных соревнованиях.
Спартакиадное движение в нашей стране имеет достаточно 
давнюю историю, в тоже время ее современная система до конца 
не сформирована. Проводятся Спартакиады учащихся, молодежи, 
спортивных школ, а Спартакиада между субъектами Российской 
Федерации по летним и зимним видам спорта проводится не как 
Окончание табл. 3
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отдельное соревнование, а в рамках проведения чемпионатов Рос-
сии по соответствующему виду спорта.
Первенство России среди юниоров и юниорок по плаванию 
проводятся для спортсменов 17–18 лет (юниоры) и 15–17 лет 
(юниорки). Эти соревнования являются отборочными на Моло-
дежный чемпионат мира и другие международные соревнова-
ния для данной возрастной категории. В первенстве России среди 
юношей и девушек принимают участие юноши 15–16 лет и де-
вушки 13–14 лет.
Основной целью межрегиональных и региональных соревно-
ваний является отбор в команды субъектов Российской Федерации 
для участия в чемпионатах, кубках, первенствах и других офици-
альных всероссийских соревнованиях.
1.3. Нормативно-правовые основы управления 
системой соревнований
Серьезное влияние на организацию управления физической 
культурой и спортом в стране оказывают акты Президента и Пра-
вительства Российской Федерации. Эти документы среди широко-
го круга вопросов, связанных с обеспечением федеральной поли-
тики в области физической культуры и спорта, регламентируют 
вопросы организации и проведения спортивных соревнований.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (№ 329-ФЗ утвержден 04.12.2007 г.) аспек-
ты управления системой проведения спортивных мероприятий 
освещены в нескольких статьях. Так, в редакции ФЗ с последни-
ми изменениями (на 01.08.2020 г.) в статье 2 «Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе» даны понятия, 
связанные с управлением спортивными соревнованиями:
«...18) спортивное соревнование — состязание (матч) среди 
спортсменов или команд спортсменов по различным видам спор-
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та (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участ-
ника состязания (матча), проводимое по утвержденному его орга-
низатором положению (регламенту);
19) спортивные мероприятия — спортивные соревнования, 
а также тренировочные мероприятия, включающие в себя теоре-
тическую и организационную части, и другие мероприятия по под-
готовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов;
...11.1) символика физкультурного мероприятия или спор-
тивного мероприятия — флаг, логотип, гимн, девиз организато-
ра физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия, 
официальное наименование физкультурного мероприятия или 
спортивного мероприятия и обозначения, связанные с таким ор-
ганизатором, образованные на их основе слова и словосочетания 
и сходные с ними обозначения при упоминании с наименовани-
ями соответствующих видов спорта и (или) указанных мероприя-
тий; зарегистрированные в качестве товарных знаков такого ор-
ганизатора обозначения; охраняемые в качестве промышленных 
образцов и (или) объектов авторских прав такого организатора та-
лисманы указанных мероприятий, плакаты, опознавательная сим-
волика, предметы дизайна указанных мероприятий, кубки и меда-
ли участников спортивных соревнований; охраняемые в качестве 
объектов авторских прав такого организатора произведения нау-
ки, литературы и искусства, а также объекты смежных прав тако-
го организатора, содержащие обозначения, которые предназначе-
ны для индивидуализации указанных мероприятий; любые иные 
обозначения и объекты, разработанные организатором меропри-
ятия для официального использования на указанных мероприя-
тиях и принадлежащие ему» 18.
18 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). Статья 2. 
Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/(дата обращения: 08.09.2020).
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Статьи 13–18 регламентируют деятельность спортивных феде-
раций, организаций, отвечающих за развитие конкретных видов 
спорта в целом и организацию спортивных соревнований в част-
ности. Статья 20 полностью посвящена организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий. Статьи 21–25 посвя-
щены основным документам, регламентирующим непосредствен-
ную организацию и проведение спортивных соревнований: Всерос-
сийский реестр видов спорта; Единая всероссийская спортивная 
классификация; Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий; Правила видов спорта; а также пра-
ва и обязанности спортсменов. В статье 21 также отражены аспек-
ты по спортивным званиям, разрядам, почетным спортивным зва-
ниям, квалификационным категориям спортивных судей. Кроме 
того, вопросы по организации и проведению соревнований затра-
гиваются и в некоторых других статьях закона 19.
Важное место в системе регулирования проведения физкуль-
турно-спортивных мероприятий занимают и нормативно-правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти, где основную 
роль играют акты специально уполномоченного органа исполни-
тельной власти Российской Федерации в области физической куль-
туры и спорта — Минспорта России, который утверждает базовые 
документы организации и проведения соревнований, разрабаты-
ваемые спортивными федерациями и другими организациями.
Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) определяет при-
знанные в Российской Федерации виды спорта и спортивные 
дисциплины, которые могут быть включены в календарь офици-
альных спортивных соревнований. Плавание и его спортивные 
дисциплины представлены во ВРВС во втором разделе, вклю-
чающем виды спорта, развитие которых осуществляется на об-
19 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» от 04.12.2007 N 329-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/(дата обращения: 08.09.2020).
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щероссийском уровне, под номером 66, номер-код вида спорта 
0070001611Я. Структура вида спорта включает 63 спортивных 
дисциплины, которые можно сгруппировать по условиям проведе-
ния (бассейн и открытая вода), по длине бассейна (50 м или 25 м), 
а также по способам плавания и протяженности дистанций. Прин-
ципы формирования номеров-кодов видов спорта и спортивных 
дисциплин представлены в Приложении 1.
«Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий (ЕКП) является документом, определяющим перечень 
межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных 
мероприятий, перечень спортивных мероприятий, перечень меж-
дународных спортивных мероприятий, проводимых на террито-
рии Российской Федерации, перечень физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, 
а также перечень спортивных мероприятий в целях подготовки 
спортивных сборных команд Российской Федерации к междуна-
родным спортивным мероприятиям и обеспечения участия спор-
тивных сборных команд Российской Федерации в международных 
спортивных мероприятиях 20». Перечень спортивных соревнований 
по виду спорта, включаемых в ЕКП, определяется Правительством 
Российской Федерации и предлагается общероссийскими спортив-
ными федерациями по видам спорта.
Появление правил проведения спортивных соревнований исто-
рически тесно связано с формированием института спортивного 
судейства. Первые правила проведения спортивных соревнований 
основаны на народных обычаях, призванных сохранять привиле-
гии аристократических классов, религиозные нормы поведения. 
20 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). Ста-
тья 23. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и между-
народных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/(дата обращения: 08.09.2020).
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Таким образом, в основе происхождения правил лежат осознан-
ные привычные нормы поведения людей.
Для современного спорта правила соревнований являются 
мощным фактором организации жизнедеятельности любого вида 
спорта, эффективным рычагом управления его развитием. Прави-
ла соревнований (как элемент системы соревнований) оказывают 
влияние на все подсистемы: соперников, судей, зрителей, сорев-
новательную деятельность и т. п.
Правила видов спорта, включенных в ВРВС, разрабатывают-
ся общероссийскими спортивными федерациями с учетом поло-
жений, утвержденных международными спортивными органи-
зациями, и устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти с учетом требований международных спортивных орга-
низаций 21.
Положение о соревнованиях является обязательным руково-
дящим документом любого спортивного соревнования. Положения 
о международных соревнованиях по плаванию разрабатываются 
ФИНА, региональными конфедерациями или другими организа-
циями, проводящими соревнования.
Положение о межрегиональных и всероссийских официаль-
ных спортивных соревнованиях по плаванию, разрабатываемое 
ВФП и утверждаемое Президентом ВФП и уполномоченным Мин-
спорта РФ, готовится на каждый календарный год и размещается 
на сайте ВФП. В документе на 2020 год регламентируются аспек-
ты проведения, включая программу соревнований с указанием но-
меров-кодов спортивных дисциплин:
•	 чемпионатов России (в бассейне 50 м и 25 м, на открытой 
воде);
21 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). Ста-
тья 25. Правила видов спорта. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_73038/(дата обращения: 08.09.2020). 
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•	 Кубков России (финал соревнований в бассейне и три эта-
па соревнований на открытой воде);
•	 первенств России (среди юниоров (17–18 лет) и юнио-
рок (15–17 лет); среди юношей (15–16 лет) и девушек 
(13–14 лет); на открытой воде среди юниоров и юниорок 
(18–19 лет), юношей и девушек (16–17 лет), юношей и де-
вушек (14–15 лет));
•	 Всероссийских спортивных соревнований («Веселый дель-
фин», «Резерв России», «Юность России» и на открытой 
воде;
•	 межрегиональные спортивные соревнования — чемпиона-
ты федеральных округов Российской Федерации;
•	 межрегиональные спортивные соревнования — первенства 
федеральных округов Российской Федерации среди юнио-
ров (17–18 лет), юношей (15–16 лет), юниорок (15–17 лет) 
и девушек (13–14 лет);
•	 межрегиональные спортивные соревнования (отборочные 
на Финал Кубка России) 22.
Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по плаванию включает следующие ос-
новные разделы (на примере Положения на 2020 год):
1. Общие положения.
2. Права и обязанности организаторов спортивных соревно-
ваний.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, меди-




22 Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по плаванию на 2020 год//ВФП. Всероссийская федерация пла-
вания. URL: https://russwimming.ru/sites/default/files/documents/2020/Plavanie_
pol2020.pdf (дата обращения: 08.09.2020).
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6. Первенство России.
7. Всероссийские спортивные соревнования.
8. Межрегиональные спортивные соревнования — чемпиона-
ты федеральных округов Российской Федерации, двух и более фе-
деральных округов.
9. Межрегиональные спортивные соревнования — первенства 
федеральных округов Российской Федерации, двух и более феде-
ральных округов.
10. Межрегиональные спортивные соревнования.
Пункты 4–10 Положения включают подразделы: общие сведе-
ния о спортивном соревновании, требования к участникам и ус-
ловия их допуска, заявки на участие, условия подведения итогов, 
награждение победителей и призеров, условия финансирования. 
В приложении к Положению представлены порядок подсчета оч-
ков для определения победителей командного зачета среди субъ-
ектов РФ на соревнованиях по плаванию в бассейне и на открытой 
воде, а также распределение субъектов РФ по группам для под-
ведения командного зачета чемпионата России в бассейне 25 м, 
Кубка России и первенства России 23.
Положения о региональных и муниципальных соревновани-
ях по плаванию составляют и утверждают соответствующие реги-
ональные и муниципальные структуры.
Программа соревнований по плаванию прошла свое эволю-
ционное развитие и на сегодняшний день является достаточно 
устоявшейся. В тоже время программа соревнований различного 
ранга отличается. Так, на Играх Олимпиад разыгрывается 32 ком-
плекта медалей (с Игр Олимпиады 2020 года — 35 комплектов), 
а на чемпионатах мира, континентов и России в пятидесяти метро-
вых бассейнах — 42 комплекта. На других международных и все-
23 Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по плаванию на 2020 год//ВФП. Всероссийская федерация пла-
вания. URL: https://russwimming.ru/sites/default/files/documents/2020/Plavanie_
pol2020.pdf (дата обращения: 08.09.2020).
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1.3. Нормативно-правовые основы управления системой соревнований
российских соревнованиях по плаванию программа соревнований 
определяется их организаторами. В таблице 4 представлны виды 
программы на соревнованиях по плаванию.
Таблица 4




Игры Олимпиад Чемпионаты и Кубки мира, Европы, России








50, 100, 200, 400, 800, 
1500 
На спине, м 100, 200 100, 200 50, 100, 200 
Брасс, м 100, 200 100, 200 50, 100, 200 
Баттерфляй, м 100, 200 100, 200 50, 100, 200 
Комплексное плавание, м 200, 400 200, 400 100**, 200, 400 
Эстафетное плавание:



















* — включены в программу Игр Олимпиады с 2020 г.
** — только в бассейне 25 м.
*** — только в бассейне 50 м.
Программа конкретных соревнований и расписание по дням 
определяются в Положении о данных соревнованиях, утверждае-
мом соответствующим органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта. Требования Положения детали-
зируются регламентом этих спортивных соревнований и не могут 
ему противоречить. Положения и регламенты разрабатываются 
организацией, проводящей соревнования.
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Большинство спортивных дисциплин и видов программы со-
ревнований по плаванию проводятся как в бассейнах 25 м, так 
и в бассейнах 50 м. В тоже время есть дисциплины, которые могут 
проводиться только в двадцати пятиметровых или только в пяти-
десятиметровых бассейнах (см. табл. 4).
Регламент проведения официальных международных и всерос-
сийских соревнований действует с 2001 года. Утренняя програм-
ма включает предварительные заплывы, по результатам которых 
лучшие по времени попадают в следующий этап, проводимый в ве-
черней программе. На дистанциях 50 м, 100 м и 200 м следующими 
этапами являются полуфиналы, в которых участвуют отобранные 
по лучшим результатам предварительных заплывов 16 участни-
ков. В двух полуфинальных заплывах, которые проводятся в тот же 
день, что и предварительные заплывы, определяются 8 участников 
финала, показавших лучшие результаты, финал проводится на сле-
дующий день. На более длинных дистанциях и в эстафетах по ре-
зультатам предварительных заплывов определяются сразу 8 участ-
ников финала. При этом на дистанциях 800 м и 1500 м финал 
проводится на следующий день (вечером), а на остальных дистан-
циях — в тот же день в вечерней части программы. При невозмож-
ности определить полуфиналистов или финалистов из-за равенства 
результатов между претендентами проводится перезаплыв; в фи-
нале участники с равными результатами делят место.
До 2001 года полуфинальных заплывов не было, а проводились 
финалы B (за 9–16 места). Изменения в правилах были вызваны 
необходимостью повысить зрелищность соревнований и несколь-
кими случаями, когда явный фаворит, пытаясь сэкономить силы 
в предварительных заплывах, не попадал в финал A 24.
Помимо соревнований в спортивных бассейнах проходят состя-
зания по дальним проплывам в естественных водоемах. Програм-
ма соревнований по плаванию на открытой воде пока не такая усто-
24 Плавание // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Плавание (дата 
обращения: 08.09.2020).
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Контрольные вопросы по главе 1
явшаяся, как программа соревнований по плаванию в бассейне, 
и регулярно обновляется. По состоянию на 01.09.2020 года про-
грамма чемпионатов мира по плаванию на открытой воде вклю-
чает дистанции 5 км (с 1998 года), 10 км (с 2000 года, с 2008 года 
является олимпийской) и 25 км (с 1991 года), а также с 2017 года 
эстафетное плавание 4 × 1250 м (смешанная). Отдельную катего-
рию составляют соревнования по плаванию в адаптивном спор-
те, но в данном пособии они не рассматриваются.
Контрольные вопросы по главе 1
1. Какие руководящие органы занимаются развитием плавания 
на международном и российском уровнях? В чем отличия сфе-
ры деятельности этих организаций?
2. Какие государственные структуры отвечают за организацию 
соревнований по плаванию в Российской Федерации на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях?
3. Укажите цепочку соревнований от международного до муни-




4. Какие изменения внесены в программу соревнований по пла-
ванию на Играх XXXII Олимпиады?
5. Что означает каждый знак номера-кода вида спорта плавание 
во Всероссийском реестре видов спорта?
6. Соревнования какого статуса включены в Положение о меж-
региональных и всероссийских официальных спортивных со-
ревнованиях по плаванию?
7. Какие подразделы включает Положение о межрегиональных 
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
по плаванию в рамках разделов отдельных соревнований?
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Глава 2.  
Объекты и субъекты спортивных 
соревнований по плаванию
2.1. Спортивные сооружения  
и материальное обеспечение соревнований
Статья 37.1. Федерального закона «О физической куль-туре и спорте в Российской Федерации» регламентиру-ет возможность проведения спортивных мероприятий 
только на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта (плавательные бассейны и акватории естествен-
ных водоемов) 25. Кроме того, к местам проведения соревнований 
по плаванию предъявляются специфические требования, регла-
ментированные в Правилах вида спорта «плавание».
Соревнования по плаванию проводятся в плавательных бас-
сейнах с длиной дорожки 25 м и 50 м, плавание на открытой 
воде — в естественных водоемах. Для обеспечения наилучших 
соревновательных и тренировочных условий спортсменам в бас-
сейнах (в Правилах вида спорта «плавание») выделены разде-
лы 16 «Требования к бассейнам, их оснащение и оборудование» 
и 23 «Место проведения соревнований» (открытая вода). Соблюде-
25 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 11.08.2020). Статья 37.1. Всероссийский реестр объектов спорта. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038 (дата обращения: 08.09.2020).
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2.1. Спортивные сооружения и материальное обеспечение соревнований 
ние требований, определенных законодательством и санитарны-
ми нормами РФ, для обеспечения защиты здоровья и безопасно-
сти людей при использовании бассейнов проведении соревнований 
должны обеспечивать владельцы бассейнов.
Длина бассейна для проведения официальных соревнований 
должна быть строго 50 м и 25 м. При проведении соревнований 
с использованием контактных щитов указанное расстояние долж-
но быть между щитами на противоположных торцевых стенках 
бассейна. Между торцевыми стенками бассейна во всех точках 
на уровне от 0,3 м выше и 0,8 м ниже поверхности воды разреша-
ются отклонения от номинальной длины 50 м и 25 м плюс 0,10 м 
на каждой дорожке, отклонения в сторону уменьшения длины бас-
сейна не допускаются. Эти измерения должен выполнить инспек-
тор или другое официальное квалифицированное лицо, назначен-
ное или одобренное представителем федерации страны, в которой 
находится бассейн. Допустимые отклонения не должны быть пре-
вышены и в том случае, когда установлены контактные щиты.
Правилами вида спорта «плавание» также регламентируется 
глубина бассейна: она должна быть не менее 1 м, а на концах бас-
сейна, где установлены стартовые тумбочки, минимальная глу-
бина должна составлять не менее 1,35 м на отрезке от 1 м до 6 м.
К стенкам бассейна предъявляются следующие основные тре-
бования: торцевые стенки должны быть вертикальными, парал-
лельными и образовывать угол 90° с направлением плавания 
и с поверхностью воды; стенки должны быть сделаны из проч-
ного, нескользкого материала до глубины 0,8 м от поверхности, 
чтобы обеспечить пловцу возможность безопасного касания и от-
талкивания на поворотах. Кроме того, определенные требования 
предъявляются и к боковым стенкам.
Поверхность воды в бассейне для проведения соревнований 
по плаванию должна быть разграничена разделительными шну-
рами на дорожки, которые должны иметь ширину 2,5 м. Расстоя-
ние до стенок бассейна от 1 и 8 дорожки должно быть 2,5 м, таким 
образом, всего бассейн имеет 10 дорожек с нумерацией от 0 до 9. 
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В стационарных бассейнах для проведения соревнований долж-
ны быть натянуты разделительные шнуры, отделяющие дорожки 
0 и 9 от свободного пространства до бортика бассейна.
Разделительные шнуры закрепляются на торцевых стенках ан-
керными болтами и протягиваются по всей длине бассейна. Каж-
дый разделительный шнур состоит из надетых на него поплавков 
диаметром 0,15 м, прилегающих друг к другу. Цвета поплавков 
на разделительных шнурах также регламентированы Правила-
ми вида спорта «плавание». В бассейне с восьмью дорожками цве-
та поплавков следующие:
•	 два зеленых шнура для дорожек 1 и 8;
•	 четыре синих шнура для дорожек 2, 3, 6 и 7;
•	 три желтых шнура для дорожек 4 и 5.
Цвета поплавков на разделительных шнурах в бассейне с де-
сятью дорожками должны быть следующие:
•	 два зеленых шнура для дорожек 0 и 9;
•	 шесть синих шнуров для дорожек 1, 2, 3, 6, 7 и 8;
•	 три желтых шнура для дорожек 4 и 5.
Кроме того, у каждого из концов шнура на отрезке от торце-
вых стенок бассейна до отметки 5 м цвет поплавков должен быть 
красным. Пятнадцатиметровая отметка с обоих концов разде-
лительных шнуров должна быть обозначена отличным цветом 
от окружающих эту отметку поплавков (для бассейнов 25 м и 50 м). 
В пятидесятиметровых бассейнах двадцати пятиметровая отмет-
ка также должна быть обозначена отличным цветом поплавков. 
У стартового и поворотного концов бассейна на разделительных 
шнурах могут быть установлены таблички из мягкого материала 
с обозначением номеров дорожек.
Обобщение описания цветов поплавков на разделительных 
шнурах в Правилах вида спорта «плавание» представлено на ри-
сунке 1.
Стартовые тумбочки устанавливаются на каждой дорожке, 
они должны быть изготовлены из твердого материала и не обла-
дать пружинящими свойствами, а их поверхность должна быть по-
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крыта нескользким материалом. Высота стартовых тумбочек над 
уровнем воды в бассейне — от 0,5 м до 0,75 м, площадь поверхно-
сти — не менее 0,5 × 0,5 м, максимальный угол наклона — не более 
10°. Тумбочка должна быть сконструирована так, чтобы у пловца 
была возможность захватывать ее края спереди или с боков для 
скоростного старта, для этого по обеим сторонам могут быть также 
установлены поручни. Стартовая тумбочка может иметь регули-
руемую колодку для упора пятки, которая используется для опо-
ры при легкоатлетическом старте с тумбочки.
Рис. 1. Маркировка разделительных дорожек в бассейне 26
Для старта при плавании на спине должны быть установле-
ны вертикальные и горизонтальные поручни на высоте от 0,3 м 
до 0,6 м над поверхностью воды как в горизонтальной, так и в вер-
26 Правила вида спорта «плавание»//ВФП. Всероссийская федерация пла-
вания. URL: https://russwimming.ru/sites/default/files/documents/2019/Pravila_
plavanie2019.pdf (дата обращения: 08.09.2020).
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тикальной плоскостях. Они должны быть параллельны стенке бас-
сейна и не должны выступать за ее верхний край. Под тумбочками 
могут быть установлены электронные датчики для регистрации 
старта, при этом цифры на них не должны пульсировать и долж-
ны быть неподвижны при старте на спине. С 1 января 2014 года 
правилами разрешено применять накладную стартовую панель 
для старта на спине.
Специальное устройство для старта при плавании на спине 
должно прилегать к стенке бассейна на расстоянии 4 см выше 
и 4 см ниже уровня поверхности воды, длина устройства — не ме-
нее 65 см, высота — 8 см, ширина — 2 см, угол наклона — 10 °.
Каждая стартовая тумбочка должна иметь ясно видимый, от-
четливый номер на всех четырех сторонах, при этом правилами 
рекомендуется, чтобы дорожка № 0 была справа, если стоять ли-
цом к дистанции у стартового конца, за исключением дистанций 
50 м, когда старт производится с противоположного конца бассей-
на. Контактные щиты в верхней части также могут иметь номер.
Для поворотов на спине устанавливаются указатели — шну-
ры с флажками, которые растягивают поперек бассейна на рассто-
янии 5,0 м от каждого конца бассейна на высоте 1,8 м от поверх-
ности воды. Разметка должна быть сделана по обеим сторонам 
бассейна, а если возможно, то и на каждом разделяющем шнуре 
(на расстоянии 15 м от каждого конца бассейна).
Для остановки пловцов в случае фальстарта может быть натя-
нут фальстартовый шнур между неподвижными стойками поперек 
бассейна на высоте не менее 1,2 м от поверхности воды на расстоя-
нии 15,0 м от стартового конца. Для оперативного использования 
по назначению он должен иметь быстродействующий механизм 
расцепления. При срабатывании шнур должен четко накрывать 
все дорожки.
Регламентируется правилами и разметка дорожек: на дне бас-
сейна посредине каждой дорожки должна быть линия темного 
контрастного цвета шириной от 0,2 м до 0,3 м, длиной 46,0 м для 
пятидесятиметрового бассейна и 21,0 м для двадцати пятиметро-
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вого бассейна. На расстоянии 2,0 м от торцевых стенок бассейна 
продольная линия дорожки должна заканчиваться поперечной 
линией той же ширины, что и продольная линия, и длиной 1,0 м. 
На торцевых стенках бассейна или на контактных щитах в центре 
каждой дорожки должны быть нанесены так называемые линии 
цели, которые должны иметь ту же ширину, что и линии на дне. 
Они должны идти непрерывной полосой от края ванны до ее дна. 
Поперечные линии длиной 0,5 м должны быть нанесены на 0,3 м 
ниже поверхности воды.
Проведение соревнований на «короткой» воде (в бассейне 25 м) 
возможно в бассейне с длиной плавательной дорожки 50 м. В этом 
случае используется поперечная перегородка, которая служит 
торцевой стенкой. Перегородка должна полностью перекрывать 
бассейн, иметь устойчивое вертикальное основание с гладкой 
нескользкой поверхностью, должна быть возможность установ-
ки на нее контактных щитов высотой не менее 0,8 м ниже уров-
ня воды в бассейне и 0,3 м выше уровня. Перегородка не должна 
иметь на своей стенке никаких отверстий и щелей, в которые мо-
гут случайно попасть пальцы рук или ног спортсмена. Конструк-
ция перегородки должна обеспечивать свободное передвижение 
по ней судей, не вызывая при этом значительного движения воды 
в бассейне и не создавая турбулентности воды.
Плавательный бассейн и техническое оборудование для про-
ведения всероссийских соревнований должны быть тщательно 
осмотрены и одобрены до начала соревнований техническим де-
легатом, назначенным ВФП. По результатам осмотра при одобре-
нии места проведения соревнований и оборудования составляется 
«Акт о приемке спортсооружения». Его подписывают руководитель 
спортсооружения, технический делегат ВФП и главный судья со-
ревнований. Также должна быть удостоверена свидетельством ин-
спектора или другого официального специалиста, назначенного 
или утвержденного представителем ВФП, длина каждой дорож-
ки бассейна. Для этого проводятся замеры. Результаты замеров 
оформляются документом «Акт замеров дорожек», который подпи-
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сывают официальный специалист, осуществляющий замеры, тех-
нический делегат ВФП и главный судья соревнований.
На соревнованиях по плаванию в настоящее время, как пра-
вило, используются автоматическая и полуавтоматическая си-
стемы регистрации времени, которые фиксируют время каждого 
пловца и определяют порядок их прихода в заплыве. Результаты 
данных систем должны даваться с точностью до 0,01 с. Блоки си-
стемы должны быть смонтированы так, чтобы не мешать выполне-
нию стартов и поворотов пловцами, не препятствовать сливу воды.
Требования и характеристики системы автоматической реги-
страции времени включают:
•	 запуск стартером;
•	 по возможности, отсутствие открытых проводов на площад-
ках вокруг ванны бассейна;
•	 воспроизведение на табло результатов всех дорожек по ме-
стам и по дорожкам;
•	 четкая цифровая информация о результатах пловцов.
Стартовое устройство должно иметь микрофон для устных ко-
манд стартера. При использовании стартового пистолета он дол-
жен иметь датчик. И микрофон, и датчик должны быть связаны 
с громкоговорителями в каждой стартовой тумбочке, чтобы все 
пловцы могли одновременно и с одинаковой громкостью слышать 
команду стартера и стартовый сигнал.
В минимум оборудования автоматической системы входят так-
же следующие устройства:
•	 печатающее устройство для выдачи информации, в кото-
рой отражается весь ход заплыва;
•	 информационное табло для зрителей;
•	 устройство, определяющее правильность смены этапов 
в эстафетном плавании с точностью до 0,01 с (если в бас-
сейне установлены камеры надводной видеосъемки, ви-
деозапись может рассматриваться как дополнение к ав-
томатической системе регистрации передачи эстафеты. 
Производитель устройства, определяющего правильность 
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передачи эстафеты, должен проинформировать о возмож-
ной погрешности измерения);
•	 автоматический счетчик отрезков дистанции;
•	 устройство для регистрации времени по отрезкам;
•	 суммирующий компьютер;
•	 устройство, нейтрализующее ошибочное касание;
•	 автоматический переключатель на аккумуляторное питание.
Отдельные требования предъявляются к контактным щитам 
для автоматической системы регистрации времени (раздел 18 Пра-
вил вида спорта «плавание»), но в данное пособие они не включе-
ны, т. к. эта информация в большей степени необходима изготови-
телям щитов, а не судьям и другим непосредственным участникам 
соревнований. В тоже время при приемке бассейна перед соревно-
ваниями необходимо проверить соответствие и этого оборудования.
Для чемпионатов, Кубков, первенств России и других всерос-
сийских соревнований необходимо также наличие следующего 
оборудования:
•	 зрительское информационное табло, которое должно содер-
жать минимум 12 строчек по 32 знака, каждый из которых 
может отображать как буквы, так и цифры. Минимальная 
высота каждого знака — 360 мм. Строчки-матрицы долж-
ны перемещаться с одной позиции на другую, иметь мига-
ющий эффект и каждое матричное табло должно быть про-
граммируемым и оборудованным для показа анимационных 
заставок. Минимальные размеры табло — 7,5 м × 4,5 м;
•	 центр управления соревнований площадью не менее 
6,0 × 3,0 м с кондиционированным воздухом, расположен-
ный на расстоянии от 3,0 м до 5,0 м от финишной площад-
ки во время соревнований, с беспрепятственным обзором 
финиша во время дистанции. Рефери должен иметь сво-
бодный доступ к центру управления в течение всех сорев-
нований. Во всех других случаях центр должен быть недо-
ступен для окружающих;
•	 система видеозаписи с регистрацией времени.
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При использовании полуавтоматической системы регистра-
ции времени финиш должен регистрироваться нажатием кноп-
ки секундометристом при финишном касании пловца. На всерос-
сийских или других крупных соревнованиях как дублирующая 
система автоматической регистрации может использоваться по-
луавтоматическая система. При этом должно использоваться три 
кнопки на дорожке, каждая из которых управляется отдельным 
судьей. В этом случае судья на повороте может управлять одной 
из кнопок, а другие судьи на финише не требуются.
На чемпионатах, первенствах и финалах Кубка России раз-
решается проводить телевизионную съемку, фотографировать, 
снимать видео и брать интервью, для этого определяются строго 
отведенные места и проводят аккредитацию журналистов, опера-
торов и фотографов. На современном этапе развития технологий 
на соревнованиях по плаванию средства массовой информации 
могут использовать подводное видеооборудование. При этом оно 
не должно создавать помех проведению соревнований и оказывать 
влияние на результаты соревнований. Используемое оборудова-
ние должно иметь дистанционное управление и не затруднять об-
зор или путь пловцам, а также не должно изменять конфигура-
цию бассейна или заслонять обязательную разметку.
Международная федерация водных видов спорта (FINA) ут-
вердила изменение правила BL 9.2.2 по использованию подво-
дного видеооборудования на Олимпийских играх и чемпионатах 
мира: «На Олимпийских играх и чемпионатах мира утвержден-
ная система автоматической регистрации времени будет включать 
в себя подводное видеооборудование, предназначенное для виде-
оконтроля при обнаружении нарушений правил техники плава-
ния, для подтверждения этих нарушений и для помощи рефери 
в опровержении нарушений, заявленными судьями на бортике» 27.
27 ВФП. Всероссийская федерация плавания. FINA утвердила использова-
ние подводного видеооборудования на Олимпийских играх и чемпионатах мира 
(19.03.2020). URL: https://russwimming.ru/node/17891 (дата обращения: 20.07.2020).
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Правила вида спорта «плавание» регламентируют требования 
к состоянию воды в бассейне во время проведения соревнований: 
температура — 25–28 °C, уровень воды должен поддерживаться 
постоянным, без видимого движения. В целях соблюдения сани-
тарно-гигиенических норм, существующих в большинстве стран, 
разрешается приток и слив воды, которые не должны создавать 
видимого течения или турбулентности воды.
Требования к освещению в бассейне во время соревнований: 
интенсивность освещения на стартовом плоту и поворотном кон-
це бассейна должна быть не менее 600 люкс.
Соревнования по плаванию на открытой воде могут прово-
диться в водных акваториях как с пресной, так и с соленой во-
дой, по трассам, одобренными ВФП на следующих дистанциях: 
25 км и более, 16 км, 10 км, 7,5 км, 5 км, 3 км, эстафетном плава-
нии 4 × 1250 м смешанная.
Трасса должна быть проложена в местах со слабым течением 
или небольшими приливами. Место проведения соревнований 
должно иметь сертификат соответствия, выданный уполномочен-
ными органами. В целом, сертификат должен подтверждать чи-
стоту воды и отсутствие в ней вредных примесей. Минимальная 
глубина воды в любой точке трассы должна быть 1,40 м.
Температура воды при проведении соревнований на открытой 
воде должна быть не менее 16 °C и не более 31 °C. Она должна 
быть измерена в день соревнований за 2 часа до старта (в середине 
трассы на глубине 40 см). Контроль температуры воды произво-
дится комиссией, в состав которой входят рефери, представитель 
оргкомитета и один тренер от присутствующих команд, назначен-
ный на техническом совещании. Кроме того, судья по безопасно-
сти должен проводить периодический мониторинг температуры 
воды в течение прохождения трассы спортсменами.
Для разметки трассы используются направляющие и поворот-
ные буи. Поворотные буи, которые отмечают изменения трассы, 
должны отличаться по цвету от направляющих буев. Все места по-
воротов и изменения направлений трассы должны быть четко обо-
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значены. Для судей в месте поворотов используется лодка или плат-
форма с обозначениями, которые должны находиться во всех точках 
изменения трассы. Лодки (платформы) должны быть расположены 
так, чтобы не препятствовать спортсменам видеть точку поворота.
Все поворотные буйки и лодки судей на повороте, а также 
платформы для питания спортсменов должны быть надежно за-
креплены и не совершать движений под воздействием приливов, 
ветра или других факторов.
Финиш спортсменов на дистанциях в плавании на открытой 
воде осуществляется в финишный створ, который должен быть 
обозначен ограничительными дорожками яркого цвета. Финиш-
ный створ заканчивается линией финиша, которая должна быть 
четко обозначена и иметь вертикальную финишную стенку.
2.2. Спортсмены — участники соревнований 
и представители команд
Главными действующими лицами соревнований по плаванию 
являются участники соревнований. В соответствии с Правилами 
вида спорта «плавание» участники соревнований подразделяют-
ся на пять возрастных групп:
•	 младшая группа: девушки 9–10 лет и юноши 9–10 лет, 
11–12 лет;
•	 средняя группа: девушки 11–12 лет и юноши 13–14 лет;
•	 старшая группа: девушки 13–14 лет и юноши 15–16 лет;
•	 юниоры, юниорки: девушки 15–17 лет, юноши 17–18 лет;
•	 женщины и мужчины без ограничения возраста.
Возраст участников соревнований по плаванию на открытой 
воде должен быть не менее 14 лет.
В плавании на открытой воде выделено четыре возрастные 
категории:
•	 юноши и девушки 14–15 лет;
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•	 юноши и девушки 16–17 лет;
•	 юниоры и юниорки 18–19 лет;
•	 мужчины и женщины без ограничения возраста.
Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 
года проведения соревнований. Границы возрастных групп кон-
кретных соревнований указываются в Положении о соответству-
ющих соревнованиях.
Допуск к участию в соревнованиях регламентируется Поло-
жением о соревнованиях. В зависимости от требований Положе-
ния о соревнованиях, допуск участников может быть ограничен 
возрастом, уровнем спортивной подготовленности и т. д. К уча-
стию во всероссийских соревнованиях по плаванию участники 
допускаются решением комиссии, которую возглавляет техни-
ческий делегат ВФП. Для допуска к участию в соревнованиях 
спортсмены должны пройти медицинский осмотр и получить 
разрешение врача.
Участники младшей возрастной группы, с разрешения врача, 
тренера и организации, проводящей соревнования, при соответ-
ствующем уровне подготовленности могут допускаться к соревно-
ваниям в более старшей группе. Спортсмены старших возрастных 
групп не допускаются к участию в соревнованиях младших групп.
Для участников соревнований правилами предусмотрены права 
и обязанности. Так, участники соревнований по плаванию обязаны:
•	 знать и четко выполнять правила соревнований;
•	 строго соблюдать нормы поведения в бассейне, организо-
ванно выходить на старт, при представлении участника 
судьей-информатором встать, сделать шаг вперед, повер-
нуться лицом к зрителям;
•	 выполнять все распоряжения судей во время соревнований;
•	 на соревнованиях, где организован допинг-контроль, участ-
ник, получивший карточку-извещение, обязан незамедли-
тельно явиться в службу допинг-контроля. В случае если 
участник, получивший данную карточку-извещение, при-
нимает участие в предстоящих заплывах или церемонии 
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награждения, он обязан уведомить об этом представителя 
допинг-службы;
•	 если участник (команда в эстафете) установил (а) рекорд 
мира, Европы или России, то он в обязательном порядке 
должен пройти допинг-контроль, без результатов которо-
го его рекорд не будет утвержден.
Участник имеет право обращаться к судьям только через пред-
ставителя своей команды. Участники соревнований не могут быть 
судьями на тех же соревнованиях.
Отдельный подраздел Правил вида спорта «плавание» посвя-
щен форме участников и рекламе. Форма участников соревнова-
ний по плаванию включает спортивный костюм, плавательный 
костюм, шапочку (разрешается использовать две шапочки), поло-
тенце. Форма должна быть пригодной для выступления в дисци-
плинах плавания, отличаться хорошим вкусом и на ней не должно 
быть никаких обозначений, которые могли бы показаться оскор-
бительными. Все элементы формы должна быть непрозрачны-
ми. Если на плавательном костюме или на теле спортсмена на-
несены изображения, не отвечающие требованиям этого правила, 
рефери соревнований имеет право снять с соревнований любого 
участника. На всероссийских соревнованиях не разрешается ис-
пользование формы с символами, флагами, буквенными кодами 
других государств.
На парад и церемонию награждения участники каждой коман-
ды должны выходить в единой форме. Требования к форме участ-
ников определяются рангом соревнований. На международных 
соревнованиях должны быть государственные символы; на всерос-
сийских соревнованиях — герб и название субъекта РФ или эм-
блема общества (ведомства); на других соревнованиях — эмблема 
общества, ведомства, клуба или другой спортивной организации.
Плавательная экипировка (плавательные костюмы, шапочки 
и очки) должны соответствовать требованиям FINA, которые ре-
гламентируют списки производителей. Спортсмен, участвующий 
в соревнованиях в плавательном костюме, который не сертифи-
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цирован FINA, может быть не допущен к заплыву или дисква-
лифицирован. Плавательный костюм, имеющий две части, дол-
жен рассматриваться как один костюм. На плавательном костюме 
и шапочке разрешается иметь два логотипа: производителя и дру-
гого спонсора; другие виды рекламы не разрешаются. Название, 
буквенный код и флаг страны участника рекламой не считаются. 
Каждый из логотипов на плавательном костюме не должен пре-
вышать 40 см 2 и на плавательной шапочке — 20 см 2.
На полотенцах и сумках могут быть нанесены два реклам-
ных изображения. На тренировочных костюмах и форме офици-
альных лиц могут быть нанесены по два рекламных изображе-
ния на каждой части одежды (на верхней части и на брюках или 
юбке), при этом логотип производителя или спонсора может по-
вторяться, а одно и то же название может использоваться только 
один раз на каждом виде одежды или экипировки.
Нательная реклама не разрешается, запрещена реклама та-
бачных изделий, алкогольной продукции, кроме того правила-
ми регламентирован запрет на заключение ставок на результат.
Каждая команда, принимающая участие в соревнованиях, 
должна иметь уполномоченного представителя, который является 
ее руководителем. Представитель отвечает за дисциплину, здоро-
вье участников и должен обеспечить их своевременную явку на все 
этапы соревнования (старт, награждение, допинг-контроль и т. д.). 
Он должен присутствовать на технических совещаниях, проводи-
мых организационным комитетом соревнований.
На комиссии по допуску участников в первый день соревнова-
ний представитель должен проверить заявки на участие спортсме-
нов в индивидуальных видах программы и команд в эстафетном 
плавании. Именной состав эстафетной команды должен быть по-
дан за один час до начала утренней (вечерней) части соревнова-
ний, в которой разыгрывается данная эстафета, при этом имена 
пловцов указываются в том порядке, в котором спортсмены будут 
плыть. Имена пловцов в комбинированной эстафете должны быть 
указаны в соответствии с тем стилем, которым плывет спортсмен.
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Представитель имеет право получать в судейской коллегии 
справки по всем вопросам проведения соревнований, а в секрета-
риате — материалы соревнований. Во время соревнований пред-
ставителю запрещается вмешиваться в распоряжения судей и лиц, 
проводящих соревнование. Со всеми вопросами он должен обра-
щаться к рефери (главному судье) или лицу, его заменяющему.
Представитель команды должен решать все вопросы, связан-
ные с участниками его команды, возникающие во время соревнова-
ний. Такими вопросами могут быть отказ от участия того или иного 
спортсмена (команды) в определенных видах программы соревно-
ваний или замены. Так, если на Всероссийских финальных сорев-
нованиях пловец или команда эстафетного плавания по каким-
то причинам не могут выступать в заявленном виде программы, 
то представитель команды должен в письменной форме заполнить 
бланк отказа установленного образца на пловца или эстафетную 
команду при прохождении комиссии по допуску участников сорев-
нований в первый день соревнований или до окончания совеща-
ния представителей команд. Если положением (регламентом) со-
ревнований разрешены замены, то представитель команды должен 
в письменной форме заполнить бланк замены установленного об-
разца. После этого все отказы (замены) запрещены. Заполненный 
бланк передается главному секретарю соревнований.
Отдельный случай — финальная и полуфинальная стадии 
вида программы соревнований. Если на всероссийских соревно-
ваниях пловец или команда эстафетного плавания по каким-то 
причинам отказывается от участия в финальном (полуфиналь-
ном) заплыве, то представитель команды не позднее, чем через 
30 минут после окончания предварительной части вида програм-
мы, должен в письменной форме заполнить бланк отказа установ-
ленного образца на пловца или эстафетную команду, этот бланк 
передается главному секретарю соревнований.
Представитель команды не может быть судьей на тех же со-
ревнованиях. Если в команде нет представителя, то его обязанно-
сти должен выполнять тренер или капитан команды.
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2.3. Спортивный судья как субъект соревнований
Исторические данные о развитии спортивного судейства доста-
точно скудны. А. В. Починкин отмечает, что «первые судьи фик-
сировали и оценивали результаты состязательной деятельности 
без прямого вмешательства в сам процесс состязания, “выставляя” 
оценки после завершения состязания», т. е. их действия отлича-
лись пассивностью. Формирование судейства как управляемого 
процесса начиналось с того, что «судьями являлись сами сопер-
ники, а в дальнейшем функцию судей стали исполнять зрители 
(члены родового племени, зрители боев гладиаторов, участники 
и зрители кулачных поединков у славян)». На заре своего станов-
ления функции судейства состязаний воплощались в виде опреде-
ленных норм в сознании отдельных людей или групп (например, 
для определения победителя-вождя племени члены племени на-
блюдали за поединком соперников, сравнивали и выявляли луч-
шего. Причем часто эту роль играли сами вожди или люди, сто-
ящие близко к ним по своему социальному статусу). Возможно, 
поэтому должность судьи и по сей день является почетной и пре-
стижной. Особые специалисты, выступающие в роли судей, поя-
вились много позднее.
Эволюция спортивных соревнований привела к появлению до-
статочно сложного института судейства. В современном спорте со-
существуют как активный, так и пассивный типы судейства. Так, 
отчасти из-за специфики видов спорта пассивный тип сохранил-
ся, например, в таких видах спорта, как тяжелая атлетика, фи-
гурное катание, прыжки в воду и т. п. Другой вид судейства в дан-
ных видах спорта невозможен, судьи могут только зафиксировать 
результат спортсменов. В тоже время полномочия спортивных су-
дей сейчас значительно расширены.
Функции судейства формировались по мере его историческо-
го развития. На современном этапе развития спорта основной 
целевой функцией судейства спортивного соревнования являет-
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ся определение победителя и ранжирование по местам участни-
ков соревнований. При этом в отдельных случаях бывает недоста-
точно оценивать спортивный результат сам по себе, а требуется 
обратиться к анализу процесса соревновательной деятельности. 
В первую очередь это необходимо в таких сложно-координацион-
ных видах спорта, как фигурное катание, спортивная гимнасти-
ка, художественная гимнастика и др.
В настоящее время деятельность спортивных судей регламен-
тируется следующими нормативно-правовыми актами:
•	 Федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (с изме-
нениями);
•	 Профессиональный стандарт 05.007 «Спортивный судья», ут-
вержден приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 28 марта 2019 года № 193 н;
•	 Положение о спортивных судьях, утверждено приказом 
Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134 (с измене-
ниями);
•	 Квалификационные требования к спортивным судьям (раз-
рабатываются общероссийскими федерациями по соответ-
ствующим видам спорта).
Спортивный судья является неотъемлемой частью и ключе-
вой фигурой спортивного соревнования, по своей сути он являет-
ся нейтральным субъектом, обеспечивающим контроль текущего 
соблюдения правил вида спорта и положения (регламента) сорев-
нования спортсменами и другими лицами, а также единых требо-
ваний для всех спортсменов. Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» не безоснователь-
но относит спортивного судью к субъектам физической культуры 
и спорта 28. В статье 2 спортивный судья определен как «физиче-
28 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации». Статья 5. Субъекты физической культуры и спорта. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/(дата обращения: 08.09.2020).
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ское лицо, уполномоченное организатором спортивного соревно-
вания обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения 
(регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специаль-
ную подготовку и получившее соответствующую квалификаци-
онную категорию 29. Квалификационные категории спортивных 
судей в Российской Федерации определены в статье 22 данного 
законодательного акта:
1) спортивный судья всероссийской категории;
2) спортивный судья первой категории;
3) спортивный судья второй категории;
4) спортивный судья третьей категории;
5) юный спортивный судья.
Порядок присвоения, лишения, восстановления квалифика-
ционных категорий спортивных судей и содержание квалифика-
ционных требований к присвоению соответствующих категорий, 
а также права и обязанности спортивных судей устанавливают-
ся Положением о спортивных судьях. В соответствии с данным 
документом разные квалификационные категории присваива-
ются органами исполнительной власти различного уровня и ор-
ганизациями:
•	 «спортивный судья всероссийской категории» — федераль-
ным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта;
•	 «спортивный судья первой категории» — органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти физической культуры и спорта;
•	 «спортивный судья второй категории» и «спортивный су-
дья третьей категории» — органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов;
29 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации». Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федераль-
ном законе. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038 (дата 
обращения: 08.09.2020).
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•	 «юный спортивный судья» — физкультурно-спортивны-
ми организациями, организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку, образовательными организация-
ми, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры и спорта 30.
Порядок присвоения каждой квалификационной категории 
имеет свои особенности (Приложение 2).
Квалификационные требования, на основании которых присва-
иваются соответствующие квалификационные категории спортив-
ных судей, утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта по представле-
ниям общероссийских спортивных федераций.
Требования для присвоения и подтверждения квалификаци-
онных категорий спортивных судей:
а) требования к прохождению практики судейства;
б) требования к оценке практики судейства;
в) требования к прохождению теоретической подготовки;
г) требования к выполнению тестов по физической подготовке;
д) требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена);
е) требования для присвоения всероссийской категории кан-
дидатам, имеющим квалификационные категории спортивных 
судей «судья по спорту республиканской категории» или «судья 
по спорту всесоюзной категории»;
ж) требования для присвоения первой или второй категории 
кандидатам, имеющим спортивные звания «мастер спорта России 
международного класса», «гроссмейстер России» и «мастер спор-
та России»;
30 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации». Статья 22. Спортивные звания, спортивные разряды. Почетные спор-
тивные звания. Квалификационные категории спортивных судей. Квалифика-
ционные категории тренеров и квалификационные категории специалистов 
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з) требования для присвоения, подтверждения всероссийской 
категории и квалификационных категорий (для случаев объеди-
нения видов спорта и исключения видов спорта из ВРВС);
и) требования для допуска к судейству при неподтверждении 
квалификационной категории спортивного судьи;
к) требования, обусловленные особенностями судейства в со-
ответствующем виде спорта;
л) требования для подтверждения всероссийской категории 
спортивным судьям, имеющим почетное спортивное звание «по-
четный спортивный судья России» 31.
Квалификационные требования по видам спорта обновляют-
ся по мере необходимости или при изменении регламентирующих 
документов. Действующие на 01.09.2020 года Квалификацион-
ные требования к спортивным судьям по виду спорта «плава-
ние» разработаны ВФП и утверждены приказом Минспорта РФ 
от 19.02.2020 г. № 150 (Приложение 3).
Особенности развития в России спортивного судейства на дан-
ный момент заключаются в том, что спортивные судьи, как прави-
ло, не являются работниками физкультурно-спортивных организа-
ций (в отличие от других участников соревнований: спортсменов, 
тренеров, врачей, массажистов и т. д.). Судья исполняет свои функ-
ции на основании гражданско-правового договора на оказание 
услуг (выполнение работ), заключенного с организаторами спор-
тивного соревнования (спортивная федерация, лига, независимая 
судейская организация или другая организация). Это обоснованно, 
т. к. судья осуществляет деятельность не регулярно, а по особому 
регламенту жеребьевки или процедуры назначения на судейство 
конкретных соревнований, матчей или этапов. Судьи не подчи-
31 Положение о спортивных судьях от 28 февраля 2017 г. № 134 (вступил 
в силу 13.06.2017), с изменениями, внесенными приказами Минспорта России 
от 13 февраля 2018 г. № 123 (вступил в силу 26 марта 2018 г.), от 26 октября 
2018 г. № 914 (вступил в силу 01.12.2018), от 11 ноября 2019 г. № 928 (вступил 
в силу 27 декабря 2019 г.). URL: https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-
sudi/(дата обращения: 08.09.2020).
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няются внутреннему трудовому распорядку и не являются работ-
никами в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Должностные обязанности и требования к квалификации 
спортивного судьи до введения профессиональных стандартов 
регламентировались приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 15 августа 2011 г. № 916 н «Об ут-
верждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников в области фи-
зической культуры и спорта».
С 01.01.2020 года введен в действие профессиональный стан-
дарт «Спортивный судья» (действующая на момент написания посо-
бия редакция документа утверждена приказом Министерства тру-
да России от 28.03.2019 г. № 193 н). Профессиональный стандарт 
представляет собой характеристику квалификации, необходимой 
для осуществления определенного вида профессиональной деятель-
ности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.
Согласно профессиональному стандарту наименование вида 
профессиональной деятельности спортивного судьи определено 
как «судейство спортивного соревнования и физкультурно-спор-
тивных тестовых мероприятий», основной целью его деятельно-
сти является «обеспечение соблюдения правил вида спорта и поло-
жения (регламента) о спортивном соревновании при проведении 
спортивного соревнования и выполняемых населением различ-
ных возрастных групп физкультурно-спортивных тестовых меро-
приятий 32».
В профессиональном стандарте прописаны обобщенные тру-
довые функции спортивных судей, которые включают:
•	 обеспечение визуального контроля условий проведения со-
ревнований, координации и информирования участников, 
32 Профессиональный стандарт 05.007 «Спортивный судья». URL: https://
classinform.ru/profstandarty/05.007-sportivnyi-sudia.html (дата обращения: 
01.09.2020).
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зрителей при подготовке, проведении и завершении спор-
тивных соревнований;
•	 техническое сопровождение судейства спортивных сорев-
нований и мероприятий по выполнению населением раз-
личных возрастных групп нормативов испытаний (тестов);
•	 организация документооборота при подготовке, в ходе про-
ведения и по завершении спортивных соревнований;
•	 организация судейства спортивных соревнований по от-
дельному виду спорта, спортивной дисциплине, этапа спор-
тивного соревнования или мероприятий по выполнению 
населением различных возрастных групп нормативов, ис-
пытаний (тестов);
•	 оценка физических или психических возможностей спор-
тсменов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, спор-
тсменов-инвалидов в целях определения спортивного клас-
са по виду адаптивного спорта (спортивной дисциплине);
•	 управление организацией и судейством спортивного сорев-
нования, мероприятия по выполнению населением различ-
ных возрастных групп нормативов испытаний (тестов) 33.
По каждой обобщенной трудовой функции определены:
•	 возможные наименования должностей спортивного судьи;
•	 требования к образованию и обучению;
•	 требования к опыту практической работы, устанавливаю-
щиеся квалификационными требованиями к спортивным 
судьям по соответствующему виду спорта;
•	 особые условия допуска к работе, включающие наличие 
квалификационной категории не ниже «юный спортив-
ный судья», «спортивный судья третьей категории» 34.
33 Профессиональный стандарт 05.007 «Спортивный судья». URL: https://
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В рамках каждой обобщенной трудовой функции выделены тру-
довые функции и трудовые действия, необходимые умения и зна-
ния. Конкретизация трудовых функций, входящих в профессиональ-
ный стандарт «Спортивный судья», представлена в Приложении 3.
Контрольные вопросы по главе 2
1. Какими правовыми и нормативными документами регламен-
тируются требования к спортивным сооружениям для прове-
дения спортивных соревнований?
2. Какие документы должны быть составлены о плавательном 
бассейне и его техническом оборудовании перед началом со-
ревнований? Какое техническое оборудование проверяется? 
Кто подписывает данные документы?
3. Назовите условия допуска спортсменов для участия в сорев-
нованиях по плаванию.
4. Какие правила должны соблюдать участники соревнований 
по плаванию?
5. Какие требования предъявляются к форме участников сорев-
нований и официальных представителей команд?
6. Какие функции выполняет на соревнованиях по плаванию 
представитель команды?
7. Перечислите установленные в Российской Федерации катего-
рии спортивных судей. Каким документом они установлены?
8. Органами исполнительной власти каких уровней присваиваются 
различные квалификационные категории спортивным судьям?
9. Каким документом устанавливается порядок присвоения ква-
лификационных категорий спортивным судьям?
10. Каковы особенности присвоения квалификационных катего-
рий спортивных судей разных категорий?
11. Охарактеризуйте структуру и содержание профессионально-
го стандарта 05.007 «Спортивный судья».
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Глава 3.  
Содержание и технология спортивного 
судейства соревнований по плаванию
3.1. Организация проведения соревнований
По правилам на все официальные всероссийские со-ревнования, включенные в ЕКП Минспорта Рос-сии и Календарь ВФП, Президентом или Испол-
нительным комитетом ВФП из числа членов Коллегии судей ВФП 
назначается технический делегат. Также ВФП может назначить 
и других представителей (делегатов). Технический делегат осу-
ществляет контроль за организацией соревнований и соблюдени-
ем Правил, Положения и Регламента проводимых соревнований, 
а также за исполнением любых других решений, принятых Пре-
зидиумом (Исполкомом) ВФП или предусмотренных соглашени-
ями между организаторами соревнований. Кроме этого, техниче-
ский делегат на всех всероссийских соревнованиях возглавляет 
Комиссию по допуску участников соревнований. Представители 
(делегаты) ВФП не могут быть судьями или представителями ко-
манд на тех же соревнованиях.
Непосредственное проведение всероссийских соревнований 
осуществляется Организационным комитетом и главной судей-
ской коллегией (ГСК), утверждаемой Президиумом ВФП при ут-
верждении календаря на очередной год.
Для проведения каждого соревнования по плаванию регио-
нального, муниципального и иного уровня назначается органи-
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зация, проводящая соревнования, или несколько организаций, 
назначается Организационный комитет (Оргкомитет) и судей-
ская коллегия.
Оргкомитет уполномочен решать все вопросы, не входящие 
в компетенцию рефери, судей или других официальных лиц. Орг-
комитет может откладывать соревнования и давать указания, при-
менительно к любым случаям, в соответствии с правилами про-
ведения соревнований.
Перед соревнованиями плавательный бассейн и техническое 
оборудование должны быть тщательно осмотрены и приняты глав-
ным судьей соревнований. В Оргкомитете проводимых соревнова-
ний должны быть соответствующие документы, подтверждающие 
факт приемки спортсооружения перед проведением соревнования.
Комплектование судейской коллегии осуществляется по од-
ному из вариантов:
1) подбор членов судейской коллегии главным судьей;
2) назначение членов судейской коллегии президиумом кол-
легии судей при региональной или муниципальной федерации.
Количественный состав судейской коллегии определяется ор-
ганизацией, проводящей соревнования, и зависит от масштаба. 
Для соревнований муниципального уровня судейская коллегия 
должна включать как минимум: главного судью, врача, секрета-
ря, стартера, судью на финише, судью по технике плавания, су-
дью на повороте, судей-хронометристов (по числу дорожек плюс 
два дополнительных), судью при участниках.
Для решения технических вопросов оргкомитетом выделяют-
ся комендант, рабочие, спасатели, радист, а при использовании 
автоматической системы регистрации времени и видеозаписы-
вающей аппаратуры — специалисты по их обслуживанию. Если 
на соревнованиях не применяется система автоматической (по-
луавтоматической) регистрации времени, в состав судейской кол-
легии должны быть включены по три судьи-хронометриста на до-
рожку и дополнительно два судьи-хронометриста.
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Непосредственное проведение соревнований осуществляется 
ГСК и назначенной коллегией судей в строгом соответствии с Пра-
вилами вида спорта «плавание». В начале и в конце соревнова-
ний проводятся торжественные мероприятия открытия и закры-
тия, на каждое из которых разрабатывается сценарий.
После закрытия соревнований главный судья собирает судей-
скую коллегию на итоговое совещание, на котором дает оценку ра-
боте каждого судьи и судейской коллегии в целом. Работа главного 
судьи заканчивается сдачей в организацию, проводящую сорев-
нования, итоговых протоколов и отчета с оценкой их проведения.
При проведении соревнований по плаванию для детей и взрос-
лых, плохо владеющих навыком плавания, необходимо адаптиро-
вать условия их проведения. Так, для плохо плавающих програм-
ма соревнований может быть упрощена (например, уменьшена 
длина соревновательной дистанции и упрощены способы ее про-
плывания). При проведении детских соревнований программа 
и условия проведения соревнований должны быть приемлемы 
для соответствующей возрастной категории, чтобы исключить воз-
можные психические, эмоциональные и физические перегруз-
ки. При проведении массовых соревнований, когда подготовка 
участников может не отвечать требованиям спортивных правил 
по плаванию, соревнования могут проводиться по упрощенным 
правилам и с меньшим количеством судей, обязательно присут-
ствие спасателей.
3.2. Судейская коллегия соревнований по плаванию 
в бассейне: состав, права и обязанности
Непосредственное проведение соревнований по плаванию осу-
ществляется судейской коллегией, которую утверждает организатор 
соревнований. На всероссийские соревнования состав и главная су-
дейская коллегия утверждаются Президентом (Исполкомом) ВФП.
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В состав главной судейской коллегии (ГСК) соревнований 
по плаванию входят два рефери (мужских и женских видов про-
граммы соревнований), главный судья, главный секретарь, заме-
стители главного судьи, заместитель главного секретаря.
Для проведения соревнований судьи должны быть назначе-
ны на все перечисленные ниже должности, при этом на офици-
альных соревнованиях количество судей должно быть не менее 
указанного в скобках:
•	 рефери (2);
•	 главный судья (1);
•	 заместители главного судьи (1);
•	 судьи по технике плавания (4);
•	 стартер (2);
•	 старшие судьи на поворотах (2, по одному на каждом кон-
це бассейна);
•	 судьи на поворотах (по одному на каждом конце каждой 
дорожки);
•	 судья на финише (3);
•	 главный секретарь (1);
•	 секретарь (1);
•	 судьи при участниках (2);
•	 информатор (1);
•	 судьи по награждению (1).
Общее количество судей на соревнованиях по плаванию — 
не менее 27 человек при проведении соревнований в бассейне с ше-
стью дорожками. Приведенный перечень должностей спортивных 
судей может быть исчерпывающим при применении на соревно-
ваниях автоматической системы регистрации времени и резуль-
татов пловцов. Если на соревнованиях не используется система 
автоматической регистрации времени и результатов, дополни-
тельно назначаются старший хронометрист, по одному хрономе-
тристу на каждую дорожку и один дополнительный хронометрист 
(при условии наличия системы видеоконтроля). В случаях, когда 
не применяется система автоматической регистрации и нет трех 
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цифровых секундомеров, на одну дорожку могут быть назначены 
старший судья на финише и судьи на финише, их местонахожде-
ние должен определить рефери.
Численный состав судейской коллегии определяется органи-
зацией, проводящей соревнования, и зависит от масштаба сорев-
нований (табл. 5).
Правила вида спорта «плавание» определяют полномочия су-
дей. Далее остановимся на функциях по каждой должности спор-
тивных судей, начиная с должностей ГСК.
Таблица 5
Количественный состав судейской коллегии на официальных 
соревнованиях по плаванию различного уровня








1 Рефери 2 2 2
2 Главный судья 1 1 1
3 Главный секретарь 1 1 1
4 Зам. главного судьи 2 1 1
5 Зам. главного судьи — врач 1 1 1
6 Зам. главного секретаря 1 1 1
Итого ГСК: 8 7 7
7 Секретари 5 3 1
8 Стартеры 2 2 2
9 Судьи-информаторы 2 2 1
10 Старший судья — хронометрист 1 1 1
11 Судьи-хронометристы* 10 (32) 10 (32) 10 (32)
12 Судьи на финише 4 3 3
13 Судьи по технике плавания 4 4 2
14 Старший судья на повороте 2 2 2
15 Судьи на поворотах* 10 10 10
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16 Судьи при участниках 4 3 2
17 Судьи по награждению** 4 3 2
18 Судья по допинг-контролю 2 – –
Всего в судейской коллегии: 58 (79) 50 (72) 42 (64)
* если не применяется система автоматической регистрации, в состав судейской 
коллегии должны быть включены по 3 хронометриста на дорожку и дополни-
тельно два хронометриста. Количество судей хронометристов и судей на поворо-
те зависит от числа дорожек в бассейне, где проводится соревнование.
** В бригаде судей по награждению могут быть ассистенты по медалям (1–3).
Главный судья и заместители главного судьи
Главный судья заблаговременно должен проверить готовность 
места проведения соревнований, необходимого оборудования и ин-
вентаря, принять меры по обеспечению безопасности участни-
ков и зрителей соревнований. Совместно с врачом, комендантом 
и администрацией спортивного объекта он несет ответственность 
за здоровье участников соревнований (в случаях травм в резуль-
тате неисправности или непригодности оборудования; нарушения 
установленного порядка и дисциплины; нарушения температур-
ного и химического режимов воды и т. п.).
Главный судья должен помогать рефери контролировать вы-
полнение своих обязанностей судьями. По требованию рефери 
главный судья должен организовать проведение собраний с су-
дьями перед началом и после окончания соревнований, а также 
заседания судейской коллегии перед началом и после каждой ча-
сти соревнований, а также в случаях, когда этого требует ход со-
ревнований. После окончания соревнований главный судья обя-
зан в однодневный срок написать отчет и представить его вместе 
Окончание табл. 5
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с результатами соревнований в организацию, проводящую со-
ревнования.
В подчинении у главного судьи находятся 1–2 заместителя, 
которые работают по его указаниям, а в отсутствие главного су-
дьи один из них заменяет его.
Рефери
На официальных соревнованиях по плаванию назначаются 
два рефери: мужских и женских видов программы соревнований.
В обязанности рефери входит полный контроль работы 
всех судей и руководство ими, утверждение назначения судей 
по должностям, расстановка по местам работы, при необходи-
мости проведение ежедневной «ротации» судей и инструктиро-
вание по всем специальным вопросам или особенностям правил, 
относящихся к соревнованиям. Ответственность рефери перед 
ВФП включает исполнение всех ее инструкций и решений, вы-
несение решений по всем вопросам, возникающим при проведе-
нии соревнований, в том числе требующим окончательного уре-
гулирование по вопросам и ситуациям, которые не оговорены 
или неоднозначно трактуются в правилах вида спорта. Рефери 
уполномочен вмешиваться в ход соревнований на любой стадии 
с целью соблюдения их правил и выносить решения по всем про-
тестам в ходе соревнований.
Рефери проверяет наличие на местах всех судей, необходимых 
для проведения соревнований. Он может заменить любого судью, 
если тот отсутствует, по каким-то причинам не в состоянии рабо-
тать или не справляется со своими обязанностями. Также он может 
назначить дополнительных судей, если сочтет это необходимым.
Рефери должен дисквалифицировать любого пловца за нару-
шение правил, которое он видел лично. Кроме того, рефери так-
же может дисквалифицировать спортсмена за нарушение правил, 
на которое ему указали другие уполномоченные на это судьи. Все 
дисквалификации являются прерогативой рефери.
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Рефери подает участникам сигналы, означающие начало под-
готовки к заплыву: снять спортивную одежду, занять стартовое по-
ложение. Далее поднимает вытянутую руку, давая сигнал к на-
чалу выполнения функций стартера.
Рефери должен сделать все возможное для обеспечения спра-
ведливого результата. Даже если рефери уверен в факте нару-
шения, нужно постараться использовать всю имеющуюся ин-
формацию. Важно помнить, что невозможно частично нарушить 
правило, за которое не нужно дисквалифицировать: правило либо 
нарушено, либо нет.
Стартер
Стартер должен полностью контролировать пловцов от момента 
подъема вытянутой к нему руки рефери до начала заплыва и по-
давать старт в соответствии с Правилами вида спорта «плавание».
Стартер не может принять единоличное решение о дисквали-
фикации участника: он должен сообщать рефери обо всех случаях 
задержки спортсменом старта, преднамеренном непослушании или 
о любом другом нарушении дисциплины на старте. Только рефери 
может дисквалифицировать пловца за задержку или неправильное 
поведение. Стартер имеет право решать правильно ли участниками 
был выполнен старт, отменить это решение может только рефери.
Во время подачи сигнала стартер должен находиться на боко-
вой стороне бассейна примерно в пяти метрах от стартовой стен-
ки так, чтобы хронометристы могли видеть и (или) слышать стар-
товый сигнал, а пловцы — слышать его.
Судья при участниках
Судья при участниках должен собирать пловцов перед каж-
дым заплывом. Он должен сообщать рефери о любых нарушениях 
в отношении рекламы на форме участников, а также если пловец 
отсутствует при формировании заплыва перед выходом на старт.
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Судьи на повороте
Старший судья на повороте контролирует в течение соревно-
ваний выполнение обязанностей судьями на повороте.
Судьи на поворотах назначаются на каждый конец каждой 
дорожки бассейна. В их обязанности входит следить за тем, что-
бы пловцы соблюдали соответствующие правила в зоне поворота. 
Зона поворота начинается от начала последнего гребка руками пе-
ред касанием стенки и заканчивается завершением первого гребка 
руками после поворота (в дисциплинах плавания способом брасс 
зона ответственности судьи заканчивается после второго гребка).
Кроме того, судьи на повороте на стартовом конце бассейна 
должны следить за тем, чтобы пловцы выполняли соответствую-
щие правила после старта и до завершения первого гребка рука-
ми (в дисциплинах брасса зона ответственности судьи на повороте 
заканчивается после второго гребка). Когда используется устрой-
ство для старта на спине, каждый судья на повороте на стартовом 
конце бассейна должен устанавливать и снимать это устройство.
В заплывах на дистанциях 800 и 1500 м каждый судья на пово-
роте на стартовом и поворотном концах бассейна учитывает число 
отрезков, пройденных пловцом по его дорожке. Также он должен 
на поворотном конце бассейна показывать спортсмену нечетное 
число оставшихся отрезков, для этого могут быть использованы 
цифровые таблицы отрезков или электронное оборудование, вклю-
чая подводный дисплей (указатель). В заплывах на дистанции 
800 и 1500 м судья на повороте на стартовом конце должен давать 
предупреждающий сигнал, когда пловцу на его дорожке осталось 
плыть две длины бассейна плюс 5 м. Сигнал может быть повторен 
после прохождения поворота в промежуток времени, пока спор-
тсмен не достиг пятиметровой отметки на разделительном шнуре. 
Предупреждающим сигналом может служить свисток или звонок.
В заплывах эстафет каждый судья на стартовом конце опреде-
ляет: находится ли стартующий в контакте со стартовой тумбоч-
кой в момент касания предыдущим пловцом стартовой стенки. 
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При применении автоматического оборудования для оценивания 
момента «отрыв-касание» в эстафете оно используется в соответ-
ствии с правилами.
Судьи на повороте на финишном конце бассейна следят, что-
бы пловцы заканчивали заплыв (выполняли касание стенки) со-
гласно правилам соответствующего способа плавания. Зона от-
ветственности судьи на финишном конце бассейна начинается 
с началом последнего гребка перед касанием.
При выявлении какого-либо нарушения правил, входящих 
в зону ответственности судьи на повороте, судья должен запол-
нить карточку дисквалификации и передать ее рефери, инфор-
мируя о любом нарушении правил с указанием заплыва, номера 
дорожки и характера нарушения.
Судьи по технике плавания
Судьи по технике плавания находятся на каждой стороне бас-
сейна.
Каждый такой судья должен следить, чтобы участники соблю-
дали правила по технике плавания, установленные для соответ-
ствующих способов плавания, а также наблюдать за поворотами 
и финишем, помогая судьям на повороте.
Судьи по технике плавания должны передать рефери запол-
ненные карточки дисквалификации, информируя о любом нару-
шении правил с указанием заплыва, номера дорожки и характе-
ра нарушения.
Старший хронометрист и судьи-хронометристы
Старший хронометрист указывает всем хронометристам до-
рожки, за которые они отвечают, и сидячие места, где они долж-
ны находиться. При отсутствии на соревнованиях автоматической 
системы регистрации времени и результатов участников правила 
рекомендуют, чтобы на каждой дорожке было три хронометриста. 
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Кроме того, если не используется автоматическая система реги-
страции, должны быть назначены дополнительно два хрономе-
триста для замены хронометристов, у которых не запустился или 
остановился во время заплыва секундомер, или тех, кто по какой-
либо причине не может зарегистрировать время.
Когда при отсутствии на соревнованиях автоматической си-
стемы регистрации времени на одной дорожке работает только 
один хронометрист, должен быть назначен дополнительный хро-
нометрист на случай выхода из строя секундомера. Кроме того, 
старший хронометрист должен фиксировать время победителя 
в каждом заплыве.
Старший хронометрист должен записать или проверить офи-
циальное время на карточке для каждой дорожки и, если необхо-
димо, проверить показания секундомеров хронометристов. Также 
он собирает от каждого хронометриста карточки с зафиксирован-
ным временем (после каждого заплыва, после вида программы 
или в конце части программы соревнований).
Каждый хронометрист фиксирует время пловца на указан-
ной ему дорожке в соответствии с правилами. Основная функция 
каждого хронометриста запускать свой секундомер по стартовому 
сигналу и останавливать его, когда пловец на его дорожке завер-
шает дистанцию. Хронометрист также может получить задание 
от старшего хронометриста регистрировать время на промежуточ-
ных отрезках (на дистанциях, длиннее 100 м).
Сразу после окончания заплыва хронометристы на каждой 
дорожке записывают показания своих секундомеров в карточки, 
передают их старшему хронометристу и, если требуется, сдают 
ему свои секундомеры на проверку. Время предыдущего заплыва 
на секундомерах должно быть сброшено после короткого свистка 
рефери, указывающего на начало следующей дистанции.
Если на соревнованиях не применяется система видеоконтро-
ля, может быть необходимость в назначении полного комплекта 
хронометристов, даже если применяется автоматическая система 
регистрации времени.
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Старший судья на финише и судьи на финише  
(при отсутствии автоматической системы регистрации 
времени)
Старший судья на финише указывает каждому судье на фи-
нише его местонахождение и определяемые им места. После каж-
дого заплыва он собирает у судей на финише подписанные лист-
ки с результатами и определяет результаты и распределение мест 
в заплыве, которые передает непосредственно рефери.
Когда для оценки финиша в заплыве используется автома-
тическая система регистрации времени, старший судья на фи-
нише должен после каждого заплыва сообщать о порядке фи-
ниширования, зарегистрированном автоматической системой 
регистрации.
При отсутствии на соревнованиях автоматического регистра-
тора времени судьи на финише занимают места на возвышении 
(на одной линии с финишем), откуда должны быть ясно видны дис-
танция и линия финиша. После каждого заплыва судьи на фини-
ше должны принять решение и сообщить о распределении мест 
пловцов в заплыве.
При использовании автоматического регистратора времени 
судьи на финише находятся у назначенной им дорожки и реги-
стрируют приход участника нажатием кнопки.
Судья на финише не может быть хронометристом на той же 
дистанции или в заплыве (работа с автоматическим регистрато-
ром времени («на кнопке») не относится к функциям судьи-хро-
нометриста).
Секретариат
Главный секретарь несет ответственность за контроль ре-
зультатов и мест участников после каждого заплыва, получаемых 
им разными способами в зависимости от системы регистрации вре-
мени на конкретных соревнованиях:
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• при применении автоматической системы регистрации вре-
мени — с печатающего устройства системы;
• при отсутствии автоматической системы регистрации вре-
мени — от рефери (результаты рефери передает старший 
судья-хронометрист, а места участников — старший судья 
на финише), при этом главный секретарь должен убедить-
ся, что результаты подписаны рефери.
Главный секретарь готовит всю документацию и материалы 
по проведению соревнований: принимает заявки, готовит старто-
вый протокол, проводит жеребьевку (если необходимо), печатает 
стартовые и итоговые протоколы, составляет технический отчет 
о соревнованиях. При этом он несет ответственность за правиль-
ное оформление документации соревнований. Главный секретарь 
может с разрешения рефери или главного судьи давать информа-
цию о соревнованиях представителям прессы.
Главный секретарь распределяет секретарей по участкам и ру-
ководит их работой. Если нет судьи на должности ответственного 
за правильность результатов, то в функции секретарей входит 
контроль снятия с дистанций после предварительных и финаль-
ных заплывов, внесение результатов в официальные формы, ве-
дение списков вновь установленных рекордов, подсчет очков.
Ответственный за правильность результатов (секретарь) 
несет ответственность за работу автоматической системы реги-
страции времени, включая просмотр системы видеоконтроля. Он 
может просматривать видео материалы системы видеоконтроля 
для подтверждения фальстарта при передаче этапов эстафеты. 
Эта функция заключается в контроле момента «отрыв-касание» 
при смене этапов в эстафетах, и, если при передаче этапов эста-
фет определен фальстарт, ответственный за правильность резуль-
татов докладывает об этом рефери. Также он осуществляет сверку 
результатов компьютерных распечаток. К функциям ответствен-
ного за правильность результатов также входит контроль снятия 
с дистанции участников после предварительных заплывов и фи-
налов, занесение результатов в официальные формы, регистра-
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ция новых установленных рекордов и, при необходимости, веде-
ние подсчета очков.
На соревнованиях по плаванию судьи принимают решения са-
мостоятельно и независимо друг от друга кроме особых случаев, 
предусмотренных Правилами вида спорта «плавание».
3.3. Основные процедуры работы судейской 
коллегии в бассейне
В первый день соревнований в комиссию по допуску участ-
ников представителем (или руководителем) команды подается 
именная заявка, завизированная уполномоченной организаци-
ей (в зависимости от ранга соревнований). Она является основ-
ным документом, разрешающим участие в данных соревновани-
ях, и включает следующие пункты: название команды; фамилия, 
имя и отчество каждого участника; дата рождения; спортивное 
звание (или разряд); фамилия тренера, виза врача. Заявка под-
писывается руководителем команды, представителем, врачом, ви-
зируется руководителем уполномоченной организации. Заявка 
сборной команды региона на всероссийские соревнования долж-
на быть подписана руководителем и заверена печатью органа ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта со-
ответствующего региона.
Техническая заявка предоставляется в ГСК (главному су-
дье и (или) главному секретарю) в сроки, указанные в Положе-
нии о соревнованиях (регламенте). В ней указывается, на какой 
дистанции будет участвовать каждый из заявленных спортсме-
нов как в личных номерах программы, так и в эстафетах. Она 
включает такие сведения, как фамилия, имя, отчество, год рож-
дения, спортивное звание, название команды, пол, дистанция 
и способ плавания, заявочный результат. В заявке должны быть 
проставлены лучшие результаты участников, показанные в со-
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ревнованиях за одобренный квалификационный период до по-
следнего срока подачи заявки на соревнования (как правило, 
за последний год). Если соревнования проводятся в бассейне 
25 м, заявочным временем могут быть результаты установлен-
ные как в двадцати пятиметровом, так и пятидесятиметровом 
бассейне. При проведении соревнований в бассейне 50 м зая-
вочным временем могут быть только результаты, установлен-
ные в пятидесятиметровом бассейне. Заявки предоставляют-
ся в заявочной форме или присылаются онлайн по требованию 
организаторов.
Кроме заявок на команду в комиссию по допуску предостав-
ляются документы на каждого участника соревнований, внесен-
ного в заявки и допущенного к участию, в соответствии с Положе-
нием (регламентом) о соревнованиях.
В первый день соревнований главный судья вместе с его заме-
стителями и главным секретарем проводит совместное заседание 
главной судейской коллегии с представителями участвующих ко-
манд. На нем разъясняются и уточняются организационные во-
просы, оглашаются определенные моменты сценариев открытия 
и закрытия соревнований. На заседании озвучивается количе-
ство участников соревнований. Для проведения расчета времени 
на каждый день соревнований главный секретарь информирует 
главного судью о количестве участников, заявленных на каждый 
вид программы. После согласования продолжительности соревно-
ваний с представителями команд определяется регламент прове-
дения разминок перед каждой частью программы соревнований, 
в том числе может быть принято решение о сокращении продол-
жительности или дополнительном времени для проведения раз-
минок в воде. Главный судья, представители проводящих орга-
низаций и руководители спортивных баз делают окончательный 
обход помещений для размещения участников, тренеров, судей, 
зрителей, почетных гостей и определяют готовность базы к про-
ведению предстоящих соревнований.
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Формирование заплывов по виду программы
Порядок старта участников, как правило, определяется на ос-
новании заявочных результатов участников. По каждому виду 
программы соревнований формируется ранжированный список 
участников по заявочным результатам. Результаты участников 
всех команд в конкретном виде программы соревнований по на-
растающему времени заносятся в ранжированный список. Плов-
цы, у которых в заявках не проставлены официальные результаты, 
помещаются в конце списка с нулевым временем. Если в списке 
есть пловцы с одинаковым временем, места в списке определяют-
ся жеребьевкой, также жеребьевкой определяются места в списке 
и у пловцов, не имеющих заявочных результатов.
Соревнования по плаванию могут проводиться в несколько ста-
дий (с использованием предварительных, полуфинальных и фи-
нальных заплывов) или в одну стадию (только с использованием 
финальных заплывов) в зависимости от статуса соревнований, ко-
личества участников, положения о соревнованиях, вида программы.
Соревнования предварительной стадии (предварительные за-
плывы), как правило, включаются в утреннюю часть соревнова-
тельных дней, а полуфинальная и финальная стадии в каждом 
виде программы проводятся в вечерней части соревновательных 
дней. Предварительные и полуфинальные заплывы могут про-
водиться на десяти дорожках. Финальные заплывы проводятся 
только на восьми дорожках, за исключением особых случаев, ко-
торые будут описаны далее.
Количество заплывов определяется количеством участников 
и используемых дорожек в бассейне. Как правило, заплывы по виду 
программы начинаются со слабейших результатов, а заканчивают-
ся сильнейшим заплывом. Данный порядок заплывов не регламен-
тирован и может быть иным по решению ГСК.
В состязаниях на всех дистанциях, кроме дистанции 50 м в пя-
тидесятиметровом бассейне, принцип распределения дорожек вну-
три каждого заплыва следующий:
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1. Пловцу или команде с сильнейшим результатом:
• в бассейне с нечетным числом дорожек назначается цен-
тральная дорожка;
• в бассейнах, имеющих шесть дорожек, — дорожка № 3;
• в бассейнах с восьмью и десятью дорожками — дорожка 
№ 4.
2. Пловец, имеющий следующее время, помещается слева от него, 
затем попеременно справа и слева в соответствии с заявочным вре-
менем размещаются остальные пловцы. Пловцы с одинаковыми ре-
зультатами распределяются по дорожкам с помощью жеребьевки.
В состязаниях на дистанциях 50 м в пятидесятиметровом бас-
сейне дистанция может начинаться или от стартового конца бас-
сейна к поворотному концу, или от поворотного конца к старто-
вому, на усмотрение организационного комитета в зависимости 
от таких факторов, как наличие с обоих концов бассейна автома-
тического оборудования, места стартера и т. п. Организационный 
комитет должен известить пловцов о принятом решении до на-
чала стартов. Вне зависимости от того, в каком направлении бу-
дут стартовать пловцы, они получают те же номера дорожек, как 
и при старте от стартового конца бассейна.
Формирование заплывов без предварительных 
и полуфинальных заплывов
При проведении соревнований в одну стадию (без предвари-
тельных и полуфинальных заплывов) дорожки распределяются 
по описанному выше принципу. Заплывы по виду программы, 
как правило, начинаются со слабейших результатов, а сильней-
ший заплыв завершает вид программы.
Распределение участников по предварительным заплывам
Если соревнования проводятся с предварительными заплы-
вами, дорожки распределяются по описанному выше принципу, 
а формирование заплывов проводится с учетом определенных ус-
ловий (количество участников, вид программы):
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•	 при количестве участников, не превышающем количества 
дорожек в бассейне, в виде программы проводится один 
предварительный заплыв. При этом дорожки участников 
определяются в соответствии с принципом распределения 
дорожек внутри каждого заплыва, а сам заплыв должен 
быть включен в финальную часть соревнований;
•	 если количество участников больше количества дорожек 
в бассейне (не более двукратной величины количества до-
рожек), проводится два предварительных заплыва: самый 
быстрый спортсмен распределяется во второй заплыв, сле-
дующий — в первый, следующий за ним — во второй, да-
лее следующий — в первый и т. д., при этом распределение 
участников внутри каждого заплыва проводится в соответ-
ствии с принципом распределения дорожек внутри каждо-
го заплыва;
•	 на дистанциях 400, 800 и 1500 м при любом количестве за-
плывов распределение проводится в соответствии с описан-
ным вариантом для двух предварительных заплывов;
•	 при количестве участников больше двукратной, но менее 
трехкратной величины количества дорожек в бассейне, 
в видах программы, кроме дистанций 400, 800 и 1500 м, 
проводятся три предварительных заплыва: сильнейший 
пловец распределяется в третий заплыв, следующий 
за ним — во второй, далее следующий — в первый; чет-
вертый по скорости пловец распределяется в третий за-
плыв, пятый — во второй, шестой — в первый, седьмой — 
в третий и т. д. Принцип распределения дорожек внутри 
каждого заплыва сохраняется;
•	 при количестве участников, превышающем трехкратную 
величину количества дорожек в бассейне, проводится че-
тыре и более предварительных заплывов, кроме дистан-
ций 400, 800 и 1500 м. Последние три заплыва дистан-
ции распределяются в соответствии с вариантом для трех 
предварительных заплывов, а заплыв, предшествующий 
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последним трем, включает в себя пловцов, имеющих более 
низкие результаты; заплыв, предшествующий последним 
четырем заплывам, состоит из участников с еще более сла-
быми результатами и т. д. В каждом заплыве соблюдается 
принцип распределения дорожек внутри заплыва.
В случае если в одном виде программы оказываются два или 
более заплыва, то в каждом предварительном заплыве должно 
быть не менее трех пловцов, но при последующих отказах участ-
ников от старта число пловцов может стать менее трех.
Распределение участников по полуфиналам и финалам
Когда соревнования проводятся с предварительными заплы-
вами, дорожки распределяются аналогично распределению при 
проведении соревнований в одну стадию, но с учетом результатов, 
показанных в предварительных заплывах. Количество участников 
полуфинальных заплывов, как правило, 16 пловцов, показавших 
лучшие результаты в предыдущей стадии соревнований (в пред-
варительных заплывах). Принцип распределения дорожек вну-
три каждого заплыва сохраняется.
В полуфиналах формирование заплывов осуществляется так-
же, как и в случае распределения пловцов при двух предваритель-
ных заплывах: быстрейший спортсмен распределяется во второй 
заплыв, следующий — в первый, следующий за ним — во вто-
рой, далее следующий — в первый и т. д., при этом распределение 
участников внутри каждого заплыва проводится в соответствии 
с принципом распределения дорожек внутри каждого заплыва.
Если в каком-либо виде программы соревнований (кроме дис-
танций 800 м и 1500 м в бассейне с десятью дорожками) один или 
несколько пловцов из одного или разных заплывов предваритель-
ной стадии имеют равные результаты с точностью до 0,01 с и пре-
тендуют на 16/20 место (в зависимости от количества использу-
емых дорожек: 8 или 10), им назначается переплыв. Переплыв 
проводится для определения спортсмена, который попадет в по-
луфинальную стадию. Такой переплыв проводится после заверше-
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ния пловцами этой дистанции по договоренности между рефери 
соревнований и заинтересованными сторонами. Если будет сно-
ва зарегистрировано одинаковое время, назначается еще один пе-
реплыв. При необходимости, может быть назначен переплыв для 
1 и 2 номеров резерва, если ими было показано одинаковое время.
Если соревнования проводятся в бассейне с десятью дорож-
ками в предварительных заплывах на дистанциях 800 и 1500 м 
вольным стилем и на восьмом месте оказывается равное вре-
мя у двух (трех) участников, могут быть использованы дорожки 
№ 9 и 0. Распределение спортсменов на дорожки № 8, 9 и 0 про-
водится по жребию. Если в бассейне нет десяти дорожек, тогда 
проводится переплыв.
Количество участников финального заплыва — 8 пловцов, по-
казавших лучшие результаты в предыдущей стадии соревнований 
(на всех дистанциях кроме 400, 800 и 1500 м — в полуфинальных 
заплывах или на дистанциях 400, 800 и 1500 м — в предваритель-
ных заплывах). Принцип распределения дорожек внутри каждо-
го заплыва сохраняется.
В финалах формирование заплывов осуществляется также, 
как и в случае распределения пловцов по предварительным за-
плывам при одном предварительном заплыве: дорожки участ-
ников определяются в соответствии с принципом распределения 
дорожек внутри каждого заплыва, а сам заплыв должен быть 
включен в финальную часть соревнований.
Если один или несколько участников снимаются с полуфи-
нальных или финальных заплывов, вместо них вызываются спор-
тсмены в порядке их классификации в предварительных или полу-
финальных заплывах (запасные), при этом заплыв или заплывы 
должны быть переформированы. Подробная информация обо всех 
изменениях и заменах представляется в дополнительных листах 
стартовых протоколов.
На соревнованиях, кроме чемпионатов, кубков или первенств, 
возможно распределение дорожек жеребьевкой.
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Подготовительные мероприятия перед стартом заплыва
При участии в предварительных заплывах, полуфиналах и фи-
налах спортсмены должны явиться в комнату предварительного 
формирования заплывов во время, указанное в стартовом прото-
коле. После проверки спортсмены отправляются в комнату фи-
нального формирования заплывов.
Выход спортсменов для участия в финальном и полуфиналь-
ных заплывах сопровождается их представлением. В предваритель-
ных заплывах представление участников, как правило, не прово-
дится. Если представление участников проводится после их выхода 
к месту старта, участник, которого представляет судья-информа-
тор, должен сдержанно поприветствовать зрителей (поднять руку 
или встать со стула), а затем выполнять все распоряжения судей.
Перед началом каждого заплыва (после представления участ-
ников, если оно проводится) рефери дает серию коротких свист-
ков. По сигналу пловцы должны начать снимать обувь и одежду, 
за исключением плавательного костюма.
Старт заплыва
Старт в заплывах вольным стилем, брассом, баттерфляем 
и комплексным плаванием осуществляется прыжком со старто-
вой тумбочки. После длинного свистка рефери пловцы должны 
встать на стартовую тумбочку.
Старт в заплывах на спине и комбинированной эстафете про-
изводится из воды. По первому длинному свистку рефери пловцы 
должны немедленно войти в воду. По второму длинному свистку 
рефери пловцы должны без задержки занять стартовую позицию. 
Перед стартовым сигналом пловцы занимают исходное положе-
ние в воде лицом к стартовой тумбочке, держась обеими руками 
за стартовые поручни.
Когда пловцы и судьи готовы к старту, рефери поднимает вы-
тянутую в направлении стартера руку (этот жест показывает, что 
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пловцы переходят под контроль стартера). Рука рефери должна 
оставаться вытянутой до подачи стартового сигнала.
Убедившись, что все спортсмены приняли стартовое положе-
ние, стартер дает команду «На старт». По данной команде стар-
тера:
•	 пловцы, стартующие со стартовой тумбочки, должны 
немедленно принять стартовое положение, при этом обя-
зательно нужно поставить хотя бы одну ногу на перед-
нюю часть стартовой тумбочки (положение рук не регла-
ментируется);
•	 в видах соревнований со стартом из воды перед старто-
вым сигналом пловцы должны занять исходное положе-
ние в воде лицом к стартовой тумбочке, держась обеими 
руками за стартовые поручни.
Когда все участники заплыва примут неподвижное положе-
ние, стартер должен дать стартовый сигнал. На играх Олимпи-
ады, чемпионатах мира и других международных соревновани-
ях команда «На старт» подается на английском языке («Take your 
marks») и транслируется через громкоговорители, установленные 
в каждой стартовой тумбочке.
Если какой-либо участник совершит старт до стартового сиг-
нала, и это будет зафиксировано и подтверждено как стартером, 
так и рефери, этот участник должен быть дисквалифицирован 
в данном виде программы соревнований. Это нарушение называ-
ют фальстарт. По правилам вида спорта «плавание», п. 4.14 «Если 
стартовый сигнал звучит до объявления дисквалификации, за-
плыв должен быть продолжен, а пловец или пловцы, совершив-
шие данное нарушение, должны быть дисквалифицированы по-
сле окончания заплыва. Если дисквалификация объявлена перед 
стартовым сигналом, сигнал не дается, оставшиеся пловцы отзы-
ваются со стартовых тумбочек для повторного старта. Рефери по-
вторяет стартовую процедуру, начиная с длинного свистка (вто-
рой свисток для плавания на спине)».
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Определение результатов (хронометраж)
Хронометраж предполагает определение результатов и мест 
участников. При использовании цифровых секундомеров финаль-
ный результат и место в конкретном заплыве определяются по их 
показаниям. Количество хронометристов и особенности их работы 
были описаны в предыдущем подразделе пособия.
Любое устройство для измерения времени, которое выключа-
ется судьей, считается секундомером. Время, установленное при 
помощи секундомера (ручной результат), должно быть зареги-
стрировано тремя хронометристами, назначенными или утверж-
денными представителем федерации страны, в которой прохо-
дит соревнование. Все секундомеры должны иметь свидетельства 
о поверке, выданные соответствующей контролирующей органи-
зацией и гарантирующие точность секундомеров. Ручной резуль-
тат должен регистрироваться с точностью до 0,01 с. Если на сорев-
нованиях не применяется автоматическая система регистрации 
времени, официальный ручной результат должен определяться 
следующим образом:
•	 если два из трех секундомеров зарегистрировали одно 
и то же время, а третий результат не совпадает, офици-
альным результатом является одинаковое время, зафик-
сированное двумя секундомерами;
•	 если результаты всех трех секундомеров не совпадают, 
официальным результатом считается время секундомера 
со средним результатом;
•	 когда сработали только два из трех секундомеров, офици-
альным результатом должно быть их среднее время.
Работа автоматической системы регистрации времени долж-
на проходить под контролем назначенных для этого судей (в том 
числе ответственного за правильность результатов). Данные, по-
лученные автоматической системой регистрации времени, ис-
пользуются для определения победителя, всех последующих мест 
участников, а также всех результатов, показанных на каждой до-
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рожке. Результаты и места, определенные автоматической систе-
мой регистрации времени, имеют преимущество перед показа-
ниями хронометристов. В заплывах, где автоматическая система 
полностью отказала или очевидно, что она выдала ошибочные 
результаты, а также в тех случаях, когда пловцу не удалось вы-
звать срабатывания системы, официальными считаются резуль-
таты хронометристов.
При использовании автоматической системы регистрации 
времени результаты должны учитываться только с точностью 
до 0,01 с. В заплыве с одинаковыми зарегистрированными резуль-
татами с точностью до 0,01 с всем пловцам, имеющим эти результа-
ты, присуждается одно и то же место. Время, показываемое на де-
монстрационном табло, также должно иметь точность до 0,01 с.
Когда на соревнованиях применяется система автоматической 
регистрации времени, места и результаты, а также правильность 
смены этапов в эстафетном плавании, определенные с помощью 
этой системы, имеют преимущество перед результатами хрономе-
тристов и судей на повороте.
Когда автоматическая система регистрации времени не сра-
батывает и не регистрирует место и (или) результат одного или 
нескольких пловцов в заплыве, в этом случае записываются имею-
щиеся результаты и места, определенные автоматической системой, 
а также записываются ручные результаты, определенные судьями.
Официальные места всех участников вида программы опре-
деляются следующим образом:
•	 относительные места участников, имеющих автоматиче-
ские результаты места и времени, должны оставаться неиз-
менными;
•	 место пловца, имеющего автоматический результат, 
но не имеющего автоматического места, определяется ме-
тодом сравнения его автоматических результатов с авто-
матическими результатами других пловцов;
•	 место и время пловца, не зарегистрированные автомати-
ческой системой регистрации времени, определяются в со-
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ответствии с результатами полуавтоматической системы 
регистрации времени или с показаниями трех цифровых 
секундомеров.
Официальные результаты участников вида программы опре-
деляются следующим образом:
•	 официальным результатом для всех пловцов, имеющих ав-
томатический результат, будет этот результат;
•	 официальным результатом для всех пловцов, не имеющих 
автоматического результата, должно быть ручное время 
трех цифровых секундомеров или время полуавтоматиче-
ской регистрационной системы.
Во время проведения эстафет все отрезки по 50 и 100 м у плов-
цов первого этапа регистрируются и публикуются в официальных 
результатах.
Определение относительной последовательности финиширо-
вания пловцов в одном номере программы производится сравне-
нием официальных результатов всех пловцов. Если несколько 
пловцов имеют одинаковый официальный результат, всем плов-
цам, имеющим этот результат, присуждается одно и то же место.
Если участник дисквалифицирован во время дистанции или 
после ее окончания, то эта дисквалификация отмечается в офици-
альных результатах, и ни результат, ни место участника не ука-
зывается и не объявляется. В случае дисквалификации эстафет-
ной команды, результаты этапа или этапов, зафиксированные 
до момента дисквалификации, регистрируются в официальных 
результатах.
Регистрация рекордов и высших достижений
В соревнованиях по плаванию регистрируются мировые, кон-
тинентальные и национальные рекорды в 48 видах соревнований, 
при этом достижения различного уровня регистрируются отдель-
но в бассейнах 25 и 50 м. Кроме того, часто регистрируются рекор-
ды отдельных соревнований, например, рекорды Олимпийских 
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игр, чемпионатов мира и т. д. Рекорды могут быть зафиксированы 
в заплывах любой стадии соревнований, а также по ходу заплыва 
(так, многие мировые рекорды в плавании на 800 м вольным сти-
лем у мужчин были зафиксированы по ходу заплывов на 1500 м). 
В эстафетах рекорды в индивидуальном плавании могут быть за-
фиксированы только на первом этапе 35.
Рекорды в спортивных дисциплинах плавания, зафиксирован-
ные на официальных соревнованиях, ратифицируются 36 соответ-
ствующими руководящими органами, осуществляющими разви-
тие плавания как вида спорта: FINA регистрирует рекорды мира, 
региональные конфедерации — рекорды соответствующих конти-
нентов (например, LEN — рекорды Европы), национальные фе-
дерации регистрируют национальные рекорды. ВФП регистриру-
ет рекорды России среди мужчин и женщин, юношеские рекорды 
России (среди юношей 18 лет и моложе, девушек 17 лет и моложе).
Рекорды регистрируются отдельно в бассейнах 25 и 50 м при 
соблюдении следующих условий:
•	 обязательное использование на соревнованиях системы 
автоматической регистрации времени и фиксация ею ре-
кордного результата;
•	 обязательное использование спортсменом, показавшим ре-
кордный результат, плавательного костюма, соответству-
ющего правилам FINA;
•	 обязательное прохождение спортсменом, показавшим ре-
кордный результат, допинг-теста.
35 Плавание // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Плавание (дата 
обращения: 10.09.2020).
36 Ратификация (лат. ratificatio, от лат. ratus — решенный, утвержденный 
и facere — делать) — процесс придания юридической силы документу (напри-
мер, договору) путем утверждения его соответствующим органом каждой из сто-
рон. До ратификации такой документ, как правило, не имеет юридической 
силы и не обязателен для не ратифицировавшей стороны // Википедия. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ратификация (дата обращения: 10.09.2020).
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FINA, региональные конфедерации и национальные федера-
ции признают мировые рекорды в соответствии с утвержденными 
FINA дисциплинами для мужчин и женщин:
•	 вольный стиль: 50, 100, 200, 400, 800, 1500 м;
•	 на спине: 50, 100, 200 м;
•	 брасс: 50, 100, 200 м;
•	 баттерфляй: 50, 100, 200 м;
•	 комплексное плавание: 100 (только в бассейнах 25 м), 200, 
400 м;
•	 эстафеты: 4×50 м комбинированная (только в бассейнах 
25 м), 4×50 м вольным стилем (только в бассейнах 25 м), 
4×100 м комбинированная (только в бассейнах 50 м), 
4×100 м вольным стилем, 4×200 м вольным стилем (толь-
ко в бассейнах 50 м).
Рекорды России и юношеские рекорды России регистрируют-
ся на дистанциях, перечисленных выше, только на финальных 
всероссийских соревнованиях (согласно ЕКП Минспорта России 
и Календарю ВФП) и при использовании на них системы авто-
матической регистрации времени. Также рекорды России могут 
быть зарегистрированы на международных соревнованиях по ре-
зультатам российских спортсменов, выступающих в составе спор-
тивной сборной команды России. На чемпионатах, кубках и пер-
венствах России могут регистрироваться высшие достижения этих 
соревнований.
Регистрироваться могут только рекорды и высшие достижения, 
которые установлены в бассейнах со спокойной водой (без тече-
ния), отвечающих требованиям, изложенным в разделе «Требова-
ния к спортивным сооружениям» Правил вида спорта «плавание».
Для регистрации рекордов длина каждой дорожки бассейна 
должна иметь свидетельство (акт), подписанное инспектором или 
другим специалистом, назначенным или утвержденным предста-
вителем ВФП. При проведении соревнований в бассейне с дли-
ной плавательной дорожки 50 м с использованием передвижной 
перегородки (соревнования в бассейне 25 м), для подтверждения 
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легитимности достигнутого результата длина каждой дорожки 
должна быть измерена дополнительно после проведения сессии.
Рекорды признаются только в том случае, если спортсмен по-
казал рекордный результат в плавательном костюме, одобрен-
ном FINA.
Всероссийские рекорды должны быть зарегистрированы (с точ-
ностью до 0,01 с) с использованием системы автоматической ре-
гистрации времени. К бланку регистрации рекорда обязательно 
прикладываются:
•	 чек системы автоматической регистрации времени;
•	 свидетельство (свидетельства — для всех членов команды 
эстафеты) об отрицательном результате допинг-контроля, 
проведенном не позднее 24 часов после установления ре-
корда.
Время, равное рекордному с точностью до 0,01 с, признает-
ся эквивалентным рекорду, а все пловцы, показавшие это время, 
считаются рекордсменами. Для регистрации рекорда в опреде-
ленном виде программы может быть представлено только время 
победителя заплыва. В случае если два или несколько спортсме-
нов показали одинаковое рекордное время, все они считаются ре-
кордсменами.
В эстафетном плавании (за исключением смешанных эстафет) 
участник, плывущий на первом этапе, может сделать попытку 
установления рекорда. Если были соблюдены все правила прохож-
дения и финиша на этой дистанции, а результат этапа, зафиксиро-
ванный системой автоматической регистрации времени, превыша-
ет действующее рекордное время на соответствующей дистанции, 
то результат пловца будет засчитан. При этом результат не может 
быть аннулирован, если на последующих этапах была дисквали-
фикация его эстафетной команды за нарушение, совершенное по-
сле окончания пловцом своего этапа.
Пловец в индивидуальном заплыве может сделать попытку 
установления рекорда на промежуточной дистанции, если его тре-
нер или представитель подадут заявку рефери о том, чтобы время 
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пловца на промежуточной дистанции было официально зареги-
стрировано. Время на промежуточной дистанции регистрируется 
системой автоматической регистрации времени. Для того чтобы ре-
корд на промежуточной дистанции был зарегистрирован, пловец 
должен полностью закончить дистанцию, на которой он стартовал.
Все рекорды России в официальных видах программы, установ-
ленные на чемпионатах, первенствах и в финалах Кубка России, 
регистрируются автоматически. Для регистрации рекордов мира 
и Европы, установленных спортсменами на всероссийских сорев-
нованиях, ВФП должна оформить заявку, которую нужно отпра-
вить в соответствующий офис международной федерации (на ре-
корд мира — в FINA, на рекорд Европы — в LEN). Заявка должна 
быть подана в течение 14 дней со дня установления рекорда, при 
этом предварительно, в течение 7 дней со дня установления рекор-
да необходимо передать заявку на регистрацию рекорда по элек-
тронной почте, телеграфу, телексу или факсу исполнительному ди-
ректору FINA или генеральному секретарю LEN соответственно.
Протесты
На соревнованиях по плаванию протесты возможны только 
в определенных случаях:
а) если не соблюдаются правила и инструкции по проведению 
соревнований;
б) если какие-либо условия представляют опасность для про-
ведения соревнований и (или) участников соревнований;
в) если представитель команды против решения рефери 
по неявному факту; при этом, по явному факту нарушения про-
тест против решения рефери не принимается, так как оно явля-
ется окончательным.
Подать протест на действия судей или на факты, явления, на-
рушающие ход соревнований, имеет право представитель коман-
ды. Только представитель команды имеет право обратиться к ре-
фери за разъяснениями. И если представитель выражает свое 
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несогласие с дисквалификацией, он может подать протест в пись-
менной форме в течение 30 минут по окончании соответствующе-
го заплыва в соответствии с правилами. Рефери должен владеть 
по возможности исчерпывающей информацией и безошибочно 
знать вид программы, номер заплыва, номер дорожки, он дол-
жен четко объяснить представителю характер нарушения. Рефери 
не должен вступать в дискуссии по поводу нарушения со спортсме-
нами или тренерами, не являющимися представителями команд.
В тексте указывается, кто был дисквалифицирован (вид про-
граммы, номер заплыва, номер дорожки), причина дисквалифика-
ции, а также аргументы для пересмотра дисквалификации. Обя-
зательно нужно указать время подачи протеста, дату и подпись. 
Протесты на факты или явления, нарушающие ход соревнований, 
подаются сразу же, как только были обнаружены. Если условия, яв-
ляющиеся причиной для подачи протеста, были замечены до на-
чала проведения вида программы (заплыва), протест нужно по-
дать до того момента, пока не прозвучал свисток к началу заплыва.
Рефери должен принимать только правильно оформленные 
протесты. Также в правилах соревнований указано, что протесты, 
поданные по факту нарушения, не рассматривают. Например, 
если спортсмен был дисквалифицирован за фальстарт, то рефери 
имеет право не принимать и не рассматривать протест.
Рефери должен рассмотреть любой протест в течение 60 ми-
нут по окончании сессии соревнований. Он обязан написать свое 
решение по протесту и копию с решением вручить представите-
лю команды. Если протест отклонен, рефери должен изложить 
причину, по которой принято соответствующее решение. Пред-
ставитель команды, чей протест был отклонен, может в течение 
60 минут после окончания сессии соревнований обратиться в Апел-
ляционное жюри, решение которого будет окончательным. Если 
апелляционного жюри нет на соревнованиях, то решение рефе-
ри окончательное.
Председателем Апелляционного жюри является технический 
делегат ВФП. В состав жюри могут входить члены Президиума 
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ВФП, представители оргкомитета соревнований, члены Колле-
гии судей ВФП. Минимальный состав Апелляционного жюри — 
3 человека. Состав Апелляционного жюри объявляется на совеща-
нии представителей команд перед началом соревнований. Если 
на этом совещании не было объявлено о составе Апелляционного 
жюри, то оно не может быть назначено после начала соревнова-
ний. В этом случае решения рефери являются окончательными. 
Решение Апелляционного жюри принимается открытым голосо-
ванием до окончания самих соревнований. Член жюри, который 
является заинтересованным лицом в принятии какого-либо реше-
ния, участия в голосовании не принимает. При равенстве голосов 
решающим является голос Председателя жюри.
В случае нарушения правил соревнований спортсмен может 
быть дисквалифицирован, при этом решение о дисквалификации 
принимает только рефери. Это обстоятельство накладывает на ре-
фери большую ответственность за принимаемые решения. По этому 
прежде чем дисквалифицировать спортсмена, Г. М. Ерохин реко-
мендует рефери самому или вместе с судьей, доложившим о на-
рушении, «достаточно быстро выяснить для себя:
•	 вы или судья абсолютно уверены на 100 % в том, что ви-
дели;
•	 можете ли вы объяснить характер нарушения, которое ви-
дели;
•	 находились ли вы (или судья, по чьему докладу вы долж-
ны принять решение) в том месте, откуда можно увидеть 
подобное нарушение;
•	 описание должно быть основано на том, что вы лично (су-
дья) видели» 37.
Сразу после принятия решения о дисквалификации рефери 
должны быть выполнены действия, регламентированные прави-
лами соревнований:
37 Ерохин Г. М. Ноты протеста // Плавание. 2016. № 2. С. 73. URL: https://
russwimming.ru/journal/2016/2/index.html#page/74 (дата обращения: 16.09.2020).
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•	 объявление о дисквалификацию и ее причины;
•	 заполнение и подписание бланка о дисквалификации судьей, 
установившим нарушение и доложившим о нем рефери;
•	 проверка и подписание заполненного бланка рефери.
3.4. Практические рекомендации  
по действиям судей и процедурам судейства
В этот раздел включены полезные советы для судей, кото-
рые обобщают информацию раздела и основаны на рекомендаци-
ях опытных спортивных судей соревнований по плаванию, в том 
числе члена Коллегии судей ВФП, судьи международной катего-
рии Г. М. Ерохина.
Судьи-хронометристы и хронометраж. Самой важной ча-
стью судейства соревнований по плаванию является установление 
времени спортсменов, показанное на соревнованиях. Время каж-
дого пловца, участвующего в том или ином виде программы со-
ревнований, является официальным результатом, который может 
рассматриваться в нескольких аспектах: занятое место, выполнен-
ный квалификационный норматив, установленный рекорд. Поэто-
му точная фиксация времени и определение места каждого плов-
ца является ключевой функцией судьи-хронометриста.
В зависимости от типа оборудования, используемого для ре-
гистрации времени пловцов на соревнованиях, ответственность 
судей-хронометристов отличается. Правила FINA предусматри-
вают различные типы систем хронометража и их основное и вто-
ростепенное использование.
Типы системы хронометража, используемые на соревновани-
ях по плаванию:
•	 ручной хронометраж, требующий использования ручных 
секундомеров, запуск и остановка которых осуществляет-
ся судьями-хронометристами;
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•	 полуавтоматический хронометраж, который предусматри-
вает общий запуск отсчета времени сигналом стартера, 
а финиш фиксируется судьями-хронометристами на каж-
дой отдельной дорожке нажатием кнопки во время каса-
ния пловцом финишной стенки;
•	 автоматический хронометраж запускается сигналом стар-
тера и останавливается касанием финишной стенки каж-
дым пловцом (без участия судьи-хронометриста).
Наиболее точное время и информацию о занятом месте обеспе-
чивает использование на соревнованиях оборудования для элек-
тронного хронометража. При использовании на соревновании 
оборудования для автоматической регистрации времени, зафик-
сированное время определяет и результат, и место спортсмена.
Использование автоматической системы регистрации времени 
на соревнованиях, несомненно, повышает объективность резуль-
татов, в то же время, как указывает Г. М. Ерохин «всем автома-
тическим системам хронометража требуется дублирующая систе-
ма» 38. Он выделяет такие дублирующие системы, как:
•	 «один или два дублирующих контура внутри самой систе-
мы автоматической регистрации времени и те, которые сра-
батывают без каких-либо действий судьи-хронометриста;
•	 электронная кнопка, которая приводится в действие су-
дьей-хронометристом на финише или, если необходимо, 
на поворотах;
•	 электронный секундомер, который включается по старто-
вому сигналу и выключается судьей-хронометристом в мо-
мент касания стенки пловцом;
•	 возможно использование судьей-хронометристом одновре-
менно и электронной кнопки, и электронного секундоме-
ра, но использование двух электронных секундомеров од-
ним судьей не разрешается» 39.
38 Ерохин Г. М. Хронометраж // Плавание. 2017. № 3. С. 77. URL: https://
russwimming.ru/journal/2017/3/index.html#page/78 (дата обращения: 16.09.2020).
39 Там же. С. 78.
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При отсутствии автоматического или полуавтоматического обо-
рудования на соревнованиях используется ручной хронометраж. 
В этом случае для официального распределения мест учитывается 
не только время, которое фиксирует судья-хронометрист, но и по-
рядок прихода спортсменов, который определяет старший судья 
на финише. На судью-хронометриста при использовании ручно-
го хронометража накладывается повышенная ответственность 
за точность фиксации официального времени.
При проведении соревнований должно быть предусмотрено ос-
новное и второстепенное использование систем хронометража, что 
обеспечивает объективность регистрации результатов. Основной 
системой хронометража может быть электронное оборудование 
или ручные секундомеры, при помощи которых будет зарегистри-
ровано время пловцов. При использовании ручных секундомеров 
в качестве основной системы хронометража, для снижения субъ-
ективизма при ручном хронометраже, правилами соревнований 
рекомендуется использование на каждой дорожке трех электрон-
ных секундомеров. Второстепенная система хронометража обеспе-
чивает дублирование времени в случае сбоя основной системы. 
Правила FINA требуют, чтобы автоматическое оборудование ду-
блировалось второстепенной системой хронометража (кнопка или 
секундомеры). Одновременное использование основной и второ-
степенной систем хронометража обеспечивает регистрацию вре-
мени пловца, в том числе при сбоях системы. При использовании 
оборудования автоматической регистрации времени сбоями си-
стемы регистрации времени считаются:
•	 механическая или электронная поломка оборудования;
•	 погрешности в точности или правильности информации;
•	 нефиксирование времени пловцов и невозможность ин-
формирования о правильном результате.
Кроме сбоя системы при регистрации результата пловца может 
встретиться ошибка хронометража — различие во времени меж-
ду двумя отдельными методами хронометража в одном и том же 
заплыве. При сбое основной системы хронометража использует-
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ся дублирующая система. Это необходимо, чтобы скорректировать 
время пловца к любой допущенной ошибке в хронометраже. Ре-
фери должен разрешить использование дублирующей системы 
и провести корректировку ошибки в хронометраже.
Судья-хронометрист до начала стартов обязан проверить се-
кундомер (секундомеры) и в случае обнаружения неисправности 
сообщить об этом старшему судье-хронометристу, который должен 
заменить неисправное оборудование. На каждом заплыве, когда 
рефери дает серию коротких свистков, судья-хронометрист дол-
жен убедиться, что на его секундомере нулевые показатели и он 
(оборудование) готово к работе.
Судьи на повороте. Выполнение своих функций судья на по-
вороте начинает с момента прибытия спортсмена к месту стар-
та. В случае, если судья на повороте на стартовой стороне увидел 
у спортсмена на его дорожке не соответствие правилам, предъяв-
ляемых к плавательному костюму или шапочке, он должен подать 
знак старшему судье на повороте. Если у спортсмена существует 
возможность исправить несоответствие плавательной экипиров-
ки до старта, судья на повороте имеет право предупредить об этом 
спортсмена. Если судья не смог информировать о выявленных 
несоответствиях до старта, нужно сообщить об этом по окончании 
заплыва, но до объявления результатов заплыва.
Перед заплывами на спине, особенно если не используется 
устройство для старта на спине, судья на повороте должен про-
контролировать отсутствие у спортсменов наклеенных на стопы 
тейпов и других средств. При обнаружении подобного судье сле-
дует доложить о нарушениях старшему судье на повороте до стар-
та, поскольку после заплыва в большинстве случаев невозможно 
доказать применение таких средств.
На спортивных соревнованиях по плаванию без применения 
автоматической системы регистрации времени судья на повороте 
совмещает выполнение обязанностей судьи-хронометриста. В этом 
случае по стартовому сигналу судья включает секундомер и де-
лает шаг вперед для того, чтобы контролировать правильность 
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старта и выхода из воды спортсмена до первого гребка. В случае 
фальстарта у спортсмена судья на повороте не предпринимает 
никаких действий и продолжает выполнять свои обязанности, по-
скольку фальстарт — компетенция стартера, который доклады-
вает о фальстарте рефери.
В соответствии с правилами соревнований «зона ответственно-
сти» судьи на повороте ограничивается 5 м перед поворотом и 5 м 
после него до первого гребка. Но на практике после поворота он 
контролирует спортсмена до отметки 15 м. Для корректного кон-
троля, когда спортсмену остается проплыть примерно 15 м до по-
ворота, судья должен подойти к краю бортика бассейна и, не от-
рывая взгляда от приближающегося спортсмена, контролировать 
соблюдение правил при выполнении им поворота и выход после 
него. При этом не забыть зафиксировать касание стенки нажати-
ем кнопки секундомера, если судья на повороте одновременно вы-
полняет обязанности судьи-хронометриста. В случае нарушения 
спортсменом правил при выполнении поворота, судья должен по-
дать условленный сигнал старшему судье на повороте.
Судья на повороте должен информировать спортсменов, плы-
вущих дистанции 800 и 1500 м вольным стилем, о приближении 
к финишу. Судья на поворотной стороне бассейна должен по-
казывать спортсменам количество оставшихся отрезков до кон-
ца дистанции. В этом случае показывать счетчик отрезков нуж-
но с той стороны дорожки, с которой спортсмен делает первый 
вдох после поворота, а счетчик нужно держать приблизительно 
на уровне колен. Судья на повороте на стартовой стороне за две 
длины бассейна до конца дистанции должен подать спортсмену 
на своей дорожке звуковой сигнал свистком или колокольчиком: 
начать подавать звуковой сигнал нужно, когда пловец прибли-
зился к 5-ти метровой отметке до поворота, и продолжать пода-
вать сигнал до тех пор, пока спортсмен не преодолеет отметку 
5 м после поворота.
На финише судья на повороте также контролирует правиль-
ность касания стенки и фиксирует результат. Показанный спор-
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тсменом результат судья должен записать в блокнот и не сбрасы-
вать показания секундомера до серии коротких свистков рефери 
перед началом следующего заплыва. При расхождении показа-
ний секундомера с показаниями электронной системы судья за-
писывает в блокнот показания своего секундомера. Если, в силу 
каких-то причин, судья не зафиксировал время на финише, то он 
не должен записывать приблизительный результат или перепи-
сывать его с табло.
Отдельно рассмотрим судейство смены этапов в эстафетах. При 
отсутствии дополнительного судьи по смене этапов в эстафете кон-
тролирует смену этапов в эстафетном плавании судья на поворо-
те. При использовании на соревнованиях автоматической систе-
мы регистрации времени и оборудования для смены этапов судья 
на повороте следит только за выполнением поворотов. Во время 
контроля смены этапов судья должен располагаться таким обра-
зом, чтобы одновременно четко видеть и момент касания плыву-
щего спортсмена, и момент отрыва ног стартующего спортсмена. 
Г. М. Ерохин представил специфику действий судьи на повороте 
в эстафетном плавании и дал практические рекомендации:
«1. Судья должен выполнять свои обязанности только на вве-
ренной ему дорожке.
2. Судья должен следить за заявленной последовательностью 
стартующих пловцов. Все нарушения должны быть зафиксирова-
ны, подписаны и переданы старшему судье на повороте или рефе-
ри в письменном виде. Должны быть записаны стиль плавания, 
пловец, номер дорожки и заплыва.
3. Не обращайте внимания на брызги от приближающегося 
пловца, сфокусировав свой взгляд на моменте касания и на ступ-
нях ног стартующего пловца до тех пор, пока они не оторвутся 
от стартовой тумбочки.
4. Ноги стартующего пловца необязательно должны находить-
ся на переднем крае стартовой тумбочки. Ступни пловца могут 
сколько угодно перемещаться относительно поверхности старто-
вой тумбочки, но, по крайней мере, одна ступня должна оставать-
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ся на поверхности стартовой тумбочки до тех пор, пока приближа-
ющийся пловец не коснется стенки бассейна.
5. Будьте абсолютно уверены в нарушении, перед тем как со-
общить об этом старшему судье на повороте или рефери. Если 
существует хоть малейшее сомнение, не докладывайте о нару-
шении.
6. Следует иметь в виду, что стартующий пловец в ожидании 
приближающегося партнера по команде может сколько угодно 
двигаться до тех пор, пока не примет старт после касания.
7. Продолжайте наблюдение за сменой этапов даже в том слу-
чае, если вы уже сообщили о нарушении на первом этапе» 40.
Во время соревнований судья на повороте не должен подба-
дривать или инструктировать пловцов, он должен избегать раз-
говоров с пловцами по поводу результата и занятого места или 
по поводу дисквалификации.
Судья на повороте, кроме выполнения своих прямых обязан-
ностей, должен контролировать соблюдение пловцом общих пра-
вил соревнований, в том числе использование тейпов, накладок, 
пластырей, использование которых во время заплывов на соревно-
ваниях запрещено. Если судья на повороте заметил у спортсмена 
тейп, он должен немедленно (до старта заплыва) сообщить стар-
шему судье на повороте, который в свою очередь передает инфор-
мацию рефери соревнований. По возможности спортсмену должен 
быть дан шанс ликвидировать нарушение. В случае если спор-
тсмен отказывается устранить нарушение, рефери может не до-
пустить его к старту. В исключительных случаях врач соревнова-
ний может дать письменное разрешение на использование тейпов, 
накладок, пластырей. Это разрешение должно быть передано ре-
фери и после заплыва вместе с результатами в секретариат. Пе-
ред тем как рефери даст старт, он должен осмотреть спортсмена 
40 Ерохин Г. М. А судьи: кто, что, где, когда//Плавание. 2017. № 3. С. 75. 
URL: https://russwimming.ru/journal/2017/3/index.html#page/77 (дата обраще-
ния: 16.09.2020).
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и решить, дает ли тейп спортсмену преимущество. Рефери имеет 
право отменить разрешение врача.
Как указывает Г. М. Ерохин, «судьи на повороте (судьи-хроно-
метристы) самые “атакуемые” судьи со стороны представителей 
команд и тренеров. При этом нужно знать, если у кого-то возник-
ла претензия к судейству, то она подается только в письменном 
виде и только в адрес рефери.
Что в этом случае делать судье:
•	 в первую очередь нужно четко работать с секундомером 
или с электронной кнопкой и следить за выполнением по-
ворота во избежание таких ситуаций;
•	 не вступать в прения с представителем команды, а вежли-
во его отправлять к рефери;
•	 при разборе ситуации, в случае подачи протеста, уверен-
но и четко объяснить свои действия» 41.
Контрольные вопросы по главе 3
1. Какие функции и полномочия предоставлены Организацион-
ному комитету соревнований?
2. Каков количественный и качественный состав главной судей-
ской коллеги официальных соревнований по плаванию?
3. Дайте характеристику функций по одной из должностей спор-
тивного судьи по плаванию.
4. Какие заявки предоставляются в комиссию по допуску к со-
ревнованиям? Дайте им характеристику.
5. Как распределяются участники вида программы по предва-
рительным, полуфинальным и финальным заплывам?
41 Ерохин Г. М. Хронометраж//Плавание. 2017. № 3. С. 77. URL: https://
russwimming.ru/journal/2017/3/index.html#page/78 (дата обращения: 16.09.2020).
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6. Как определяются официальные места и результаты участни-
ков в виде программы соревнований?
7. Какие условия необходимо соблюдать для установления ре-
корда на промежуточной дистанции при проплывании более 
длинной дистанции и на первом этапе эстафетного плавания?
8. В каких случаях и как могут подаваться протесты во время 
проведения соревнований по плаванию? Какова процедура 
рассмотрения протеста и принятия решения?
9. Какие практические рекомендации дополнили и углубили 




Глава 4.  
Правила проплывания дистанций 
на соревнованиях
4.1. Правила способов плавания
Соревнования по плаванию включают шесть групп спор-тивных дисциплин, каждая из которых предполагает соблюдение определенных правил во время проплыва-
ния дистанций. При этом к каждой группе предъявляются особые 
требования к последовательным этапам дистанций: стартовый от-
резок, плавание по дистанции, выполнение поворотов и финиш.
Спортивные дисциплины — плавание вольным стилем
Правилами вида спорта «плавание» в спортивных дисци-
плинах и видах программы соревнований на дистанциях уста-
новлено, что плавание вольным стилем позволяет участнику 
плыть любым способом. Если рассматривать комплексное пла-
вание и комбинированную эстафету, то вольный стиль, который 
является четвертым этапом, подразумевает любой способ, кро-
ме использовавшихся в первых трех этапах (плавание на спине, 
брасс и баттерфляй).
На дистанциях плавания вольным стилем на стартовом отрез-
ке (не более 15 м после старта и каждого поворота) пловцу разре-
шается полностью находиться погруженным под воду. В осталь-
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ное время заплыва любая часть тела пловца должна разрывать 
поверхность воды.
При выполнении поворотов и на финише пловец должен ка-
саться стенки какой-либо частью своего тела при завершении каж-
дого отрезка дистанции.
Спортивные дисциплины — плавание на спине
В спортивных дисциплинах на спине перед стартовым сиг-
налом пловцы должны занять исходное положение в воде лицом 
к стартовой тумбочке: обеими руками держаться за стартовые 
поручни, ноги поставить на стенку, при этом запрещено стоять 
на краю сливного желоба или упираться в него пальцами. Если 
используется устройство для старта на спине, пловец пальцами 
обеих ног должен упираться в середину или нижний край кон-
тактного щита, запрещено цепляться пальцами ног за верхний 
край контактного щита.
После стартового сигнала и поворота пловец должен оттол-
кнуться и плыть на спине в течение всей дистанции, кроме мо-
мента выполнения поворота. Нормальное положение на спине 
допускает вращательное движение тела в горизонтальной пло-
скости, но не более чем на 90 о относительно горизонтальной по-
верхности. Положение головы правилами не регламентируется.
Также, как и при плавании вольным стилем, на протяжении 
всей дистанции в плавании на спине какая-либо часть тела долж-
на разрывать поверхность воды. Исключение составляет отрезок 
до отметки 15 м после старта и каждого поворота, когда пловцу 
разрешено полное погружение во время поворота.
Выполняя поворот при плавании на спине, пловец должен 
коснуться стенки бассейна какой-либо частью тела на своей до-
рожке. Во время поворота, который начинается с последним греб-
ком перед поворотной стенкой, пловец может перевернуться в по-
ложение на груди, после чего сразу должен сделать или один 
непрерывный гребок одной рукой, или один непрерывный гре-
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бок одновременно двумя руками для начала поворота. После 
отталкивания от стенки бассейна спортсмен должен вернуться 
к положению на спине.
На финише дистанции при касании стенки пловец обязатель-
но должен находиться в положении на спине.
Спортивные дисциплины — плавание брассом
При плавании брассом после старта и каждого поворота пло-
вец может сделать один длинный гребок руками, при этом он дол-
жен быть полностью погружен в воду. В любое время после старта 
и каждого поворота перед первым движением ног брассом плов-
цу разрешается сделать один удар ногами баттерфляем. Голова 
должна разорвать поверхность воды до разворота ладоней в са-
мой широкой части второго гребка.
Пловец должен лежать на груди с начала первого гребка ру-
ками после старта и после каждого поворота. Поворот на спину за-
прещен в любое время, кроме фазы поворота после касания стен-
ки бассейна. В этот момент тело спортсмена может повернуться 
в любой плоскости, но оно должно вернуться в положение на гру-
ди после отрыва от стенки бассейна. От старта и на всем протя-
жении дистанции должен соблюдаться цикл «один гребок рука-
ми — один толчок ногами».
Все движения руками при плавании способом брасс должны 
быть одновременными и в одной горизонтальной плоскости без 
чередующихся движений. Обе руки могут вытягиваться вперед 
от груди по поверхности, выше или ниже поверхности воды. Лок-
ти на протяжении дистанции должны находиться под водой, кро-
ме финального гребка до поворота, во время поворота и во время 
финального гребка на финише. Руки возвращаются назад по по-
верхности воды или под водой, они не должны заходить за линию 
бедер, за исключением первого гребка после старта и после каж-
дого поворота. В течение каждого полного цикла какая-либо часть 
головы пловца должна разорвать водную поверхность.
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Все движения ногами при плавании брассом должны быть од-
новременными и выполняться в одной горизонтальной плоскости 
без чередующихся движений, кроме того, во время активной ча-
сти толчка стопы должны быть развернуты в стороны. Не допу-
скаются чередующиеся движения или удары ногами баттерфля-
ем книзу, кроме одного разрешенного удара ногами баттерфляем 
во время выполнения «подводных движений» после старта и по-
сле каждого поворота, во время которых пловцу разрешено так-
же сделать один длинный гребок руками. Разрешается показ стоп 
на поверхности воды, если только вслед за этим ноги выполняют 
движения в горизонтальной плоскости, а не следует удар ногами 
баттерфляем книзу.
На каждом повороте и на финише дистанции пловец должен 
сделать касание обеими раздвинутыми руками одновременно 
выше, ниже или по поверхности воды. При последнем гребке пе-
ред поворотом, а также на финише разрешено сделать гребок ру-
ками, за которым не следует движение ногами. Голова может по-
гружаться в воду после последнего гребка руками перед касанием 
стенки, но до момента выполнения поворота она должна разорвать 
поверхность воды в какой-либо точке во время последнего полно-
го или неполного цикла, предшествующего касанию.
Спортивные дисциплины — плавание баттерфляем
При плавании способом баттерфляй от начала первого гребка 
руками после старта и каждого поворота тело пловца должно на-
ходиться на груди. Поворот на спину не разрешается в любое вре-
мя, исключением является выполнение поворота после касания 
стенки бассейна. В это время тело спортсмена может повернуть-
ся в любой плоскости, но после отрыва от стенки бассейна пловец 
должен выйти в положение на груди.
Во время всей дистанции обе руки должны одновременно про-
носиться вперед над водой и одновременно возвращаться обрат-
но, кроме отрезка не более 15 м после старта и после каждого по-
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ворота, когда пловец находится под водой и выполняет только 
движения ногами.
Движения ногами на протяжении всей дистанции должны 
выполняться одновременно двумя ногами, все движения долж-
ны быть вверх и вниз. Ноги или ступни могут быть не на одном 
уровне, но чередующиеся движения не разрешаются. Отдельно 
в правилах отмечено, что пловцу не разрешаются движения но-
гами как при плавании брассом.
На каждом повороте и финише пловец должен выполнить ка-
сание одновременно обеими разведенными руками по поверхно-
сти, выше или ниже поверхности воды.
При старте и на поворотах пловцу разрешается сделать под во-
дой одно или несколько движений ногами и один гребок руками, 
после которых пловец должен находиться на поверхности воды. 
Пловцу разрешается полное погружение на отрезке не более 15 м 
после старта и каждого поворота. В этой точке голова спортсмена 
должна разорвать поверхность воды. Пловец должен оставаться 
на поверхности до следующего поворота или финиша.
Спортивные дисциплины — комплексное плавание 
и комбинированная эстафета
Индивидуальная дисциплина комплексное плавание заклю-
чается в прохождении пловцом дистанции четырьмя стилями 
в строго определенном порядке: баттерфляй, на спине, брасс 
и вольный стиль. Каждый отрезок составляет 1/4 от общей дли-
ны дистанции.
При прохождении каждой части дистанции комплексного 
плавания пловец должен соблюдать правила способа плавания, 
но есть некоторые уточнения. Часть дистанции, которую пловец 
проплывает вольным стилем, он должен находиться на груди 
во время всей дистанции, кроме выполнения поворота. При этом 
спортсмен должен вернуться в положение на груди до начала пер-
вого гребка или удара ногами.
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В комбинированной эстафете каждый пловец проплывает дис-
танцию одним из четырех стилей, при этом порядок этапов стро-
го установлен правилами: на спине, брасс, баттерфляй и вольный 
стиль. Каждый отрезок должен составлять 1/4 от общей длины 
дистанции. На каждом этапе спортсмен должен финишировать 
в соответствии с правилами соответствующего способа плавания.
Общие правила проплывания дистанций
Все индивидуальные виды программы соревнований по пла-
ванию должны проводиться отдельно в мужских и женских дис-
циплинах.
Чтобы результат спортсмена был зачтен, пловец, выступаю-
щий в индивидуальном виде программы, должен проплыть всю 
дистанцию, при этом он должен закончить на той же дорожке, 
на которой стартовал.
При выполнении поворотов во всех заплывах пловец должен 
коснуться стенки или поворотного щита на каждом конце бассей-
на. При выполнении поворота отталкивание необходимо сделать 
от стенки, от дна бассейна отталкиваться ногами нельзя. Во вре-
мя заплывов вольным стилем или на этапе вольного стиля в ком-
бинированной эстафете пловцу разрешается встать на дно бас-
сейна, но идти по дну нельзя. За нарушение этих правил пловец 
дисквалифицируется.
В случае если пловец окажется на пути другого пловца и по-
мешает ему пройти дистанцию, помешавший пловец дисквали-
фицируется. Если это нарушение совершено пловцом намеренно, 
то рефери должен сообщить о нем представителю организации, 
проводящей соревнование, и представителю команды, членом ко-
торой является нарушитель.
Во время заплыва пловцу не разрешается подтягиваться 
за разделительный шнур. Также во время соревнований плов-
цам не разрешается использовать или надевать какие-либо при-
способления, увеличивающие скорость, плавучесть или вынос-
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ливость (например, перчатки с перепонками, ласты, браслеты, 
ручные повязки, липкие субстанции и т. д.). При этом разреша-
ется использовать защитные очки. Нельзя применять повязки 
на теле, но если повязки разрешены врачом соревнований, то пло-
вец не дисквалифицируется.
Если до завершения заплыва всеми участниками пловец, ко-
торый не участвует в проходящем заплыве, оказался в воде, он от-
страняется от участия в своем следующем заплыве.
Состав команды эстафетного плавания определяется видом 
программы, каждая эстафетная команда должна включать четы-
ре пловца. Каждый участник эстафетной команды может старто-
вать только на одном этапе. В состав смешанных эстафет должны 
входить два мужчины (юниоры, юноши) и две женщины (юниор-
ки, девушки). Время, показанное на отрезках смешанной эстафе-
ты, не засчитывается как рекорд и не может использоваться в за-
явках в индивидуальных видах программы.
Участники эстафетной команды и их очередность должны быть 
заявлены до заплыва, как правило, до начала соответствующей 
части (утренней или вечерней) программы соревнований. В комби-
нированной эстафете очередность пловцов должна соответствовать 
тем этапам и стилям, которыми плывут спортсмены. Нарушение 
порядка поименной очередности проплывания этапов ведет к дис-
квалификации эстафетной команды в данном виде программы.
Составы эстафетной команды в предварительных и финальных 
заплывах могут быть разными. Допускается замена всех четырех 
участников, при этом включить в состав участников эстафетной ко-
манды можно только пловцов, которые включены в техническую за-
явку на эти соревнования. Изменение поименного состава эстафеты 
после срока предоставления в секретариат может быть сделано толь-
ко по медицинским показаниям, подтвержденным документально.
В эстафетном плавании команда, пловец которой оторвет ноги 
от стартовой тумбочки раньше, чем коснулся стенки участник пре-
дыдущего этапа, дисквалифицируется. После проплывания сво-
ей дистанции или этапа в эстафетном плавании пловец должен 
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как можно быстрее покинуть бассейн, не мешая при этом другим 
пловцам, которые еще не закончили свою дистанцию. В против-
ном случае пловец, совершивший нарушение, или эстафетная ко-
манда дисквалифицируются. Если нарушение повлияло на ре-
зультат пловца, рефери имеет право предоставить этому пловцу 
новую попытку в следующих заплывах, если нарушение произо-
шло в финале или последнем заплыве — назначить ему переплыв.
Команда эстафетного плавания также дисквалифицирует-
ся, если ее участник (участники), кроме пловца, который должен 
плыть на данном этапе, окажется в воде до окончания дистанции 
участниками всех команд.
Не разрешается использование оборудования или других 
средств для достижения эффекта лидирования (гонка за лидером).
4.2. Общие правила прохождения дистанций
Подводя итоги вышесказанному, мы можем сделать следую-
щие выводы.
Во время соревнований пловцам не разрешается использовать 
или надевать какие-либо приспособления, которые способствуют 
увеличению скорости, плавучести или выносливости (например, 
перчатки с перепонками, ласты, браслеты, ручные повязки, лип-
кие субстанции и пр.). Спортсмен не может применять повязки 
на теле, исключением является разрешение от врача соревнова-
ний. Отдельно в правилах указано разрешение использования 
пловцами во время заплывов защитных очков.
Все индивидуальные виды программы в мужских и женских 
дисциплинах на соревнованиях по плаванию должны проводить-
ся отдельно.
Для того чтобы результат пловца, выступающего в любом ин-
дивидуальном виде программы, был зачтен, он должен пройти 
всю дистанцию. Пройти всю дистанцию и закончить ее пловец 
должен на той же дорожке, на которой он стартовал.
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Большинство дистанций в соревнованиях по плаванию включа-
ют несколько отрезков. Переход от одного отрезка к другому в пла-
вании называют поворот. При выполнении поворотов во всех заплы-
вах пловец должен коснуться стенки или поворотного щита на конце 
бассейна. При повороте можно оттолкнуться только от стенки, от-
талкиваться ногами от дна бассейна запрещено. Но во время за-
плывов вольным стилем или на этапе вольного стиля в комбини-
рованной эстафете пловец может встать на дно бассейна, но идти 
по дну не разрешается. Также во время любого заплыва пловцам 
не разрешается подтягиваться за разделительный шнур.
Если пловец помешает другому пловцу во время прохожде-
ния дистанции, он дисквалифицируется. Если установлено, что 
это нарушение совершено намеренно, то рефери должен доло-
жить о нем представителю организации, проводящей соревнова-
ние, и представителю команды, членом которой является нару-
шивший это правило.
Если спортсмен, который не участвует в проходящем заплыве, 
окажется в воде до завершения заплыва со всеми участниками, он 
отстраняется от участия в своем следующем заплыве.
Очередность прохождения этапов участниками каждой эста-
фетной команды должна полностью соответствовать заявке, подан-
ной представителем команды в установленные сроки, до заплыва. 
Не допускается участие одного спортсмена эстафетной команды 
на нескольких этапах эстафеты или в составе нескольких команд. 
Нарушение порядка поименной очередности проплывания эта-
пов ведет к дисквалификации эстафетной команды. В эстафете 
комплексным плаванием пловцы должны стартовать на том эта-
пе и тем стилем, которые указаны в заявке на соответствующий 
заплыв эстафетного плавания.
При передаче этапа в эстафетном плавании пловец, который 
стартует на втором, третьем или четвертом этапе, не может старто-
вать раньше, чем предыдущий участник команды коснется стенки 
или щита. Если стартующий пловец оторвет ноги от стартовой тум-
бочки раньше, чем участник предыдущего этапа коснется стенки, 
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команда дисквалифицируется в данном виде программы. Также 
команда эстафетного плавания может быть дисквалифицирована, 
если ее участник, кроме пловца, который плыл данный этап, ока-
жется в воде до окончания дистанции участниками всех команд.
Пловец, закончивший свою дистанцию или этап в эстафетном 
плавании, должен как можно быстрее покинуть бассейн, не мешая 
при этом другим пловцам, которые еще не закончили свою дистан-
цию. В случае если пловец совершил данное нарушение, он дол-
жен быть дисквалифицирован, а если инцидент произошел в за-
плыве эстафетного плавания, дисквалифицируется эстафетная 
команда. Если данное нарушение повлияло на результат пловца, 
которому помешали, рефери может предоставить этому пловцу но-
вую попытку в следующих заплывах, а если нарушение произошло 
в финале или в последнем заплыве — назначить его переплыв.
На соревнованиях по плаванию не разрешается лидирование 
(гонка за лидером), а также использование оборудования или дру-
гих средств для достижения этого эффекта.
4.3. Нюансы судейства —  
соблюдение правил стилей плавания
В данном разделе представлены очередные полезные советы 
для судей соревнований по плаванию, которые обобщают инфор-
мацию раздела и дополняются комментариями опытных судей, 
в том числе члена Коллегии судей ВФП, судьи международной 
категории Г. М. Ерохина.
Вольный стиль
Если спортсмены в заплывах вида программы вольный стиль 
плывут баттерфляем, брассом, на спине или комплексным плава-
нием, в любом случае стартовать они должны с тумбочки и пока-
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занные результаты будут занесены в таблицу по виду программы 
вольного стиля (т. е. если спортсмен плыл брассом, его результат 
будет соответствовать разрядным нормам для спортивных разря-
дов и званий дистанций вольного стиля).
При выполнении поворота пловец должен коснуться стенки 
какой-либо частью тела при завершении каждого отрезка дистан-
ции и на финише. Если пловец не коснулся стенки по заверше-
нии отрезка, отплыл на какое-то расстояние (как правило, до 5 м), 
а потом вернулся и коснулся стенки, то это не будет считаться на-
рушением правил соревнований. Важно помнить, что данная си-
туация допускается только в видах программы плавания вольным 
стилем. Если же спортсмен отплывает на значительное расстояние 
(как правило, более 5 м), а потом возвращается и касается стен-
ки, то в этом случае рефери может принять решение о дисквали-
фикации, посчитав, что пловец начал новый отрезок дистанции, 
не закончив предыдущий.
Если во время заплыва вольным стилем пловец встал на дно, 
но при этом не ходил и не отталкивался от дна, это не считает-
ся нарушением правил. Также во время заплыва не разрешается 
подтягивание за разделительные шнуры (поплавки). Может воз-
никнуть ситуация, когда пловец остановился (например, чтобы по-
править очки) и взялся за разделительную дорожку. Если, попра-
вив очки, пловец, не подтягиваясь за дорожку, поплыл дальше, 
рефери должен решить: получил ли преимущество пловец. При 
положительном ответе рефери должен принять решение о дисква-
лификации пловца, при отрицательном решении дисквалифика-
ция пловцу не объявляется.
Самыми распространенными нарушениями в плавании воль-
ным стилем Г. М. Ерохин указал фальстарт и нарушение отмет-
ки 15 м 42.
42 Ерохин Г. М. Вольный стиль. Комментарии // Плавание. 2016. № 1. С. 75. 
URL: https://russwimming.ru/journal/2016/1/index.html#page/76 (дата обраще-
ния: 20.09.2020).
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Плавание на спине
При выполнении поворота пловец должен коснуться стенки 
бассейна на своей дорожке какой-либо частью тела. Для начала 
поворота пловец может перевернуться в положение на груди, сра-
зу же сделать один непрерывный гребок одной рукой или один 
непрерывный гребок одновременно двумя руками. Работа ног пе-
ред поворотом в положении на груди в правилах никак не огова-
ривается, но нужно иметь в виду, что работа ног в этом положе-
нии допускается, только пока пловец выполняет гребок рукой или 
одновременный гребок двумя руками. В этом случае работа ног 
в положении на груди, как и гребок, относится к непосредствен-
ному выполнению поворота. При работе ног в положении на гру-
ди без выполнения гребка руками нарушается требование прео-
доления дистанции в положении на спине.
В положение на спине пловец должен вернуться уже при оттал-
кивании от стенки. После отталкивания (в положении на спине) 
разрешается работа ног в вертикальной плоскости.
На финише дистанции пловец должен коснуться стенки, так-
же находясь в положении на спине и на своей дорожке. При ка-
сании тело пловца не может быть полностью погружено в воду.
Много вопросов возникает во время судейства видов программы 
на спине на детских соревнованиях. Анализируя ситуации, которые 
встречаются на детских соревнованиях, Г. М. Ерохин приводит поло-
жения от том, что можно, а что нельзя делать в плавании на спине:
«...можно:
•	 на старте поднимать корпус, чтобы он не касался воды;
•	 плыть и работать ногами брассом, баттерфляем, работать 
двумя руками одновременно, одной рукой;
•	 выполнять «медленный» поворот (без работы ног);
•	 выполнять обычный поворот, находясь в положении 
на спине (не «кувырок»);
•	 поправлять очки, лежа на спине и работая одними ногами;
•	 держать и двигать голову как угодно.
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Нельзя:
•	 на старте держаться одной рукой;
•	 держаться за верхний край стенки, если есть поручни для 
держания;
•	 работать ногами лежа на груди перед поворотом, если руки 
не выполняют или же уже выполнили гребок;
•	 сначала работать ногами, а потом выполнить гребок руками;
•	 выполнить два попеременных гребка перед поворотом;
•	 переворачиваться на грудь перед поворотом;
•	 перевернуться на грудь перед поворотом, а потом выпол-
нить обычный поворот» 43.
Для принятия верного решения судей в видах программы 
на спине ключевым положением правил является постоянное на-
хождение спортсмена на поверхности воды в положении на спине 
(за исключением зоны выполнения поворота).
Брасс
В видах программы плавания брассом после старта и после 
каждого поворота спортсмену разрешается сделать один длинный 
гребок руками, при этом пловец должен быть полностью погру-
жен в воду. Также разрешается выполнить один дельфинообраз-
ный удар ногами в любое время после старта и каждого поворота 
перед первым стандартным циклом движений.
С начала первого гребка руками после старта и после каждо-
го поворота пловец должен находиться в положении на груди. По-
ворот на спину разрешен только после касания стенки бассейна 
во время выполнения поворота, в это время тело спортсмена мо-
жет повернуться в любой плоскости и выйти в положение на гру-
ди во время отталкивания от стенки бассейна.
43 Ерохин Г. М. Плавание на спине. Комментарии // Плавание. 2016. № 2. 
С. 75. URL: https://russwimming.ru/journal/2016/2/index.html#page/77 (дата об-
ращения: 20.09.2020).
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Все движения рук в плавании на дистанциях брассом должны 
быть одновременными и в одной горизонтальной плоскости без че-
редующихся движений. Обе руки вытягиваются вперед от груди 
по поверхности, над поверхностью или под водой. Локти всегда 
должны находиться под водой, исключение составляют финаль-
ный гребок до поворота, во время поворота и финальный гребок 
на финише. Назад руки должны возвращаться по поверхности 
воды или под водой. При выполнении гребка руки не должны за-
ходить за линию бедер, за исключением первого гребка после стар-
та и первого гребка после каждого поворота. Во время прохожде-
ния дистанции локти не могут выходить из воды, за исключением 
касания стенки на финише и каждого поворота.
В течение каждого полного цикла какая-либо часть головы 
пловца должна разорвать водную поверхность, прежде чем руки 
начнут движение внутрь из самой широкой части второго гребка.
Все движения ног должны быть одновременными и выполнять-
ся в одной горизонтальной плоскости без чередующихся движе-
ний. Во время активной части толчка стопы должны быть развер-
нуты в стороны. Чередующиеся движения или дельфинообразные 
удары книзу не допускаются. Нарушение поверхности воды сто-
пами ног разрешается, если только за этим не следует дельфино-
образный удар книзу. Понятие «дельфинообразный удар книзу» 
подразумевает активное движение ног книзу. Очень часто быва-
ет, что ноги спортсмена просто «пассивно» опускаются книзу, это 
не является нарушением.
Согласование движений рук и ног строго регламентировано 
правилами: от старта и на всем протяжении дистанции должен со-
блюдаться цикл «один гребок руками — одно движение ногами».
На каждом повороте и на финише дистанции пловец должен 
сделать касание обеими раздвинутыми руками одновременно 
выше, ниже или по поверхности воды. При последнем гребке при 
повороте или на финише необязательно движение ногами после 
гребка. Голова может погружаться в воду после последнего греб-
ка руками перед касанием, но она должна разорвать поверхность 
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воды в какой-либо точке во время последнего полного или непол-
ного цикла, предшествующего касанию. Не разрешается касание 
соединенными вместе руками. При этом касание может быть вы-
полнено с различным положением кистей. Например, одна рука 
касается раскрытой ладонью, а другая — сжатой в кулак ладо-
нью; главное, чтобы одновременно.
Г. М. Ерохин отмечает, что современный брасс становится все 
более скоростным, техника прохождения дистанции наряду с раз-
решенными ударами ногами дельфином книзу после старта и каж-
дого поворота стала «дельфинообразной». При любом сомнении 
и не прописанных в правилах положениях судье следует трактовать 
правила в пользу спортсмена, если он не получает преимущества.
Так, во время соревнования по плаванию на Играх в Рио в интер-
нете возникло обсуждение выполнения поворота победителя Лилли 
Кинг на дистанции 100 м брассом. По видео выполнения ею пово-
рота на отрезке 50 м многие участники форумов склоняются к тому, 
что касание было выполнено одной рукой, а спортсменка не была 
дисквалифицирована. Но при просмотре видео отчетливо видно, что 
спортсменка одной рукой имитировала касание. В то же время точ-
но определить, коснулась спортсменка этой рукой или нет, невоз-
можно, даже при просмотре замедленной съемки. Может, коснулась, 
а возможно, и не довела руку считанные сантиметры до щита. Бо-
лее того, это практически невозможно увидеть даже опытному судье 
сверху: из-за волны и быстроты движений. И поэтому, вполне есте-
ственно, судья определил ее касание без нарушений 44.
Баттерфляй
В видах программы плавания баттерфляем от начала первого 
гребка руками после старта и после каждого поворота тело плов-
ца должно находиться на груди. Поворот на спину запрещен в лю-
44 Ерохин Г. М. Споры о брассе//Плавание. 2016. № 3. С. 74–75. URL: https://
russwimming.ru/journal/2016/3/index.html#page/76 (дата обращения: 20.09.2020).
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бое время, кроме момента выполнения поворота после касания 
стенки бассейна. В это время тело спортсмена может повернуть-
ся в любой плоскости, но после отрыва от стенки бассейна пловец 
должен вернуться в положение на груди.
При старте и на поворотах пловцу разрешается сделать под 
водой одно или несколько движений ногами и один гребок рука-
ми, которые должны вынести его на поверхность. Также разре-
шается полное погружение на отрезке не более 15 м после старта 
и каждого поворота. В этой точке голова спортсмена должна ра-
зорвать поверхность воды. Пловец должен оставаться на поверх-
ности до следующего поворота или до финиша. Во то время, ког-
да пловец находится под водой (на отрезке до 15 м после старта 
и каждого поворота), пловцу разрешается сделать подводные уда-
ры ногами в стороны.
Во время всей дистанции обе руки должны одновременно про-
носиться вперед над водой и возвращаться обратно.
Все движения ногами вверх и вниз должны выполняться плов-
цом одновременно двумя ногами. При этом ноги или ступни мо-
гут быть не на одном уровне, но чередующиеся движения запре-
щены, не разрешаются также движения ногами брассом.
Некоторые пловцы делают одновременные движения ногами 
не на одном уровне, причем на одном отрезке, например, правая 
нога выше левой, а после поворота — наоборот. Это не является 
нарушением, а если во время прохождения на одном отрезке дис-
танции спортсмен поменял ноги (то есть сделал «кролевое» дви-
жение), то это является нарушением.
Правила выполнения поворота на дистанциях плавания бат-
терфляем практически такие же, как и на дистанциях плава-
ния брассом. На каждом повороте и на финише касание долж-
но быть сделано одновременно обеими разведенными руками по 
поверхности воды, выше или ниже. Не разрешается касание сое-
диненными вместе руками. Причем касание может быть выпол-
нено с различным положением кистей. Например, одна рука ка-
сается раскрытой ладонью, а другая — сжатой в кулак ладонью; 
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главное, чтобы одновременно. Непосредственно перед касанием 
на финише или на повороте не разрешается делать никаких до-
полнительных движений руками.
Достаточно часто на соревнованиях можно наблюдать ситуа-
цию, когда спортсмен «не попадает в касание» на повороте или фи-
нише. В этом случае спортсмен может сделать одно или несколько 
дополнительных движений ногами, чтобы не нарушать правило 
перед касанием. Это не приведет к дисквалификации спортсмена. 
Делать дополнительно движения руками под водой нельзя, по-
скольку, начав движение руками, спортсмен должен выполнить 
пронос рук вперед над водой, но он может не успеть это сделать 
из-за близости стенки. Возвращение рук вперед под водой приве-
дет к дисквалификации спортсмена.
Говоря о согласовании работы ног и рук при плавании бат-
терфляем, наиболее рациональной техникой плавания являет-
ся двухударная. Хотя часто на соревнованиях можно видеть, что 
участники плывут одноударной или трехударной техникой (осо-
бенно на соревнованиях юных пловцов). Это не считается нару-
шением, но ведет к потере скорости спортсмена, а вот движения 
ногами брассом не разрешаются.
Периодичность дыхания при плавании баттерфляем правила-
ми не регламентируется, поэтому допускается любой ритм дыха-
ния. Можно плыть, не выполняя вдох в течение нескольких греб-
ков, — это не является нарушением. Многие спортсмены делают 
вдох через сторону. Это тоже не запрещено, но не стоит забывать, 
что поворот головы в сторону для вдоха может нарушить одновре-
менный пронос рук.
Еще больше практических рекомендаций можно найти в ста-
тье Г. М. Ерохина «Баттл вокруг батта: правила баттерфляя» 45.
45 Ерохин Г. М. Баттл вокруг батта: правила баттерфляя // Плавание. 2016. 
№ 4. С. 74–75. URL: https://russwimming.ru/journal/2016/4/index.html#page/76 
(дата обращения: 20.09.2020).
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4.4. Проведение и правила вида испытаний плавание 
при сдаче норм ГТО
Плавание включено во Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), который пред-
усматривает подготовку к выполнению и непосредственное выпол-
нение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет 
и старше) серии испытаний (тестов). В перечне тестов ВФСК ГТО 
плавание является испытанием по выбору для всех возрастных 
групп. Как испытание, дистанция плавания составляет для I 
(6–8 лет), X (60–69 лет) и XI (70 лет и старше) ступеней — 25 м, для 
остальных (II–IX ступени) — 50 м; условие выполнения испыта-
ния — преодоление соответствующей ступени дистанции с фиксаци-
ей времени. Испытание комплекса ГТО по плаванию должно прово-
дится, как правило, после предварительного обучения и тренировок.
Основными документами, регламентирующими проведение со-
ревнований по видам испытаний ВФСК ГТО, в том числе по пла-
ванию, являются:
•	 Методические рекомендации по организации и выпол-
нению нормативов испытаний (тестов) Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) к Государственным требованиям Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) на 2018–2021 гг., утвержденные 
приказом Минспорта России от 19.06.2017 № 542.
•	 Методические рекомендации по организации судейства 
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденные 
приказом Минспорта России от 01.02.2016 г. № 70.
Испытание плавание в рамках ВФСК ГТО проводится в бас-
сейнах или специально оборудованных местах на водоемах. Для 
проведения испытания требуется следующее материально-техни-
ческое обеспечение:
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•	 бассейн или открытый оборудованный для плавания во-
доем;
•	 рулетка (50 м);




К судейству мероприятий ВФСК ГТО рекомендуется допу-
скать спортивных судей по видам спорта, спортивные дисципли-
ны или упражнения которых включены в перечень испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО.
На должности главного судьи, главного секретаря, замести-
телей главного судьи по видам спорта рекомендуется назначать 
лиц, имеющих определенную квалификационную категорию спор-
тивного судьи в зависимости от уровня проводимых мероприятий 
ВФСК ГТО:
•	 проводимых субъектами Российской Федерации — не ниже 
«спортивный судья первой категории»;
•	 проводимых муниципальными образованиями и центра-
ми тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО — не ниже «спортивный судья второй 
категории».
Сведения о судействе ВФСК ГТО рекомендуется заносить в су-
дейскую книжку, заверять организацией, проводящей меропри-
ятия ВФСК ГТО, и учитывать в практике судейства спортивно-
го судьи.
До проведения мероприятия ВФСК ГТО спортивным судьям, 
включенным в составы судейских бригад, рекомендуется пройти 
обучение, организуемое главными судейскими коллегиями субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, цен-
тров тестирования.
Для непосредственного проведения мероприятий ВСФК ГТО 
по дисциплинам или упражнениям видов испытаний ВФСК ГТО 
главные судейские коллегии формируют судейские бригады. Каж-
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дая судейская бригада возглавляется старшим спортивным су-
дьей. Численный состав судейских бригад зависит от требований 
проведения мероприятия по этому упражнению (дисциплине) 
ВФСК ГТО, пропускной способности и квалификации судей.
Состав судейской коллегии при проведении испытаний ком-
плекса ГТО плавание включает:
•	 старший спортивный судья по виду испытаний ВФСК ГТО;
•	 старший судья на финише;
•	 старший хронометрист;
•	 судьи-секундометристы — 2 человека;
•	 секретарь бригады;
•	 судья-стартер;
•	 судья при участниках;
•	 судья (и) на повороте (волонтер);
•	 помощник судьи при участниках (волонтер).
Судьи на старших должностях должны иметь квалификаци-
онную категорию не ниже «спортивный судья второй категории», 
остальные судьи (не волонтеры) — не ниже «спортивный судья 
третьей категории».
Судья по виду испытаний должен заблаговременно проверить 
готовность места проведения испытаний, соответствующего обо-
рудования и инвентаря, принять меры по обеспечению безопас-
ности участников испытаний, а также распределить судей по от-
дельным участкам работы и контролировать выполнение ими 
своих обязанностей.
В обязанности старших судей бригад входит комплектование 
бригад квалифицированными спортивными судьями; заблаговре-
менное получение и проверка функционирования спортивного ин-
вентаря и оборудования, измерительных приборов, необходимых 
для обеспечения судейства; проверка обеспечения мер безопасно-
сти перед началом проведения мероприятия и в процессе судей-
ства; проведение инструктажа спортивных судей.
Судьи-секретари спортивных бригад обязаны предупреж-
дать участников об очередности выступления; вызывать участ-
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ников для выступления; вести и подписывать рабочие прото-
колы; оповещать участников о результатах выполнения видов 
испытаний (тестов).
Должностные обязанности судьи-стартера, судей на фини-
ше, судей-хронометристов, судей-стартеров, судей на дистанции, 
помощников судей (волонтеров) регламентированы правилами 
по видам спорта, спортивные дисциплины и упражнения кото-
рых включены в виды испытаний ВФСК ГТО.
Судейство прохождения участниками дистанции проводится в со-
ответствии с правилами соревнований по плаванию, в которых изло-
жены требования к участникам, обязанности судей и правила судей-
ства соревнований. В тоже время для прохождения испытания ВФСК 
ГТО требования несколько отличаются от требований официальных 
правил соревнований по плаванию и более лояльны. В частности:
•	 разрешено стартовать с тумбочки, бортика или из воды;
•	 способ плавания — произвольный;
•	 пловец должен коснуться стенки бассейна какой-либо ча-
стью своего тела при завершении каждого отрезка дистан-
ции и на финише.
При прохождении испытания плавание запрещено:
1) идти по дну или касаться дна ногами (это правило более 
жесткое, по сравнению с правилами плавания вольным стилем, 
где разрешено вставать на дно);
2) использовать для продвижения или сохранения плавуче-
сти разделители дорожек или подручные средства.
Правила проведения соревнований по плаванию  
в рамках выполнения норм ВФСК ГТО
Перед началом заплывов участникам обязательно предостав-
ляется возможность разминки в воде.
Судья при участниках формирует заплывы, объявляя каждо-
му участнику номер заплыва и дорожки в соответствии с прото-
колом старта.
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После готовности секундометристов стартер дает предвари-
тельную команду («Участникам занять места!» или свисток), по ко-
торой соревнующиеся становятся на тумбочку, а при старте из воды 
входят в воду и занимают исходное положение у стартового бор-
тика, держась за поручень стартовой тумбочки. Затем стартер 
дает подготовительную команду («На старт!» или второй свисток), 
по которой участники принимают неподвижное положение стар-
та. Убедившись, что все участники готовы к старту, стартер дает 
исполнительную команду («Марш!», сигнал системы регистрации 
времени или выстрел). По этой команде секундометристы вклю-
чают секундомеры. Если один или несколько участников возьмут 
старт преждевременно, их результаты не засчитывают.
Таблица 6
Алгоритм старта в испытании плавание ВФСК ГТО
Команды стартера Действия участников
1. Продолжительный свисток
Встать на стартовые тумбочки (край стартового 
бортика) или войти в воду и взяться за поручень 
стартовой тумбочки
2. Голосовая команда: «На старт!»
Немедленно принять неподвижное стартовое по-
ложение, поставив хотя бы одну ногу на переднюю 
часть стартовой тумбочки (край стартового бор-
тика). Положение рук не регламентируется. При 
старте из воды держаться за поручень стартовой 
тумбочки
3.
Стартовый сигнал — 
сирена (выстрел, 
свисток)
Выполнить стартовый прыжок или отталкивание 
от бортика и начать испытание
Стартовым сигналом также может служить команда «Марш!» 
и одновременно резкое опускание флага маховым движением вниз.
Судья или судьи на повороте фиксируют касание бортика 
во время выполнения поворота, а также нарушения правил (ка-
сание дна и хождение по дну, держание за разделительные до-
рожки).
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Контрольные вопросы по главе 4
За правильностью проплывания дистанции соревнующими-
ся следит судья по виду испытаний, за выполнением поворотов — 
судья на поворотах. В случае нарушения правил эти судьи пере-
дают секретарю записки с указанием участника и допущенных 
им нарушений.
В конце дистанции в момент касания пловцом поворотного 
щита любой частью тела секундометристы останавливают секун-
домеры. Результат каждого участника фиксируется судьей-секун-
дометристом и заносится в протокол по виду испытания секре-
тарем. В дальнейшем результаты по виду испытания заносятся 
в сводный протокол.
Контрольные вопросы по главе 4
1. Какие правила должны соблюдаться при плавании воль-
ным стилем и на спине?
2. Как в Правилах вида спорта «плавание» регламентирует-
ся правильная техника при плавании брассом и баттерф-
ляем?
3. Опишите правильное выполнение поворотов в каждом спо-
собе плавания и комплексном плавании.
4. Какие практические рекомендации по технике плавания 
разными стилями наиболее ценные с вашей точки зрения?
5. Какие правила должны соблюдать участники испытания 
плавание во время сдачи норм ВФСК ГТО?
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Глава 5.  
Содержание и технология спортивного 
судейства соревнований по плаванию 
на открытой воде
5.1. Организация и место проведения соревнований 
на открытой воде
Соревнования по плаванию на открытой воде проводят-ся в реках, озерах, океанах или водных каналах, за ис-ключением плавания на дистанции 10 км. Этот вид 
программы в соревнованиях по плаванию на открытой воде опре-
деляется как марафонское плавание.
К таким соревнованиям по плаванию допускаются участни-
ки в возрасте не менее 14 лет, возраст участников определяет-
ся на 31 декабря года проведения соревнований. Соревнования 
по плаванию на открытой воде могут проводиться в возрастных 
категориях:
•	 юноши и девушки 14–15 лет;
•	 юноши и девушки 16–17 лет;
•	 юниоры и юниорки 18–19 лет;
•	 мужчины и женщины.
Соревнования по плаванию на открытой воде могут прово-
диться на дистанциях: 25 км и более; 16; 10; 7,5; 5; 3 км, эстафет-
ном плавании 4 × 1250 м (смешанная).
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Соревнования должны проводиться в водных бассейнах 
по трассам, которые одобрены ВФП. Вода водоема может быть как 
пресной, так и соленой, трассы должны быть проложены в местах 
со слабым течением или небольшими приливами. Место прове-
дения соревнований должно иметь сертификат соответствия, вы-
данный уполномоченными органами, в котором подтверждаются 
чистота воды и отсутствие в ней вредных примесей.
Глубина воды в любой точке трассы должна быть не менее 
1,4 м. Для проведения соревнований температура воды должна 
быть не ниже 16 °C и не выше 31 °C. Она измеряется в середине 
трассы на глубине 40 см каждый день за 2 часа до старта сорев-
нований. Контроль температуры воды производится комиссией, 
в составе которой рефери, представитель оргкомитета и один тре-
нер от присутствующих команд, назначенный на техническом со-
вещании в первый день соревнований. Кроме того, во время сорев-
нований судья по безопасности должен проводить периодический 
мониторинг температуры воды в течение прохождения трассы 
спортсменами.
Все места поворотов и изменений трассы должны быть четко 
обозначены. Изменения трассы обозначаются поворотными буями, 
по цвету они должны отличаться от направляющих буев. Во всех 
точках изменения трассы должны находиться лодка или платфор-
ма с обозначениями, на которой располагается судья на повороте. 
Лодки должны располагаться таким образом, чтобы не препятство-
вать спортсменам видеть точку поворота. Все платформы для пи-
тания спортсменов, поворотные буйки и лодки судей на повороте 
должны быть надежно закреплены и не совершать движений под 
воздействием приливов, ветра или других факторов.
Обозначение линии старта должно быть четким, приподня-
тым над поверхностью воды или временным приспособлением 
на уровне поверхности воды, которое после старта участников уби-
рается. Оборудование финиша включает: финишный створ, обо-
значаемый ограничительными дорожками яркого цвета; четко 
обозначенную линию финиша и вертикальную финишную стен-
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ку шириной 5 метров, которая должна быть закреплена на пла-
вучих средствах для защиты от воздействия ветра, прилива, так-
же должны быть предусмотрены ограничители движения стенки, 
чтобы она не сдвигалась при ударе спортсмена во время финиша. 
Финиш спортсменов должен сниматься и записываться на видео 
с обеих сторон, видеоаппаратура должна обеспечивать замедлен-
ный показ финиша и воспроизведение с указанием времени. При 
использовании автоматической системы регистрации времени 
необходимо дополнительное оборудование к системе, которое по-
зволяет использовать микрочиповые передатчики для регистра-
ции времени при прохождении спортсменами отрезков дистанции. 
При использовании микрочиповых передатчиков время спортсме-
нов регистрируется с точностью до 0,1 с. При проведении чемпио-
натов мира и Игр Олимпиады технология с использованием ми-
крочиповых передатчиков обязательна.
Для проведения эстафеты должна быть организована зона пе-
редачи эстафеты шириной не менее 5 метров.
Секундомеры должны иметь память, а результаты должны 
распечатываться для подтверждения. Даже если на соревновани-
ях используется система автоматической регистрации времени, 
правилами предписана необходимость дополнительного исполь-
зования «ручного времени».
Если по какой-то причине отменяются соревнования на дис-
танции 10 км или менее, повторный старт на полную длину дис-
танции может быть назначен при первой представившейся воз-
можности. Если были отменены соревнования на дистанции более 
10 км, но до отмены соревнования продолжались минимум в тече-
ние трех часов, результаты регистрируется и передаются главно-
му рефери. Если соревнования длились менее трех часов, повтор-
ный старт на полную длину дистанции назначается, как только 
представится возможность.
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5.2. Судейская коллегия соревнований по плаванию 
на открытой воде: состав, права и обязанности
Состав судейской коллеги на соревнованиях по плаванию 
на открытой воде включает следующих судей:
•	 главный рефери (один на дистанцию);
•	 рефери (минимум 2, дополнительные рефери назначают-
ся в зависимости от количества заявившихся участников);
•	 главный судья;
•	 старший хронометрист и еще 2 хронометриста;
•	 старший судья на финише и еще 2 судьи на финише;
•	 судья по безопасности;
•	 судья по медицине;
•	 судья по дистанции;
•	 судьи сопровождения (по одному на каждого участника), 
кроме дистанций 10 км и менее;
•	 судья при участниках;
•	 судья на повороте (один на каждое изменение трассы);





•	 секретарь (1 или более в зависимости от общего количества 
участников).
Один судья на одних соревнованиях не может быть одновре-
менно на разных позициях. Он может быть определен на другую 
позицию только после того, как выполнил все свои обязанности 
на предыдущей позиции.
Главный рефери полностью контролирует работу всех судей 
и руководит ею, он утверждает назначение судей и инструктирует 
их по всем специальным вопросам или особенностям правил, от-
носящихся к соревнованиям. Главный рефери выступает гаран-
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том соблюдения всех правил и решений FINA и ВФП, он решает 
все вопросы, возникающие в процессе проведения соревнований, 
обеспечивает окончательное урегулирование всех вопросов, кото-
рые не оговорены в правилах.
Главный рефери имеет право вмешиваться в ход соревнова-
ний на любой стадии его проведения с целью соблюдения правил 
соревнований, вплоть до остановки соревновании (вместе с су-
дьей по безопасности) при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций и угрозе безопасности спортсменов и судей.
В обязанности главного рефери также входит проверка на на-
личие на своих местах всех необходимых для проведения сорев-
нований судей. Он должен определить каждому судье лодку со-
провождения и проинструктировать судей об их обязанностях. 
В случае отсутствия, невозможности работать или не выполнения 
своих обязанностей должным образом главный рефери может за-
менить любого судью, а также назначить дополнительных судей, 
если сочтет это необходимым.
Главный рефери принимает от судьи при участниках, секрета-
ря, судьи на дистанции и судьи по безопасности рапорты по уче-
ту спортсменов перед началом соревнований и после окончания 
соревнований.
Во время старта каждого заплыва главный рефери должен по-
давать сигнал спортсменам при помощи поднятого флажка и ко-
ротких свистков о приближении старта. Если спортсмены готовы, 
он должен указать флажком на стартера, показывая, что старт 
можно подавать. Главный рефери должен дисквалифицировать 
любого пловца за нарушение правил, которое он видел лично, так-
же в компетенцию входит принятие решения о дисквалификации 
спортсмена, если о нарушении пловцом каких-либо правил рефе-
ри сообщили уполномоченные на это судьи.
В функции главного рефери входит рассмотрение всех проте-
стов, поданных в ходе соревнований. Если решение судей и заре-
гистрированное время не совпадают, то окончательное решение 
принимает главный рефери.
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Главный судья должен убедиться в наличии всех судей для 
проведения соревнования, проверить нахождение назначенных 
главным рефери судей на местах. С разрешения рефери он может 
заменить любого судью, если тот отсутствует, не может работать 
или не справляется со своими обязанностями. Также главный су-
дья с согласия главного рефери может назначить дополнитель-
но судей, если сочтет это необходимым. Главный судья проводит 
жеребьевку судей заплыва и размещает их по соответствующим 
лодкам сопровождения.
В функции главного судьи до старта заплыва входит прием 
всех докладов от судьи при участниках, заместителей главного 
судьи по дистанции и безопасности, а за 15 минут до запланиро-
ванного времени старта главный судья должен информировать 
рефери о содержании докладов.
Стартер дает стартовый сигнал после получения от главного 
рефери сигнала о готовности участников к старту.
Старший судья-хронометрист назначает на позиции старта 
и финиша не менее двух хронометристов, не позднее, чем за 15 ми-
нут до начала соревнований проводит сверку секундомеров для 
их синхронизации с официальным хронометром соревнований.
По окончании заплыва старший судья-хронометрист должен 
собрать карточки с указанием зарегистрированного времени каж-
дого спортсмена, при необходимости проверить точность секундо-
меров хронометристов, зарегистрировать или проверить офици-
альное время на карточке каждого спортсмена.
Судья-хронометрист регистрирует время каждого указанно-
го ему спортсмена (спортсменов). В его обязанности входит: запу-
скать свои секундомеры по стартовому сигналу, останавливать их 
только по указанию старшего хронометриста, а сразу после фини-
ша регистрировать время и номер спортсмена на карточке, кото-
рую затем он должен передать главному хронометристу.
Старший судья на финише назначает судей своей бригады 
на их позиции. Он должен регистрировать любое решение рефе-
ри и информировать о нем во время соревнований. После оконча-
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ния заплыва старший судья на финише собирает с каждого судьи 
на финише подписанные листы результатов и определяет резуль-
тат и место каждого участника. Также старший судья на финише 
должен после окончания заплыва собрать с каждого судьи сопро-
вождения их замечания, возникшие в ходе прохождения спортсме-
нами трассы. Вся собранная информация направляется непосред-
ственно главному рефери.
Судья на финише должен располагаться на линии финиша 
с четким обзором финишной зоны. Он регистрирует после каждого 
круга дистанции место каждого закрепленного за ним спортсме-
на. Судьи на финише на одних и тех же соревнованиях не могут 
быть хронометристами.
Судья сопровождения должен располагаться в лодке сопро-
вождения, назначенной перед стартом по жребию для наблюдения 
за прикрепленным спортсменом во время прохождения им трассы. 
Он должен обеспечивать соблюдение правил соревнований прикре-
пленным за ним спортсменом во время прохождения трассы: соблю-
дение правил честной борьбы и недопущение недозволенных дей-
ствий по отношению к другим спортсменам. В некоторых случаях 
он должен предупреждать спортсмена о необходимости соблюдать 
минимальную допустимую дистанцию. Если спортсмен нарушил 
правила, судья сопровождения должен письменно зарегистрировать 
нарушение и при первой представившейся возможности сообщить 
о нем рефери. По указанию главного рефери судья сопровождения 
должен сообщить спортсмену о необходимости выйти из воды и пре-
кратить соревнование, если истекло время соревнований.
Судьи на повороте должны располагаться в месте прохож-
дения спортсменами поворота или другого изменения трассы, 
указанном в документации и на предстартовом совещании. Они 
регистрируют любое нарушение при повороте, заносят его на ре-
гистрационный лист и сообщают о нем короткими свистками, а за-
тем немедленно сообщают о нарушении главному рефери. Сразу 
после окончания соревнований передают подписанный регистра-
ционный лист главному судье на финише.
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Судья по безопасности несет перед главным рефери ответ-
ственность за все аспекты безопасности при проведении соревно-
ваний. В его обязанности входит проверка всей трассы, особенно 
линии старта и финиша, он должен убедиться в безопасности трас-
сы и отсутствии на ней препятствий. Судья по безопасности обе-
спечивает наличие достаточно мощных спасательных лодок для 
поддержки лодок сопровождения во время соревнований. До на-
чала соревнований судья по безопасности должен ознакомить всех 
спортсменов с картой приливов/течений, с указанием времени из-
менения приливов и их влияния на прохождение трассы.
Судья по медицине несет ответственность перед главным 
рефери за все медицинские аспекты проведения соревнований 
и состояние спортсменов. Он должен проинформировать местные 
органы здравоохранения о характере проводимых соревнований 
и обеспечить, чтобы при необходимости пострадавшие были немед-
ленно доставлены в лечебные учреждения.
Судьи по безопасности и медицине информируют главного ре-
фери о неподходящих, по их мнению, условиях для проведения 
соревнований и могут давать свои рекомендации об изменениях 
трассы или способа проведения соревнований.
Судья по дистанции несет ответственность перед организа-
ционным комитетом за соблюдение плана при прохождении трас-
сы спортсменами. Он обеспечивает правильную разметку линий 
старта и финиша, установку и подключение всего необходимо-
го оборудования. До начала соревнований вместе с рефери и су-
дьей по безопасности обеспечивает правильное обозначение мест 
изменения направлений трассы и инспектирует трассу и отмет-
ки на ней. Также судья по дистанции перед стартом проверяет 
комплектность судей на повороте, обеспечивает нахождение их 
на своих позициях и докладывает о готовности главному рефери.
Судья при участниках собирает участников соревнований 
перед каждым заплывом и обеспечивает наличие средств для 
финишной встречи всех спортсменов. Также в его обязанности 
входит обеспечение каждого спортсмена соответствующим иден-
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тификационным номером. Перед стартом судья при участниках 
должен убедиться в том, что все заявленные спортсмены присут-
ствуют и собраны в зоне формирования заплыва. Он должен про-
верить, чтобы ногти на руках и ногах участников были подстри-
жены, у спортсменов не было никаких украшений, включая часы. 
Также судья при участниках с равными промежутками инфор-
мирует спортсменов и судей о времени, оставшемся до старта, по-
следние 5 минут оповещение о начале старта судья должен да-
вать каждую минуту.
Судья при участниках несет ответственность за то, чтобы одеж-
да и экипировка спортсменов, оставленные в зоне старта, были 
перенесены в зону финиша, он должен обеспечить там их сохран-
ность. Он же обеспечивает, чтобы все спортсмены, выходящие 
из воды на финише, имели необходимые средства для поддержа-
ния хорошего самочувствия, если их тренеры и врачи в это время 
отсутствуют на месте финиша.
Судья на плоту питания несет ответственность за органи-
зацию плотов для питания и присутствия на них представителей 
спортсменов в соответствии с правилами соревнований, судья дол-
жен быть на каждом плоту.
Главный секретарь:
•	 проверяет страховые полисы на всех участников, плыву-
щих дистанции;
•	 вносит результаты в судейский протокол;
•	 записывает сошедших с дистанции и ведет подсчет команд-
ных результатов;
•	 собирает у каждого судьи заполненные бланки с резуль-
татами и устанавливает итоговое распределение мест, ко-
торое передается непосредственно главному рефери;
•	 готовит все материалы и документацию для проведения 
соревнований (принимает заявки, проводит жеребьевку 
номеров, готовит стартовый протокол);
•	 выпускает итоговые и текущие протоколы результатов со-
ревнований;
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•	 составляет технический отчет о соревнованиях;
•	 несет ответственность за правильное оформление докумен-
тации соревнований;
•	 с разрешения главного рефери дает информацию о сорев-
нованиях представителям прессы.
Секретарь:
•	 регистрирует снятие спортсменов с дистанции;
•	 вносит результаты в официальные формы;
•	 ведет листы награждения команд;
•	 докладывает о любом нарушении главному рефери, за-
фиксированном на карточке со своей подписью, с указа-
нием дистанции и собственно нарушения.
5.3. Проведение соревнований по плаванию 
на открытой воде
Соревнования по плаванию на открытой воде разделяются 
на мужские и женские заплывы в соответствии с количеством по-
данных заявок (сначала проводятся мужские заплывы, затем жен-
ские). При небольшом количестве участников соревнований допуска-
ется одновременный старт мужчин и женщин, но независимо от того, 
стартуют мужчины и женщины одновременно или в разных заплы-
вах, эти заплывы считаются отдельными видами соревнований.
На старте каждого заплыва на соревнованиях по плаванию 
на открытой воде все спортсмены должны стоять на стартовой 
платформе или в воде, на такой глубине, с которой можно на-
чать плавание по звуку стартового сигнала. При старте со стар-
товой платформы спортсмен должен занять позицию в соответ-
ствии со жребием.
Судья при участниках с равными промежутками информиру-
ет спортсменов и судей о времени, оставшемся до старта, а послед-
ние 5 минут оповещение о начале старта дается каждую минуту.
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О непосредственном приближении старта информирует глав-
ный рефери: он поднимает над головой флажок, подает короткие 
свистки, затем жестом вытянутой к стартеру руки с флажком по-
казывает, что пловцы переходят под контроль стартера.
Стартер должен располагаться на такой позиции, чтобы его 
было хорошо видно всем участникам соревнований. По команде 
«На старт» участники соревнований должны принять стартовое по-
ложение. Если используется стартовая платформа, хотя бы одна 
нога спортсмена должна находиться на ее передней части. Если 
стартовая платформа не используется, все спортсмены должны 
встать вдоль стартовой линии. Стартер дает стартовый сигнал, 
когда он считает, что все спортсмены готовы. Он должен быть как 
звуковым, так и визуальным.
Все соревнования по плаванию на открытой воде проводятся 
вольным стилем. Спортсмены должны проплыть всю дистанцию, 
пройти все повороты и придерживаться общего направления трас-
сы. Спортсменам не разрешается применять или использовать ка-
кие-либо приспособления для увеличения скорости, выносливо-
сти или плавучести. Они могут использовать только одобренный 
FINA плавательный костюм, плавательные очки, максимум две 
шапочки, зажим для носа и беруши. Также им разрешается ис-
пользовать мазь или другое защитное средство для тела в умерен-
ных, по мнению главного рефери, количествах.
Во время прохождения трассы спортсмен может встать на дно, 
но идти или отталкиваться ногами от дна запрещено. Экипаж лодок 
сопровождения не может касаться спортсмена, а спортсмен в свою 
очередь также не должен намеренно касаться лодок сопровождения 
или их экипажа. Ему запрещено получать какую-либо помощь и ис-
пользовать для помощи закрепленные или движущиеся объекты.
Во время проведения заплыва все лодки сопровождения долж-
ны находиться за линией старта и не мешать старту спортсменов, 
а в случае, если команда лодки сопровождения забирает спор-
тсмена из воды, она должна маневрировать так, чтобы не мешать 
и не создавать помехи другим спортсменам. На каждой лодке со-
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провождения на обоих бортах должен быть номер сопровождаемо-
го спортсмена и национальный флаг федерации спортсмена. Так-
же должна быть квалифицированная команда спасателей, судья, 
лицо, сопровождающее спортсмена, и минимальное количество 
команды для технического обслуживания лодки.
Если судья посчитает, что какой-либо спортсмен на дистанции 
имеет преимущество, находясь в створе лодки сопровождения, он 
должен дать этому спортсмену указание выйти из створа. В тоже 
время оказание медицинской помощи официальным судьей по ме-
дицине в экстренных случаях не считается «намеренным контак-
том» и не влечет за собой дисквалификацию спортсмена.
Во время заплыва не разрешается нахождение в воде посто-
роннего лица. Представители спортсменов могут инструктиро-
вать спортсменов только, если они находятся на платформе пита-
ния или в лодке сопровождения, нельзя также подавать сигналы 
свистками.
Во время принятия пищи спортсмен может стоять на дне, 
но нельзя идти или отталкиваться ногами от дна. Также он не дол-
жен намеренно касаться платформы для питания, а представите-
ли, которые передают спортсмену питание, также не должны ка-
саться спортсмена. С платформы для питания нельзя сбрасывать 
никакие предметы, в том числе контейнеры для питания спор-
тсменов. Спортсмены могут получать контейнеры для питания 
или из рук сопровождающих лиц с платформы для питания, или 
при помощи удочки. Длина удочки для питания в развернутом со-
стоянии не должна быть больше 5 метров, к ее концу не должно 
быть привязано никаких предметов (веревка, проволока), за ис-
ключением национального флага размером не более 30 × 20 см.
На всех дистанциях правилами установлены ограничения 
по времени финиша: отсчет начинается от времени финиша пер-
вого финишировавшего спортсмена и составляет:
•	 на дистанции 5 км — 15 минут,
•	 на более длинных дистанциях максимальное время — 
120 минут.
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Спортсмены, не закончившие прохождение дистанции до окон-
чания указанного времени, должны выйти из воды. В некоторых 
ситуациях главный рефери может разрешить спортсменам закон-
чить прохождение дистанции, но в этом случае спортсмен не по-
лучает очки и не может претендовать на вручение призов.
За нарушение правил во время заплыва спортсмен может по-
лучить предупреждение и дисквалификацию. При первом нару-
шении спортсмену могут выдать предупреждение — поднимается 
желтый флажок и карточка с номером спортсмена, чтобы показать 
ему, что он нарушает правила. При повторном нарушении рефе-
ри поднимает красный флажок и карточку с номером спортсмена, 
чтобы показать и проинформировать спортсмена, что он нарушил 
правила второй раз. За это спортсмен дисквалифицируется. Спор-
тсмен, получивший дисквалификацию, должен немедленно вый-
ти из воды, сесть в лодку сопровождения и больше не принимать 
участия в данном виде программы соревнований.
Нарушения, за которые спортсмен может получить предупреж-
дение и дисквалификацию:
•	 получение спортсменом нечестного преимущества на стар-
те, по мнению главного рефери — желтый или красный 
флажок;
•	 какой-либо спортсмен или его представитель, или экипаж 
лодки сопровождения создают спортсмену преимущества, 
нарушая правила, или вступают в намеренный контакт 
со спортсменом, по мнению главного рефери или других 
рефери. При первом нарушении — желтый флажок и кар-
точка с номером спортсмена, при повторном нарушении — 
красный флажок и карточка с номером спортсмена;
•	 если действия спортсмена или его представителя, или эки-
пажа лодки сопровождения являются «неспортивными», 
по мнению рефери, он должен немедленно дисквалифи-
цировать спортсмена.
Перед финишной системой должна быть зона, четко отмечен-
ная рядами буев, расстояние между буями по мере приближения 
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к финишной панели должно сужаться. В финишный створ имеют 
право заходить только лодки, имеющие на это специальное разре-
шение. Лодки сопровождения не имеют права заходить в финиш-
ный створ и пересекать путь спортсменам перед входом в него.
Финальные места участников заплыва определяются глав-
ным рефери на основании отчета судей на финише и видео съем-
ки финиша.
При прохождении дистанции на каждом запястье спортсме-
на обязательно должны быть микрочиповые передатчики. В слу-
чае когда спортсмен теряет передатчик, судья на трассе или дру-
гой уполномоченный судья немедленно должен сообщить об этом 
главному рефери, который распоряжается дать спортсмену новый 
передатчик. Спортсмен, закончивший дистанцию без микрочипо-
вого передатчика, дисквалифицируется.
Если на финише соревнований по плаванию на открытой 
воде используется вертикальная стенка, спортсмены при фини-
ше должны коснуться ее. Спортсмен, который при финише не кос-
нулся вертикальной стенки, дисквалифицируется.
Судьи на финише и хронометристы должны располагаться 
таким образом, чтобы все время наблюдать за финишем. В зоне, 
в которой они располагаются, не должно быть посторонних лиц.
Сопровождающий спортсмена должен покинуть лодку сопро-
вождения до финиша его подопечного и встретить спортсмена, 
когда тот выходит из воды, так как при выходе из воды спортсме-
нам может понадобиться помощь. До спортсмена можно дотраги-
ваться или помогать ему только, если явно видно, что ему нужна 
помощь, или по его личной просьбе. Представитель медицинской 
группы должен осмотреть спортсмена при выходе из воды. При 
прохождении осмотра спортсмену должен быть предоставлен стул. 
После медицинского осмотра спортсмену должны быть предостав-
лены возможности для восстановления.
В плавании на открытой воде проводится эстафетное пла-
вание 4 × 1250 м (смешанная эстафета). Команда эстафетного 
заплыва должна состоять из 4 спортсменов: 2 мужчин и 2 жен-
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щин, на Первенствах она должна состоять из 4 спортсменов: 
2 юношей и 2 девушек. Командные эстафетные соревнования 
на Первенствах проводятся в возрастных группах: 14–16 лет 
и 14–19 лет. В командном эстафетном заплыве могут участвовать 
только спортсмены, заявленные на данных соревнованиях на ин-
дивидуальные дистанции. Каждый спортсмен может участвовать 
только в одном командном эстафетном заплыве. Также каждый 
спортсмен на своем этапе должен проплыть расстояние 1250 м, 
при этом спортсмены могут плыть в любой последовательности, 
но один спортсмен может проплыть только один этап эстафеты. 
Все эстафетные команды стартуют одновременно. Стартовый 
номер команды определяется на стартовой платформе по жере-
бьевке. Спортсмены одной команды должны иметь одинаковые 
по цвету и стилю шапочки.
Во время передачи этапа в эстафете спортсмен, плывущий сле-
дующим, должен находиться в воде на стартовой позиции и дер-
жаться за платформу. При передаче эстафеты должен быть ви-
димый контакт спортсмена, передающего эстафету, и спортсмена, 
принимающего ее. Спортсменам, принимающим эстафету, раз-
решено войти в зону передачи эстафеты, когда станет видно, что 
спортсмен его команды приближается к зоне передачи эстафеты. 
Участник, закончивший свой этап и передавший эстафету, дол-
жен выйти из этой зоны сразу после ее передачи.
5.4. Полезные советы по судейству соревнований 
на открытой воде
Судейство соревнований по плаванию на открытой воде име-
ет существенные отличия от судейства спортивного плавания. 
В тоже время в нашей стране не существует отдельных положе-
ний по присвоению судейских категорий по плаванию и по пла-
ванию на открытой воде. Поэтому у нас в большинстве своем со-
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ревнования по плаванию на открытой воде судят судьи, которые 
судят соревнования по плаванию в бассейне. Часто создается впе-
чатление, что судить открытую воду проще, но это справедливо 
лишь относительно способа плавания при прохождении дистан-
ции: там нет нюансов, связанных с техникой и вариацией стилей, 
но в остальном это далеко не так. Во многих странах для судей-
ства соревнований на открытой воде нужно иметь отдельные ли-
цензии: судья не сможет судить открытую воду, не имея лицен-
зии для судейства соревнований по плаванию на открытой воде.
Обеспечение безопасности. При организации соревнова-
ний по плаванию на открытой воде ключевое значение имеет обе-
спечение безопасности. Для проведения соревнований на откры-
той воде используются реки, моря, океаны, естественные водоемы 
или водные каналы. Ответственность в выборе мест проведения 
соревнований повышается из-за необходимости обеспечения над-
лежащей безопасности всех участников соревнований. При орга-
низации проведения соревнований на открытой воде, как пра-
вило, используются публичные места, например пляжи. Кроме 
того при выборе места проведения соревнований нужно исполь-
зовать данные многолетних наблюдений и учитывать множество 
различных условий и деталей, например, динамика температу-
ры воды за несколько лет, глубина водоема и направление те-
чений, химический состав воды, возможность приемлемого раз-
мещения участников и зрителей соревнований, а также судей 
и другого персонала, удаленность от населенных пунктов, ско-
рая медицинская помощь, обеспечение безопасности силами по-
лиции, возможность подключения электропитания, уровень свя-
зи и многое другое.
Огромное значение имеет специальное материальное обеспе-
чение соревнований, в частности количество и качество катеров 
и лодок, плотов для кормления, достаточное количество спаса-
тельных жилетов, кругов и других средств спасения.
Достаточно много трудностей при подготовке соревнований до-
ставляет то, что управлять лодками и катерами сопровождения 
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имеют право только люди, обладающие правами на их управле-
ние. Для сопровождения спортсменов допускается использование 
весельных лодок, но они не такие маневренные, как катера с мо-
тором, и требуют достаточно больших физических усилий в управ-
лении. Поэтому в последние годы можно заметить, что в сопрово-
ждении спортсменов используют небольшие байдарки — на них 
значительно легче маневрировать, но это требует определенной 
ловкости и сноровки.
Одно из основополагающих значений имеет оснащение на-
дежной и стабильно функционирующей радиосвязью не только 
рефери, но и всех судей. Во время заплыва связь между рефери, 
судьей по безопасности, судьями на дистанции и повороте, бере-
гом осуществляется постоянно.
Для соревнований по плаванию на открытой воде необходима 
электронная система хронометража. Спортсмены перед стартом 
получают два электронных чипа на ремешках, по одному на каж-
дую руку. Чипы на каждой руке дают возможность пловцу касаться 
финишного щита любой рукой. Секундомеры используются на со-
ревнованиях с электронной системой хронометража в качестве ду-
блирующей системы. В тоже время подавляющее большинство со-
ревнований проводится без электронной системы хронометража, 
с помощью электронных секундомеров, и не только у нас в стране. 
Использование на соревнованиях только электронных секундоме-
ров создает серьезные трудности для судей-хронометристов, ког-
да они фиксируют время на финише, если спортсмены финиши-
руют не по одному, а в плотной группе.
За последние годы правила соревнований по плаванию на от-
крытой воде значительно изменились в сторону усиления безопас-
ности спортсменов. Как отмечает Г. М. Ерохин, этому немало поспо-
собствовала смерть американского спортсмена Фрэнсиса Криппена 
в 2010 году на этапе Кубка мира в Эль-Фуджайре (ОАЭ). Тело уто-
нувшего спортсмена удалось обнаружить лишь через 2 часа после 
окончания заплыва на 10 км, несмотря на то что соревнования 
проходили в ограниченном пространстве. Произошедший случай 
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напрямую связан с легкомысленным отношением судей к судей-
ству соревнований. При проведении соревнований по плаванию 
на открытой воде существует правило, которое должно неукосни-
тельно выполняться: сколько спортсменов вошло в воду — столь-
ко же должно выйти из воды! 46
Еще один пример, касающийся вопросов обеспечения безо-
пасности. В сентябре 2006 года в г. Сетубал (Португалия) прохо-
дил этап Кубка мира, дистанция — 10 км. Она была проложена 
в небольшом заливе с узким выходом в море. За два дня до нача-
ла соревнований трасса была полностью оборудована, размечена 
и спортсмены получили возможность ознакомления с ней. Во вре-
мя ознакомления с дистанцией выяснилось, что организаторы 
не учли, что во время проведения соревнований начинался мощ-
ный прилив. Это выяснилось во время тренировки португаль-
ских спортсменок, которые тренировались в то время, в которое 
должны были проходить соревнования. И во время прохождения 
участка дистанции в непосредственной близости от выхода в море 
они в течение 25 минут смогли преодолеть только 30 метров дис-
танции. Изможденных спортсменок доставили на берег на кате-
ре — у них не осталось сил, чтобы плыть. Некоторые команды 
были готовы отказаться от участия в соревнованиях. Организа-
торы нашли довольно простой выход из создавшейся ситуации: 
они изменили направление движения по дистанции и сделали 
небольшое изменение конфигурации трассы. Если бы они это-
го не сделали, то пришлось бы столкнуться с многочисленными 
сходами с дистанции и угрозами здоровью спортсменов 47.
Каждый заплыв в открытой воде судят три рефери: один глав-
ный и еще два стандартных. Кроме того, в зависимости от коли-
46 Ерохин Г. М. Судим открытую воду // Плавание. 2017. № 4. С. 75. URL: 
https://russwimming.ru/journal/2017/4/index.html#page/76 (дата обращения: 
20.09.2020).
47 Там же. С. 77. URL: https://russwimming.ru/journal/2017/4/index.
html#page/78 (дата обращения: 20.09.2020).
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чества участников заплыва и конфигурации дистанции возможно 
назначение дополнительного рефери. Обязанности главного ре-
фери и рефери практически одинаковы: рефери, как и главный 
рефери, имеет право дисквалифицировать спортсмена, но только 
главный рефери может передавать информацию по поводу дис-
квалификации в секретариат. Все рефери должны находиться 
в разных катерах. Кроме того, в каждом катере с одним из трех 
рефери находится его помощник, который на протяжении всей 
дистанции ведет подсчет участников (групп участников) заплы-
ва и докладывает рефери о том, кто покинул воду во время дис-
танции.
Спортсмены, выступающие в открытой воде, кроме медицин-
ской страховки подписывают индивидуальный договор о соблюде-
нии мер безопасности, который заранее рассылается заявленным 
участникам соревнований и представляется ими при прохожде-
нии мандатной комиссии. Без подписанного договора спортсмен 
не будет допущен к участию в соревнованиях.
На соревнованиях по плаванию на открытой воде существует 
должность судьи по безопасности, который отвечает за все аспек-
ты безопасности во время проведения соревнований. Пловец на от-
крытой воде во время заплыва находится в более высокой зоне 
риска, чем пловец в бассейне: они чаще всего плывут в плотной 
группе, рядом находятся в движении катера, возможно появление 
вертолета телевидения в зоне прохождения дистанции. Все это 
создает высокую степень возможности получения травмы и угро-
зы жизни спортсмена. Поэтому судья по безопасности должен чет-
ко регулировать местоположение катеров и определять места на-
хождения катеров и вертолетов телевидения. Также он находится 
в отдельном катере и всегда в движении навстречу плывущим 
спортсменам, за исключением случаев, когда возникают опасные 
ситуации и он должен прекратить движение по дистанции и на-
правиться к месту инцидента.
В плавании на открытой воде не разрешается подбадривать 
спортсмена свистками, поскольку все сигналы спортсменам судьи 
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подают при помощи свистков, вплоть до требования остановить-
ся. Поэтому, когда спортсмены плывут в группе и слышат свисток, 
то на него реагирует вся группа: поворачивают голову в сторону 
судьи и иногда даже останавливаются. За этим строго следят ре-
фери, судья по безопасности и судьи на дистанции.
Спортсмены, выступающие в плавании на открытой воде, 
во время заплыва подвергаются сильному переохлаждению, поэ-
тому им разрешается использовать допустимые субстанции на ос-
нове жира, снижающие охлаждение тела спортсмена. Разрешен-
ный диапазон температуры воды для проведения официальных 
соревнований, таких как Олимпийские игры, чемпионаты (пер-
венства) мира, Европы и России, этапы Кубка мира, Гран-при — 
от +16 до +31 °С. Даже в воде с температурой +(25...27) °С у спор-
тсмена наблюдаются значительные тепловые потери организма. 
Поэтому рефери имеет право прекратить участие спортсмена в за-
плыве, если видит сам или по докладу судей, что спортсмен не в со-
стоянии плыть вследствие переохлаждения или по каким-либо 
другим причинам. В этом случае спортсмен при помощи судей 
должен покинуть воду и вернуться на берег.
Рекомендации по организации и проведению 
соревнований по плаванию на открытой воде
На соревнованиях по плаванию на открытой воде совещание 
представителей команд, как правило, проводится за два дня до на-
чала старта, а не за день, предшествующий старту, как в бассейне. 
На встрече обязательно присутствуют судья по безопасности и су-
дья по медицине. Обычно в собрании участвуют не только пред-
ставители команд, но и тренеры. Это делается в целях безопас-
ности, поскольку тренеры и представители команд должны знать 
судью по безопасности и судью по медицине в лицо.
Судья по безопасности всегда назначается заранее, совместно 
с ГСК. В зависимости от того, в каком водоеме будут проводиться 
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соревнования, зависит и время его назначения. Если соревнова-
ния в утвержденном месте проводятся не в первый раз, то судью 
назначают приблизительно за неделю до начала соревнований, 
а если впервые, то он назначается задолго до соревнований (от по-
лугода до года). В его задачу прежде всего входит визуальное оз-
накомление с местом проведения соревнований и прилегающей 
территории, а также сбор информации о погодных условиях (тем-
пературе воды, воздуха, течениях, приливах и отливах в различ-
ное время суток, прозрачности, флоре и фауне воды, ветрах, веро-
ятности ухудшения погодных условий), инфраструктуре (дороги, 
подъезды к месту проведения соревнований, удаленность меди-
цинских учреждений и возможность доставки пострадавших, по-
лиции, местных органов власти), а также материальное обеспе-
чение в месте проведения соревнований.
После сбора необходимой информации судья по безопасности 
разрабатывает схемы трасс для различных дистанций и представ-
ляет их на утверждение с комментариями и пояснениями. Один 
из важнейших аспектов при разработке схем трасс — расположе-
ние мест старта и финиша, а также мест кормления спортсменов. 
При разработке схем указывается также время старта на каж-
дую дистанцию. Соревнования всегда должны иметь 1–2 резерв-
ных дня. Судья по безопасности всегда должен присутствовать 
при установке трассы и полностью контролировать этот процесс, 
особенно уделяя внимание местам старта и финиша. Кроме того, 
большое значение имеет расположение мест для нахождения спор-
тсменов и возможность быстрого доступа от мест расположения ко-
манд к месту старта и финиша.
За день до начала соревнований проводится совещание судей. 
На соревнованиях по плаванию на открытой воде происходит ро-
тация судей по занимаемым должностям и даже в ГСК, ротация 
не касается только стартера, судей по безопасности и медицине. 
Ротация судей происходит перед каждым заплывом.
В день соревнований вся судейская коллегия собирается на ме-
сте проведения соревнований за 3–4 часа до старта первой дистан-
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ции. За два часа проводится брифинг с судьями, а за час до старта 
перед каждым заплывом проводится совместный брифинг с участ-
никами, тренерами, судьями. Если в программе соревнований 
в один день проводятся заплывы на две дистанции, то проводят-
ся две подобные встречи. После окончания заплывов и проведе-
ния церемонии награждения также проводится судейский бри-
финг. На соревнованиях Кубка мира (10 км) и серии Гран-при 
(свыше 10 км) на совещании представителей команд, кроме тре-
неров, присутствуют еще и участники.
Судья по безопасности всегда проводит тщательный контроль 
трассы перед каждым заплывом. Даже если после одного заплыва 
сразу следует еще один. Во время заплыва судья по безопасности 
находится в своем катере и совершает постоянный объезд трассы, 
всегда двигаясь навстречу плывущим спортсменам.
Также судья по безопасности следит за тем, чтобы катера и лод-
ки были обеспечены всем необходимым. При определенных усло-
виях он может потребовать от всех судей, находящихся в катерах 
и лодках, надеть спасательные жилеты. Судья по безопасности 
постоянно информирует главного рефери о всех меняющихся ус-
ловиях во время заплыва и дает свои рекомендации по поводу 
дальнейших действий для поддержания условий безопасности 
всех участников соревнований.
В плавании на открытой воде существует два вида старта — 
общий и раздельный. При общем старте все участники стартуют 
одновременно, а при раздельном — по очереди согласно жеребьев-
ке. Одновременно с началом отсчета времени до старта начина-
ется и представление участников заплыва.
При одновременном старте спортсмены вызываются на старт 
один за другим и располагаются на линии старта согласно же-
ребьевке. Старт может быть выполнен спортсменом со старто-
вого плота или из воды, но при этом хотя бы одна рука должна 
касаться края стартового плота, а при его отсутствии — предме-
та, который обозначает линию старта, например веревки. При 
раздельном старте спортсмены приглашаются на старт также 
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в соответствии с жеребьевкой, но стартуют в определенном по-
рядке. Временной интервал старта для спортсменов, например 
10 секунд, определяется заранее. При раздельном старте первый 
спортсмен стартует не с включением секундомера, а через опре-
деленный промежуток времени, в данном случае время старта 
первого спортсмена плюс 10 секунд. Старт выполняется по зву-
ковому сигналу. Вид старта определяется в положении о сорев-
нованиях (регламенте) заранее.
Как и в плавании, на соревнованиях по плаванию на откры-
той воде рефери, который находится в данный момент на берегу 
(стартовом плотике), дает сигнал стартеру, разрешающий старт 
заплыва.
Стартер при подаче стартового сигнала должен стараться ис-
ключить возможность фальстарта. В открытой воде не регистри-
руются рекорды, поэтому спортсмены сами прекрасно понимают, 
как обидно сделать фальстарт даже на спринтерской дистанции 
плавания на открытой воде — 5 км.
После старта рефери перемещается в катер и покидает его 
только тогда, когда последний спортсмен выйдет из воды. Два 
других рефери во время старта находятся в своих катерах. По-
сле старта некоторое время спортсмены, как правило, плывут 
в составе одной большой группы, но по ходу дистанции разделя-
ются. Обычно главный рефери возглавляет на своем катере всю 
группу и указывает направление движения для спортсменов, 
а два рефери следуют по бокам от группы. По мере растягива-
ния спортсменов на группы все рефери распределяются по обра-
зовавшимся группам, не забывая при этом контролировать оди-
ночных спортсменов.
О всех изменениях, происходящих во время дистанции, дис-
квалификациях или каких-либо решениях «на берег» докладыва-
ет только главный рефери. Связь со спортсменами осуществляет-
ся при помощи свистков, жестов, флажков (желтого и красного), 
а также специальной таблички, на которой указывается номер 
спортсмена.
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Процедура дисквалификации спортсмена, плывущего дистан-
цию на открытой воде, значительно отличается от дисквалифи-
кации спортсмена в бассейне. Заметив нарушение, рефери имеет 
право для начала просто сделать замечание спортсмену. При по-
вторном нарушении показывает спортсмену желтый предупреж-
дающий флаг, но имеет право сразу показать желтый флаг, без 
замечания. Как правило, это происходит, если спортсмен жестко 
поступил по отношению к другому спортсмену, а если произошел 
случайный контакт, рефери делает замечание. В специальную фор-
му заносятся сведения о показе желтого флага и номер спортсмена. 
Если спортсмен, которому показали желтый флаг, нарушает пра-
вила еще раз, то ему показывают красный флаг, он дисквалифици-
руется, удаляется из воды и доставляется на берег. В случае если 
спортсмен удаляется или покидает воду по другим причинам, глав-
ный рефери должен убедиться в том, что этот спортсмен покинул 
воду. Об этом ему должны сообщить уполномоченные судьи с берега.
Протесты рефери принимает для рассмотрения в течение 
30 минут по окончании заплыва. Рефери имеет право дисквали-
фицировать спортсмена за нарушение правил или неспортивное 
поведение его тренера (представителя) во время заплыва. Рефе-
ри также имеет право принимать решения о дисквалификации 
спортсмена по докладу судей, например, если были нарушены 
правила кормления спортсмена или правила прохождения по-
воротного буя.
Правила соревнований в бассейне не разрешают судьям испол-
нять обязанности на двух должностях в течение одних соревнова-
ний, но в соревнованиях на открытой воде это возможно. Судья 
по окончании выполнения своих обязанностей на одной долж-
ности может быть по необходимости привлечен для исполнения 
другой. Например, судьи, которые проводили маркировку спор-
тсменов, по окончании могут быть использованы по необходимо-
сти на других должностях.
Еще больше практических рекомендаций по проведению со-
ревнований на открытой воде можно найти в статьях Г. М. Еро-
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хина «Судейство соревнований по плаванию на открытой воде» 48 
и «Судейство соревнований по плаванию на открытой воде. Про-
должение» 49.
Контрольные вопросы по главе 5
1. Какие требования предъявляются к трассам, на которых про-
водятся соревнования по плаванию на открытой воде?
2. Какие функции должен выполнять судья при участниках 
на соревнованиях по плаванию на открытой воде?
3. Какие правила должны соблюдать участники соревнований 
по плаванию на открытой воде при прохождении дистанции?
4. Какие требования предъявляются к участникам эстафетной 
команды в соревнованиях на открытой воде?
5. Что интересного и полезного вы узнали из советов по судей-
ству соревнований на открытой воде?
48 Ерохин Г. М. Судейство соревнований на открытой воде // Плавание. 2018. 
№ 2. С. 74–77. URL: https://russwimming.ru/journal/2018/2/index.html#page/76, 
https://russwimming.ru/journal/2018/2/index.html#page/78 (дата обращения: 
20.09.2020).
49 Ерохин Г. М. Судейство соревнований по плаванию на открытой воде. 
Продолжение//Плавание. 2018. № 3. С. 74–77. URL: https://russwimming.ru/
journal/2018/3/index.html#page/76, https://russwimming.ru/journal/2018/3/index.
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Формирование номеров-кодов видов спорта 
и спортивных дисциплин, включаемых во Всероссийский 
реестр видов спорта
(Приложение к приказу Минспорта России от 17 июля 2017 г. 
№ 649 «О формировании номеров-кодов видов спорта 
и спортивных дисциплин, включаемых во всероссийский реестр 
видов спорта») 50
1. При включении видов спорта и спортивных дисциплин 
во Всероссийский реестр видов спорта (далее — ВРВС) в соот-
ветствии с Порядком признания видов спорта, спортивных дис-
циплин и включения их во Всероссийской реестр видов спорта 
и порядком его ведения, утвержденным приказом Минспорта 
России от 02.09.2013 № 702 (зарегистрирован Минюстом России 
10.09.2013, регистрационный № 29916), формируются номера-ко-
ды видов спорта и спортивных дисциплин.
2. Номер-код вида спорта, спортивной дисциплины, включае-
мых в ВРВС, состоит из 11 знаков.
3. Первая, вторая и третья цифры номера-кода являются инди-
видуальным номером вида спорта. Первая, вторая и третья циф-
ры в номере-коде спортивной дисциплины — неизменяемый ин-
дивидуальный номер вида спорта.
4. Четвертая, пятая и шестая цифры в номере-коде вида спорта 
с учетом всех спортивных дисциплин обозначаются как 000. Чет-
вертая, пятая и шестая цифры в номере-коде спортивной дисци-
плины являются ее индивидуальным номером внутри вида спорта.
50 Признание видов спорта, всероссийский реестр видов спорта // Министер-




5. Седьмая цифра номера-кода определяет сезонность занятий 51 
видом спорта, спортивной дисциплиной, а также определяет игро-
вой или неигровой характер вида спорта, спортивной дисциплины:
5.1. В номере-коде вида спорта:
5.1.1. 1 — летний неигровой вид спорта.
5.1.2. 2 — летний игровой вид спорта.
5.1.3. 3 — зимний неигровой вид спорта.
5.1.4. 4 — зимний игровой вид спорта.
5.1.5. 5 — внесезонный, неигровой вид спорта.
5.1.6. 6 — внесезонный, игровой вид спорта.
5.1.7. 7 — внесезонный вид спорта, содержащий как игровые, 
так и неигровые спортивные дисциплины.
5.1.8. 8 — летний вид спорта, содержащий как игровые, так 
и неигровые спортивные дисциплины.
5.1.9. 9 — зимний вид спорта, содержащий как игровые, так 
и неигровые спортивные дисциплины.
5.2. В номере-коде спортивной дисциплины:
5.2.1. 1 — летняя неигровая спортивная дисциплина.
5.2.2. 2 — летняя игровая спортивная дисциплина.
5.2.3. 3 — зимняя неигровая спортивная дисциплина.
5.2.4. 4 — зимняя игровая спортивная дисциплина.
6. Восьмая цифра номера-кода указывает на распространение 
вида спорта, спортивной дисциплины:
6.1. В номере-коде вида спорта:
6.1.1. 1 — военно-прикладной или служебно-прикладной вид 
спорта, развивается в рамках деятельности одного или несколь-
ких федеральных органов исполнительной власти.
6.1.2. 2 — вид спорта развивается в пределах одного из субъ-
ектов Российской Федерации — национальный вид спорта.
51 Зимние виды спорта (спортивные дисциплины) — виды спорта (спортив-
ные дисциплины) для занятий которыми необходим снег или лед. Внесезонные 




6.1.3. 3 — вид спорта развивается спортивными федерациями, 
получил развитие только в Российской Федерации.
6.1.4. 4 — вид спорта развивается международной спортив-
ной федерацией.
6.1.5. 5 — вид спорта развивается международной спортивной 
федерацией, получившей признание Международного олимпий-
ского комитета (далее — МОК).
6.1.6. 6 — вид спорта развивается международной спортивной 
федерацией, получившей признание МОК, и включен в програм-
му Олимпийских игр.
6.1.7. 7 — вид спорта инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, развивается международной спортивной 
федерацией.
6.2. В номере-коде спортивной дисциплины:
6.2.1. 1 — спортивная дисциплина военно-прикладного или 
служебно-прикладного вида спорта.
6.2.2. 2 — спортивная дисциплина национального вида спорта;
6.2.3. 6 — спортивная дисциплина вида спорта, указанного 
в подпункте 6.1.6, и включенная в программу Олимпийских игр.
6.2.4. 7 — спортивная дисциплина инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.
6.2.5. 8 — спортивная дисциплина видов спорта, указанных 
в подпунктах 6.1.3–6.1.5, а также вида спорта, указанного в под-
пункте 6.1.6, и не включенная в программу Олимпийских игр.
7. Девятая цифра указывает на руководство развитием вида 
спорта федеральными органами исполнительной власти, в кото-
рых предусмотрены военная служба и иные специальные виды 
службы:
7.1. 1 — руководство развитием вида спорта федеральными 
органами исполнительной власти не осуществляется.
7.2. Руководство развитием вида спорта осуществляется соот-
ветствующими федеральными органами исполнительной власти, 
вид спорта включен в Перечень военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта и федеральных органов исполнитель-
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ной власти, осуществляющих руководство развитием этих видов 
спорта, утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 августа 2009 г. № 695 «Об утверждении пе-
речня военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта 
и федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-
щих руководство развитием этих видов спорта» с изменениями 
и дополнениями:
7.2.1. 2 — Минобороны России.
7.2.2. 3 — МЧС России.
7.2.3. 4 — МВД России.
7.2.4. 6 — ФТС России.
7.2.5. 9 — ФСО России.
7.2.6. Л — МЧС России, Росгвардия.
7.2.7. М — Минобороны России, Росгвардия.
7.2.8. Н — ФСО России, ГУСП.
7.2.9. Р — ФСО России, ФТС России, ГУСП, МВД России, ФСБ 
России, ФСИН России, МЧС России, Росгвардия.
7.2.10. С — ФСБ России, ФСО России, МВД России, ГУСП.
7.2.11. Ф — Минюст России, ФССП России, ФСИН России, Ро-
сгвардия.
7.2.12. Э — ФССП России, ФСИН России, ГУСП, Минюст Рос-
сии, МВД России, Росгвардия.
7.2.13. Ю — ФСБ России, ФССП России, ФСО России, ФТС 
России, МВД России, СВР России, ГУСП, Росгвардия.
7.2.14. Я — ФСБ России, Минюст России, ФССП России, ФСИН 
России, ФСО России, ГФС России, ФТС России, МВД России, СВР 
России, ГУСП, Росгвардия.
8. Десятая цифра номера-кода вида спорта, спортивной дис-
циплины — специальная отметка:
8.1. 1 — не имеется ограничений.
8.2. 2 — имеются ограничения, установленные федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культу-
ры и спорта.
8.3. 3 — национальный вид спорта Республики Саха (Якутия).
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8.4. 4 — национальный вид спорта Республики Коми.
8.5. 5 — национальный вид спорта Чувашской Республики — 
Чувашия.
8.6. 6 — национальный вид спорта Республики Тыва.
8.7. 7 — национальный вид спорта Республики Ингушетия.
9. Одиннадцатый знак отмечает пол и возрастную группу 52 за-
нимающихся видом спорта, спортивной дисциплиной:
9.1. А — мужчины, юноши (мальчики, юниоры).
9.2. Б — женщины, девушки (девочки, юниорки).
9.3. Г — мужчины, юноши (мальчики, юниоры), женщины.
9.4. Д — девушки (девочки, юниорки).
9.5. Е — мужчины, девушки (девочки, юниорки).
9.6. Ж — женщины.
9.7. К — мужчины, женщины, девушки (девочки, юниорки).
9.8. Л — мужчины, женщины.
9.9. М — мужчины.
9.10. Н — юноши (мальчики, юниоры), девушки (девочки, 
юниорки).
9.11. С — юноши (мальчики, юниоры), девушки (девочки, юни-
орки), женщины.
9.12. Ф — мужчины, юноши (мальчики, юниоры), девушки 
(девочки, юниорки).
9.13. Э — юноши (мальчики, юниоры), женщины.
9.14. Ю — юноши (мальчики, юниоры).
9.15. Я — мужчины, юноши (мальчики, юниоры), женщины, 
девушки (девочки, юниорки).
52 Мужчины — лица мужского пола без ограничения верхней границы возрас-
та. Мальчики, юноши, юниоры — лица мужского пола с ограничением верхней 
границы возраста. Женщины — лица женского пола без ограничения верхней 
границы возраста. Девочки, девушки, юниорки — лица женского пола с огра-




Извлечения из Положения о спортивных судьях
(утверждено приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. 
№ 134, с изменениями, внесенными приказами Минспорта 
России от 13 февраля 2018 г. № 123, от 26 октября 2018 г. 
№ 914, от 11 ноября 2019 г. № 928)
II. Порядок присвоения квалификационной категории 
спортивного судьи «спортивный судья всероссийской ка-
тегории»
5. Квалификационная категория спортивного судьи «спортив-
ный судья всероссийской категории» (далее — всероссийская ка-
тегория) присваивается Минспортом РФ кандидатам:
— имеющим квалификационную категорию спортивного судьи 
«спортивный судья первой категории» (далее — первая категория), 
но не ранее чем через 2 года со дня присвоения такой категории;
— имеющим квалификационную категорию спортивного судьи 
«судья по спорту республиканской категории» или «судья по спор-
ту всесоюзной категории» по соответствующему виду спорта.
7. Представление и прилагаемые к нему документы подаются 
региональной спортивной федерацией или подразделением фе-
дерального органа в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или федеральный орган для их рассмотрения.
9. Документы для присвоения всероссийской категории на-
правляются органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, федеральным органом или уполномоченным подраз-
делением федерального органа в Минспорта РФ в течение 9 меся-
цев со дня выполнения Квалификационных требований.
10. Общероссийская спортивная федерация в течение 2 ме-
сяцев со дня поступления в Минспорта РФ документов для при-
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своения всероссийской категории получает их в Минспорта РФ, 
рассматривает и направляет в Минспорта РФ согласованное Пред-
ставление и документы, а в случае несогласования — обоснован-
ный письменный отказ с приложением документов для присвое-
ния всероссийской категории.
11. По результатам рассмотрения согласованных документов 
для присвоения всероссийской категории или обоснованного пись-
менного отказа, поступивших от общероссийской спортивной фе-
дерации, или документов для присвоения всероссийской катего-
рии, поступивших от федерального органа или уполномоченного 
подразделения федерального органа, Минспорта РФ принимает 
решение о присвоении всероссийской категории, о возврате доку-
ментов для присвоения всероссийской категории или об отказе 
в присвоении всероссийской категории.
12. Решение о присвоении всероссийской категории принима-
ется в течение 4 месяцев со дня поступления документов для при-
своения всероссийской категории от общероссийской спортивной 
федерации, федерального органа или уполномоченного подразде-
ления федерального органа и оформляется приказом Минспорта 
РФ, который подписывается Министром спорта Российской Феде-
рации, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания разме-
щается на официальном сайте Минспорта РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
14. При присвоении всероссийской категории Минспорта РФ 
выдаются удостоверение «спортивный судья всероссийской кате-
гории» и соответствующий нагрудный знак.
19. Основаниями для отказа в присвоении всероссийской ка-
тегории являются:
а) обоснованный отказ в согласовании Представления обще-
российской спортивной федерацией;
б) невыполнение Квалификационных требований.




Все мероприятия по учету судейской деятельности и подтверж-
дению всероссийской категории проводит орган общероссийской 
спортивной федерации или федерального органа, к компетенции 
которого отнесены полномочия по организации судейства.
В случае если спортивный судья в течение срока, указанного 
в абзаце первом настоящего пункта, не выполнил требования для 
подтверждения всероссийской категории, он допускается к судей-
ству соревнований после сдачи квалификационного зачета, пред-
усмотренного Квалификационными требованиями, включающе-
го теоретическую и практическую часть.
22. Сведения о присвоении, подтверждении всероссийской ка-
тегории заносятся в карточку учета и книжку спортивного судьи 
и заверяются печатью (при наличии) и подписью руководителя 
или должностного лица, уполномоченного общероссийской спор-
тивной федерацией или федеральным органом.
III. Порядок присвоения квалификационных категорий 
спортивных судей «юный спортивный судья», «спортивный 
судья третьей категории», «спортивный судья второй кате-
гории» и «спортивный судья первой категории»
23. Квалификационная категория спортивного судьи «юный 
спортивный судья» (далее — квалификационная категория 
«юный спортивный судья») присваивается кандидатам в возрас-
те от 14 до 16 лет. Срок действия такой категории истекает по до-
стижении возраста 16 лет.
24. Квалификационная категория спортивного судьи «спортив-
ный судья третьей категории» (далее — третья категория) присва-
ивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, после выполне-
ния требований к сдаче квалификационного зачета (экзамена).
25. Квалификационная категория спортивного судьи «спор-




— имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год 
со дня присвоения такой категории;
— имеющим спортивное звание «мастер спорта России между-
народного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта Рос-
сии» по соответствующему виду спорта.
26. Первая категория присваивается кандидатам:
— имеющим вторую категорию, но не ранее чем через 2 года 
со дня присвоения такой категории;
— имеющим спортивное звание «мастер спорта России между-
народного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта Рос-
сии» по соответствующему виду спорта.
30. По результатам рассмотрения документов для присвоения 
квалификационной категории организация принимает решение 
о присвоении квалификационной категории, о возврате докумен-
тов для присвоения квалификационной категории или об отказе 
в присвоении квалификационной категории.
31. Решение о присвоении квалификационной категории при-
нимается в течение 2 месяцев со дня поступления документов для 
присвоения квалификационной категории в виде документа, ко-
торый подписывается руководителем организации.
35. При присвоении квалификационной категории органи-
зацией выдается соответствующий нагрудный значок и книжка 
спортивного судьи.
39. Основанием для отказа в присвоении квалификационной 
категории является невыполнение Квалификационных требова-
ний.
40. Квалификационные категории подлежат подтверждению:
третья категория — не менее 1 раза в год;
вторая и первая категории — не менее 1 раза в 2 года.
42. В случае если спортивный судья в течение срока, указан-
ного в пункте 40 Положения, не выполнил требования для под-
тверждения квалификационной категории, он допускается к су-
действу соревнований после сдачи квалификационного зачета, 
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предусмотренного Квалификационными требованиями, включа-
ющего теоретическую и практическую часть.
43. Решение о подтверждении квалификационной категории 
принимается региональной спортивной федерацией или подраз-
делением федерального органа в течение 10 рабочих дней со дня 
выполнения требований для подтверждения квалификационной 
категории и оформляется документом, который заверяется печа-
тью (при наличии) и подписью руководителя или лица, уполно-
моченного региональной спортивной федерацией или подразде-
лением федерального органа.
46. Сведения о присвоении, подтверждении квалификацион-
ной категории заносятся в карточку учета и книжку спортивного 
судьи и заверяются печатью (при наличии) и подписью руководи-
теля или лица, уполномоченного региональной спортивной феде-
рацией или подразделением федерального органа.
47. При подтверждении квалификационной категории нагруд-























































































































































Наименование квалификационной категории 
спортивного судьи





















































Первенство России, Всероссийская Спартаки-
ада между субъектами Российской Федерации
Другие всероссийские спортивные соревнова-
ния, включенные в ЕКП
Чемпионат федерального округа, 2-х и бо-
лее федеральный округов, чемпионаты г. Мо-
сквы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа, 2-х и более 
федеральный округов
Другие межрегиональные соревнования, 
включенные в ЕКП, в том числе являющиеся 
отборочными к Всероссийской Спартакиаде 
между субъектами РФ
Чемпионат субъекта Российской Федерации
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
Другие официальные спортивные соревнова-
ния субъекта Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Описание трудовых функций, входящих 
в профессиональный стандарт (функциональная карта 
вида профессиональной деятельности)
Выдержка из Профессионального стандарта 05.007 
«Спортивный судья» (утвержден приказом Министерства труда 
России от 28.03.2019 г. № 193 н)










































3 Контроль соблюдения ус-
ловий проведения спор-
тивных соревнований 
в соответствии с прави-












ний вышестоящих судей 







1 2 3 4 5 6
А 3 Информирование и кон-
троль размещения зри-





ной информации на це-
ремониях спортивного со-
ревнования, информации 

























ного и технологического 
оборудования, инвента-
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ятий по выполнению на-
селением различных 
возрастных групп норма-




подготовке, в ходе 
проведения и по за-
вершению спортив-
ных соревнований

























4 Обеспечение готовности 
к проведению спортивно-
го соревнования по опре-






действий и определение 
результатов выступле-
ний участников спортив-
ных соревнований по от 







1 2 3 4 5 6
Координация судейства 
спортивного соревнова-






правил по виду спор-
та во время проведения 
спортивного соревнова-











точной и итоговой от-
четности о результатах 
проведения спортивно-
го соревнования по от-
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го спорта (спортивной 
дисциплине)
4 Определение спортивно-
го класса и статуса спор-











домление сторон об опре-
деленном спортивном 
классе спортсмена и ста-
тусе спортивного клас-
са, имеющего отклоне-
ния в состоянии здоровья 
спортсмена-инвали-
да и статусе спортивно-
го класса, рассмотрение 
протестов, подготовка от-












5 Обеспечение выполнения 





ния правил вида спор-
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приятий по выполнению 
населением различных 
возрастных групп норма-
тивов испытаний (тестов) 
F/04.5 5
Организация подготов-
ки отчетности об итогах 
спортивного соревнова-










Ссылка на Правила вида спорта «плавание» при нарушениях 
правил для судей (Данная ссылка не является заменой правил)
Версия от 22 августа 2019 года
Нарушение правил Правила ВФП
Старт до подачи стартового сигнала 6.4
Важное примечание: дисквалификация на старте должна быть 
увидена и утверждена стартером и рефери 4.1.6
ПЛАВАНИЕ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ
Плавание на спине, брассом или баттерфляем на отрезке плава-
ния вольным стилем в комплексном плавании 7.1
Спортсмен не коснулся стенки бассейна при повороте или фини-
ше 7.2
Голова спортсмена не разорвала поверхность воды на или 
до 15-метровой отметки после старта или поворота 7.3
Полное погружение под воду во время прохождения дистанции 
(кроме разрешенных первых 15 метров после старта или поворота) 7.3
ПЛАВАНИЕ НА СПИНЕ
Важное примечание:
При использовании устройства для старта на спине пальцы обеих 
ног должны касаться стенки бассейна или контактного щита
8.1
Спортсмен перевернулся на грудь во время прохождения дистан-
ции кроме как для выполнения поворота 8.2
Голова спортсмена не разорвала поверхность воды на или 
до 15-метровой отметки после старта или поворот 8.3
Спортсмен находился полностью под водой во время прохождения 
дистанции (кроме первых 15 метров после старта или поворота) 8.3
Спортсмен не начал выполнение поворота, как только перевер-
нулся на грудь 8.4
Поворот не был начат после окончания гребка руками 8.4
Спортсмен не коснулся стенки бассейна при повороте 8.4
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Спортсмен не вернулся в положение на спине после окончания 
поворота 8.4
Спортсмен не закончил дистанцию в положении на спине 8.5
ПЛАВАНИЕ БРАССОМ
Более одного удара ногами баттерфляем перед первым движени-
ем ногами брассом 9.1
Голова не разорвала поверхность воды до разворота ладоней 
внутрь в наиширокой части второго гребка после старта или пово-
рота
9.1
Тело спортсмена не находится в положении на груди (кроме вы-
полнения поворота) 9.2
Нарушение цикла «один гребок — один удар ногами» (кроме как 
на финише, как указано в п. 9.6) 9.2
Движения рук не одновременно 9.2
Движения рук не в одной горизонтальной плоскости 9.2
Руки не вытягиваются вперед от груди 9.3
Локти находятся над водой (за исключением последнего гребка 
до поворота, во время поворота и последнего гребка на финише) 9.3
Руки, возвращаясь назад, заходят за линию бедер (за исключени-
ем первого гребка после поворота или финиша) 9.3
Голова спортсмена не разорвала поверхность воды в течение пол-
ного цикла (кроме первого цикла после старта или поворота) 9.4
Движения ног не одновременны (или чередующееся движения) 9.4
Движения ног не в одной горизонтальной плоскости 9.4
Стопы не развернуты в стороны во время активной части толчка 9.5
Выполнение удара ногами баттерфляем книзу (кроме старта и по-
ворота как указано в п. 9.1). 9.5
Касание не было сделано обеими руками раздельно/одновременно 
при повороте или при финише 9.6
ПЛАВАНИЕ БАТТЕРФЛЯЕМ
Тело спортсмена не находится в положении на груди (кроме вы-
полнения поворотов) 10.1
Руки спортсмена не проносятся над поверхностью воды одновре-
менно 10.2
Руки спортсмена не отводятся назад одновременно под водой 10.2
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Чередующиеся движения ног или стоп 10.3
Движение ног как при брассе 10.3
Касание не было сделано обеими руками разведено/одновременно 
при повороте или при финише 10.4
Спортсмен сделал больше одного гребка под водой после старта 
или поворота 10.5
Голова спортсмена не разорвала поверхность воды на или 
до 15 метровой отметке бассейна после старта или поворота 10.5
Полное погружение под воду во время прохождения дистанции 
(кроме разрешенных первых 15 метров после старта или поворота) 10.5
КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАВАНИЕ
Неправильный порядок стилей в комплексном плавании (пра-
вильный: баттерфляй, на спине, брасс, вольный стиль — каждый 
по ¼ дистанции)
11.1
На отрезке плавания вольным стилем не вернулся в положение 
на грудь пред гребком или ударом ногами. 11.2
Неправильный порядок стилей в комбинированной эстафете (пра-
вильный: на спине, брасс, баттерфляй, вольный стиль– каждый 
по ¼ дистанции)
11.3
Спортсмен финишировал не в соответствии с правилами данно-
го стиля 11.4
ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ
Спортсмен не оставался на той дорожке, на которой стартовал 12.3
При повороте спортсмен не коснулся стенки бассейна 12.4
Спортсмен шагнул или оттолкнулся от дна бассейна 12.4
Спортсмен стоял на дне бассейна (кроме плавания вольным сти-
лем) 12.5
Подтягивание по дорожке 12.6
Помешал другому спортсмену 12.7–12.14
Использование неразрешенных приспособлений, плавательных 
костюмов, липких субстанций или тейпов 12.8
Оказался в воде не в том заплыве, на который был заявлен 12.9
Отрыв ног от стартовой тумбочки раньше, чем предыдущий участ-
ник коснулся стенки бассейна 12.11
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Участник эстафетной команды, закончившей дистанцию, оказал-
ся в воде до окончания дистанции участниками всех команд 12.12
Нарушен порядок поименной очередности проплывания этапов 12.13
Не покинул бассейн сразу же по окончании эстафеты или после 
своего отрезка в эстафете 12.14
Использование приспособления или плана за лидированием (гон-
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